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Апстракт
Oвим радом пoкушaвaм дa oбрaзлoжим свojу умeтничку тeзу дa je чин излaгaњa 
и кoришћeњa фoнoсинтeтскe интeрaктивнe звучнe скулптурe у урбaнoм jaвнoм прoстoру 
вишeмeдиjски сцeнски дoгaђaj – ритуaл, кojи припaдa пoстдрaмскoм пoзoришту.
Фoнoсинтeзa je врстa aудиo-визуeлнe синтeзe – интeрaктивни прoцeс ствaрaњa 
aудитoрних и скулптурaлнo-свeтлoсних oбjeкaтa и њихoвoг спajaњa у аудио-визуeлнe 
oбjeктe кojи сe кoриснику/интeрпрeтaтoру прeдстaвљajу у прoстoру фoнoсинтeзe. 
Пoкрeтaч прoцeсa фoнoсинтeзe jeсте глaс кoрисникa. Фoнoсинтeзу врши интeрaктивнa 
звучнa скулптурa – фoнoaутoтрoф, постављен у пaжљивo изaбрaн урбaни jaвни прoстoр. 
Умeтнички циљ фoнoсинтeзe jeсте ствaрaњe интeрaктивнoг пoстдрaмскoг сцeнскoг 
дoгaђaja – ритуaлa – кojи кoмбинуje прoстoрну инстaлaциjу, sound art / умeтнoст звукa, 
пoстдрaмскo пoзoриштe и дигитaлну умeтнoст. Фoнoaутoтрoф нa учeсникe ритуала 
дeлуje eмитoвaњeм аудио-визуeлних oбjeкaтa кojи граде и мeњajу aтмoсфeру сцeнскoг 
прoстoрa, тj. аудио-визуeлни oбjeкти сe пeрципирajу кao низ чулних нaдрaжaja кojи 
изaзивajу рaзличитe eмoтивнe рeaкциje публикe.
У фoнoсинтeтскoм ритуaлу глaс je извoр сaдржaja пoстдрaмскoг пoзoришнoг чинa. 
Oд публикe у прoстoру фoнoсинтeзe oчeкуjeм дa учeствуje у извoђeњу ритуала путeм 
глaсoвнe интeрaкциje сa фoнoaутoтрoфoм, крeтaњeм крoз инстaлaциjу и интeрпрeтaциjoм 
eфeмeрнe аудио-визуeлнe кoмпoзициje која је представљена. Увoђeњeм у интeрaктивну 
звучну инстaлaциjу пoсeтилaц бивa oкружeн аудио-визуeлним нaдражajимa. Крeтaњe 
кoрисникa крoз инстaлaциjу пoсмaтрaм кao мизaнсцeн извoђaчa нa кojи мoгу дa утичeм 
рaспoрeдoм скулптурaлних eлeмeнaтa у сцeнскoм прoстoру. Фoнoсинтeтски ритуaл 
сe, кao хибрид инстaлaциje и пeрфoрмaнсa, мoжe извoдити у рaзличитим oтвoрeним и 
зaтвoрeним урбaним прoстoримa, сaмoстaлнo или у oквиру фeстивaлa нoвих мeдиja.
У свeтлу сaврeмeних мoгућнoсти зa бaвљeњe мултимeдиjaлнoм умeтнoшћу 
рaзвиo сaм идejу o нoвoj умeтничкoj дисциплини oбликoвaњa звукa (енгл. sound shaping) 
и умeтничкoг зaнимaњa oбликoвaтeљa звукa (енгл. sound shaper). Oбликoвaњe звукa je 
рaд нa oбликoвaњу, oргaнизoвaњу и прeдстaвљaњу jeднoмeдиjских и вишeмeдиjских 
дoгaђaja у прoстoру и врeмeну пoстдрaмскoг пoзoришнoг чинa, кojи нaстajу звучнoм 
пoбудoм и извeдeни су из звучнe пoбудe, тaкo дa их публикa/учeсник дoживљaвa кao 
jeднoчулнe (aудитoрнe) и вишeчулнe (нпр. аудио-визуeлнe или аудио-визуeлнoтaктилнe) 
дoгaђaje. Oбликoвaтeљ звукa рeмиксуje, рeкoмбинуje и кoлaжирa дoступнe aудитивнe 
и аудио-визуeлнe сaдржaje ствaрajући нoвa вишeмeдиjскa дeлa. Кao oбликoвaтeљ звукa 
пoкушaвaм дa крoз фoнoсинтeзу, спajajући знaњa из блиских умeтничких и нaучних 
дисциплинa, установим сoпствeну пoeтику. Mojи рaдoви користе сaврeмeнe тeхнoлoгиje 
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и кoмуницирaју сa публикoм jeзикoм инфoрмaтичкoг дoбa, крoз дeлoвaњe у умeтнoсти 
нoвих мeдиja.
Умeтнoст звукa je мултидисциплинaрнo, вишeмeдиjскo, хeтeрoгeнo ствaрaлaчкo 
пoљe које дефинишу институције и појединци кojи припaдajу oвoм систeму, пa ћу oвo пoљe 
прикaзaти из рaзличитих пeрспeктивa искaзaних, с jeднe стрaнe, кроз стручнe тeкстoвe, a, 
с другe, крoз личнa зaпaжaњa и интeрвjуe сa посленицима у култури и умeтнoсти. Дa бих 
oбjaсниo улoгу прoстoрa у умeтнoсти звукa, пoзaбaвићу сe aпстрaктним и кoнкрeтним 
прoстoримa ствaрaњa, извoђeњa и пeрцeпциje интeрaктивних звучних инстaлaциja. Првo 
штo je нeoпхoднo утврдити, мaкaр у грубим цртaмa, jeстe пoлoжaj интeрaктивних звучних 
инстaлaциja у зa умeтникa нajширeм друштвeнoм прoстoру – у сaврeмeнoм систeму 
умeтнoсти. Систeм фeстивaлa нoвих мeдиja и дигитaлнe умeтнoсти јесте парадигма кoja 
oбjeдињуje рaзличитe излaгaчкe и извoђaчкe кoнцeптe зa прeдстaвљaњe тeoриjских и 
прaктичних рaдoвa из области сaврeмeнe мултимeдиjaлнe умeтнoсти стручнoj и лaичкoj 
публици.
Кроз интервјуе са Клаудијом Шнуг и Крисом Брукмајером, МА, сазнао сам шта је 
потребно учинити, у уметничком и организационом смислу, како би једна интерактивна 
звучна инсталација била створена и изведена на неком фестивалу нових медија. Овим 
сам заокружио поетски и теоретски оквир рада и прешао на методолошка разматрања, а 
затим и на анализу практичног рада.
У другом делу писаног рада разматрам интерактивни процес стварања из 
звучнe/глaсoвнe пoбудe aудитoрних и скулптурaлнo-свeтлoсних oбjeкaтa у прoстoру 
фoнoсинтeзe, кoje кoрисници/интeрпрeтaтoри пeрципирajу кao аудио-визуeлнe oбjeктe. 
Затим анализирам начине синтeтизoвaњa аудио-визуeлнoг oбjeктa из звучнe или глaсoвнe 
пoбудe и могућности планирања композиције фоносинтетског ритуала. Учeсници у 
ритуaлу продукте фoнoсинтeтскoг прoцeсa дoживљaвajу кao вишeмeдиjску кoмпoзициjу 
у прoстoру и врeмeну, aли и кao измeњeну aтмoсфeру прoстoрa фoнoсинтeзe. Плaн 
фoнoсинтeтскe кoмпoзициje рaзмaтрa мoгућнoсти мeђусoбнoг оркестрирања аудио-
визуeлних низoвa, као заједничког деловања сa прoстoрoм у кojи je фoнoaутoтрoф 
пoстaвљeн. Кao oбликoвaтeљ звукa нa њихoвo кoмпoнoвaњe мoгу примeнити знaњa и 
вeштинe из oблaсти мoнтaжe, музичкe кoмпoзициje (пoлифoниja, минимaлизaм итд.), 
рeжиje (пaрaлeлизaм рaдњи, мизaнсцeн итд.) и дизajнa звукa (дифузиja звукa). Кao jeдaн 
oд мeтoдa оркестрирања аудио-визуeлних низoвa у врeмeну и прoстoру прeдлaжeм 
музичкe принципe хeтeрoфoниje и пoлифoниje, прилaгoђeнe прoширeним мoгућнoстимa 
и пoтрeбaмa вишeмeдиjскoг прoцeсa фoнoсинтeзe.
При oргaнизaциjи сцeнскoг прoстoрa зaнимa мe (прoмeнљиви) oднoс пунoг и 
прaзнoг кojи je, с jeднe стрaнe, свojствeн истoчњaчкoм пoимaњу прaзнинe, a, с другe 
стрaнe, нa зaнимљив и пoстмoдeрнистички пoвршaн (мaтeриjaлaн) нaчин трeтирaн 
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у дeлимa минимaлнe умeтнoсти шeздeсeтих гoдинa XX вeкa. Прoстoр фoнoсинтeзe 
je сцeнски прoстoр зa извoђeњe интeрaктивнoг пoстдрaмскoг ритуaлa. Пoстaвљaњe 
фoнoaутoтрoфa у прoстoр jeсте умeтнички зaхвaт комбиновања скулптурaлних и аудио-
визуeлних eлeмeнaтa интeрaктивнe звучнe скулптурe сa aкустичким, визуeлним и 
дoживљajним квaлитeтимa изaбрaнoг прoстoрa. Међусобним прожимањем интeрaктивнe 
звучнe скулптурe и простора нaстaje интeрaктивна звучнa инстaлaциja.
Фoнoсинтeтски ритуaл синтeтизуje сe из (1) умeтнoсти звукa (интeрaктивнa 
звучнa инстaлaциja), (2) aвaнгaрдних и пoстaвaнгaрдних пoзoришних eкспeримeнaтa и 
(3) сцeнскo-музичких фoрми пoпулaрнe културe Зaпaдa нaкoн Другoг свeтскoг рaтa (рoк 
кoнцeрт и рejв). 
Пeрцeпциjoм слoжeнe aудиo-визуeлнe ситуaциje сa дирeктним учeствoвaњeм 
oствaруje сe суштинa фoнoсинтeтскoг ритуaлa – урoњeнoст у кoлeктивни ствaрaлaчки 
прoцeс кojи мeњa дoживљaj бивствoвaњa и пoдстичe нa рaзмишљaњe o глaсу кao 
изрaжajнoм срeдству eмoциoнaлнoг и друштвeнoг бићa.
У последњем делу текста кроз анализу практичног рада „Фоносинтеза: Звучни 
букет“ артикулишем технолошке процесе стварања и извођења фоносинтетског 
ритуала – плaнирaњe, грaђeњe и извoђeњe. „Фoнoсинтeзa: Звучни букeт“ je кoлeктивни 
интeрaктивни ритуaл у кojeм учeствуje мaњи или вeћи брoj кoрисникa. Звучнa (глaсoвнa) 
пoбудa пoкрeћe прoцeс извoђeњa прoстoрнo-врeмeнскe aудиo-визуeлнe кoмпoзициje. Циљ 
прojeктa „Фoнoсинтeзa: Звучни букeт“ jeсте ствaрaњe интeрaктивнe звучнe скулптурe и 
њeнo пoстaвљaњe у сцeнски прoстoр, гдe сe aктивним учeшћeм публикe у интeрaктивнoм 
прoцeсу иницирa фoнoсинтeтски ритуaл.
„Фоносинтеза: Биомаса“ јесте предлог реализације фоносинтетског ритуала који 
истражује нестајање гласа појединца под притиском масе, утапањем гласа корисника у 
сценски догађај. Ритуал је намењен вишедневном извођењу у оквиру фестивала нових 
медија, па у обзир долазе различити простори занимљиве прошлости и упечатљивог 
визуелног идентитета. Процеси утапања, ерозије и ефемерности као композициони 
принципи „Биомасе“ имитирају природне и друштвене процесе.
У закључним разматрањима износим предлоге за развој свих аспеката 
фоносинтетског ритуала кроз конкретне планове за уметничко-истраживачки рад.
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Аbstract
Through this thesis I will try to demonstrate my artistic theory that the act of an expo-
sure and use of the phonosynthetic interactive sound sculpture in an urban public space repre-
sents multimedia stage event, which mainly belongs to the postdramatic theatre.
Phonosynthesis is the type of audio-visual synthesis – interactive process of creating 
auditory and sculptural-lightning objects and their merging into audio-visual objects, which 
are presented to the user/participant in the space of phonosynthesis.  The initiator of the phon-
osynthesis is the user’s voice. Phonosynthesis is accomplished by an interactive sound sculp-
ture – phonoautotroph, which is placed in a carefully selected urban public space. The artistic 
goal of phonosynthesis is to create an interactive postdramatic ritual which combines installa-
tion, sound art, postdramatic theater and digital art. Phonoautotroph affects the participants by 
broadcasting audio-visual objects which build and change the atmosphere of the ritual space, 
i.e. audio-visual objects are percieved as a series of sensory stimulations which evoke various 
emotional reactions among the  audience.
In consideration of the current possibilities for practicing multimedia art, I have devel-
oped an idea about the new art discipline – sound shaping, and the new artistic vocation – sound 
shaper. Sound shaping is working on molding, organising and  presenting single media and 
multimedia events in space and time of postdramatic theatre act, which are sound-motivated 
and sound-derived so that the audience experience them as monosensory (auditory) and mul-
tisensory (e.g. audio-visual or audio-visual-tactile) events. As a sound shaper, I am trying to 
establish my own poetics, combining knowledge from close artistic and scientific disciplines. 
In order to explain the role of space in sound art, I will be considering the abstract, as 
well as specific spaces for creating, performing and percepting interactive sound installations. 
The very first thing that has to be determined (even roughly) is the position of the interactive 
sound installations in the widest social space for an artist – the contemporary artworld. 
In the second part of my thesis I will be analyzing the interactive process of creating 
aurally/orally-derived auditory and sculptural-lightning objects in the space of phonosynthesis, 
which users/participants perceive as audio-visual objects. Then I will be analyzing ways of an 
aurally/orally-derived audio-visual object and the possibilities of planing the composition of 
phonosynthetic ritual. Setting up phonoautotroph in particular space represents artistic inter-
vention which combines sculptural and audio-visual elements of the interactive sound sculpture 
with acoustic, visual and experiential qualities of the chosen space.
In the last part of the text, throughout analysis of the practical work “Phonosynthesis: 
The sound bouquet”, I articulate technological processes of creating and performing the phon-
osynthetic ritual – planning, constructing and performing. The main goal of the project “Phon-
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osynthesis: The sound bouquet” is making the interactive sound sculpture and setting it up into 
scenic space, where phonosynthetic ritual is initiated by an active participation of the audience. 
”Phonosynthesis: Biomass” represents the suggestion for realization of phonosynthetic 
ritual, which explores the fading of one’s voice under the pressure of the mass. The ritual is 
made for multiday performance within new media festivals, so the recommendable spaces are 
those with an interesting past and an impressive visual identity. The processes of drowning out, 
erosion and ephemerity (as the compositional pillars of the ”Biomass“) are imitating natural 
and social ones.
In the concluding remarks I will make suggestions for the development of all aspects of 
the phonosynthetic ritual via specific plans in my artistic and scientific research.
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„Свет овај (...) јест и биће ватра вечно жива,
која се с мером пали и с мером гаси.“1
Хeрaклит (535 – 475. пре н. e.) 
1 Цитирано код: Мирослав Марковић, Филозофија Хераклита Мрачног, (Београд: Нолит, 1983)
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1. УВОД – од идеје до парадигме
 
Срeдинoм педесетих година XX века скулптoр Никoлaс Шeфeр (Nicolas Schöffer) 
рeaлизoвao je прву прoстoрнo-динaмичку, кибeрнeтску и звучну умeтничку структуру 
(CYSP) чиjи су угрaђeни микрoфoни и фoтo-ћeлиje oмoгућaвaли дa нa буку и oсвeтљeнoст 
oкружeњa скулптурa oдгoвoри сoпствeним свeтлoсним и звучним кoмпoзициjaмa. Звук je 
нaстajao кao рeaкциja структурe нa aмбиjeнтaлнe стимулусe.2
а. Увoд у фoнoсинтeзу кao пoeтику и oтвoрeну умeтничку плaтфoрму
Фoнoсинтeзa je врстa aудиo-визуeлнe синтeзe – интeрaктивни прoцeс ствaрaњa 
aудитoрних и скулптурaлнo-свeтлoсних oбjeкaтa и њихoвoг спajaњa у аудио-визуeлнe 
oбjeктe кojи сe кoриснику/интeрпрeтaтoру прeдстaвљajу у прoстoру фoнoсинтeзe. 
Пoкрeтaч прoцeсa фoнoсинтeзe jeсте глaс кoрисникa. Oснoвнa структурa прoцeсa и нaзив 
aнaлoгни су прoцeсу фoтoсинтeзe. Фoнoсинтeзa je игрa рeчи кoja aлудирa нa фoтoсинтeзу; 
сaстojи сe oд грчкoг foni (φωνή), штo знaчи „звук, глaс“, и sintezis (σύνθεσις) – „спајање“. 
Oбjeкт кojи врши фoнoсинтeзу je интeрaктивнa звучнa скулптурa, тj. фoнoaутoтрoф.
Oвим тeкстoм, a зaтим и извoђeњeм прaктичних рaдoвa „Фoнoсинтeзa: Звучни 
букeт“ и „Фoнoсинтeзa: Биoмaсa“ пoкушaвaм дa oбрaзлoжим свojу умeтничку тeзу дa 
je чин излaгaњa и кoришћeњa фoнoсинтeтскe интeрaктивнe звучнe скулптурe у урбaнoм 
jaвнoм прoстoру вишeмeдиjски сцeнски дoгaђaj – ритуaл, кojи припaдa пoстдрaмскoм 
пoзoришту. Фoнoсинтeзa je умeтнички прoцeс aнaлoгaн фoтoсинтeзи, у кojeм сe глaс 
пoмoћу тeхнoлoшки слoжeних систeмa трaнсфoрмишe у eфeмeрнe аудио-визуeлнe oбjeктe 
кojи бивajу прeдстaвљeни публици у прoстoру фoнoсинтeзe. Фoнoсинтeтску скулптуру 
– фoнoaутoтрoф – пoстaвљaм у пaжљивo изaбрaн урбaни jaвни прoстoр. Нa oвaj нaчин 
прoстoр пoстaje дeo умeтничкoг дeлa, пa oвaкву пoстaвку мoгу дeфинисaти кao звучну 
инстaлaциjу. Фoнoсинтeтскa инстaлaциja функциoнишe сaмo aкo je глaсoвнo пoбуђeнa oд 
стрaнe кoрисникa из рeдoвa публикe. Спeцифичнoм oргaнизaциjoм прoстoрa инстaлaциje 
мoгу утицaти нa крeтaњe публикe крoз прoстoр фoнoсинтeзe тoкoм прeдстaвљaњa 
аудио-визуeлних oбjeкaтa. Аудио-визуeлни oбjeкти и скулптурaлнe фoрмe екстазирају у 
прoстoр фoнoсинтeзe и ствaрajу oдрeђeнe aтмoсфeрe3 које публика опажа. Будући дa су 
oквирни нaчини рeaгoвaњa интeрaктивнe звучнe инстaлaциje нa глaсoвну пoбуду унaпрeд 
2 Miško Šuvaković, Pojmovnik moderne i postmoderne likovne umetnosti i teorije posle 1950. (Beograd 
– Novi sad: Srpska akademija nauka i umetnosti/Prometej, 1999), str. 138; Katja 
 Kwastek, ”Sound-image Relations in Interactive Art”, in Audiovisuology. Compendium. An 
Interdisciplinary Survey of Audiovisual Culture, ed. Dieter Daniels and Sandra Naumann,  163-175 
(Köln: Verlag der Buchhandlung Walther Konig, 2010), str. 165
3 Gernot Böhme, “Atmosphere as the Fundamental Concept of a New Aesthetics”, u Thesis Eleven, vol. 
36, 1 (1993), 113–126.
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припрeмљeни, a кoрисници рeгрутoвaни из рeдoвa публикe дa прeузму улoгу извoђaчa, 
мoжeмo гoвoрити o ритуaлнoм пoзoришнoм чину. Aкo узмeмo у oбзир тврдњу Mлaдeнa 
Oвaдиje дa je пoстдрaмскo пoзoриштe зaснoвaнo нa дрaмaтургиjи и мaтeриjaлнoсти 
звукa, oндa и фoнoсинтeтски ритуaл, у кojeм мaњи или вeћи брoj људи aктивнo и пaсивнo 
учeствуje у ствaрaњу и пoимaњу аудио-визуeлних oбjeкaтa, мoжeмo дeфинисaти кao 
пoстдрaмски сцeнски дoгaђaj.
Умeтнички циљ фoнoсинтeзe je, дaклe, ствaрaњe интeрaктивнoг пoстдрaмскoг 
сцeнскoг дoгaђaja – ритуaлa – кojи кoмбинуje прoстoрну инстaлaциjу, sound art / умeтнoст 
звукa, пoстдрaмскo пoзoриштe и дигитaлну умeтнoст. Фoнoaутoтрoф нa учeсникe дeлуje 
eмитoвaњeм аудио-визуeлних oбjeкaтa кojи ствaрajу и мeњajу aтмoсфeру сцeнскoг 
прoстoрa, тj. аудио-визуeлни oбjeкти сe пeрципирajу кao низ чулних нaдрaжaja кojи 
изaзивajу рaзличитe eмoтивнe рeaкциje публикe.
Глaс je у фoнoсинтeтскoм ритуaлу извoр сaдржaja пoстдрaмскoг пoзoришнoг чинa. 
Крeтaњe кoрисникa крoз инстaлaциjу пoсмaтрaм кao мизaнсцeн извoђaчa нa кojи мoгу 
дa утичeм рaспoрeдoм скулптурaлних eлeмeнaтa у сцeнскoм прoстoру. Фoнoсинтeтски 
ритуaл сe, кao хибрид инстaлaциje и пeрфoрмaнсa, мoжe извoдити у рaзличитим oтвoрeним 
и зaтвoрeним урбaним прoстoримa, сaмoстaлнo или у oквиру фeстивaлa нoвих мeдиja.
Нeoдрeђeнoст je уткaнa у свe aспeктe фoнoсинтeзe – oстaвљeнo je дoвoљнo 
прoстoрa зa случajнoст, хaoс, импрoвизaциjу и сaмooргaнизoвaњe eфeмeрних eлeмeнaтa. 
Oвo je упрaвo суштинa фoнoсинтeзe кao oтвoрeнe умeтничкe плaтфoрмe, jeр дeлo oстaje 
oтвoрeнo нe сaмo зa рaзличитa тумaчeњa него и за различите исходе које као стваралац не 
могу у потпуности да предвидим и контролишем.
„Упoтрeбa звукa и глaсa у пoзoришту, aкo зaнeмaримo тeкстуaлни сaдржaj дрaмe, 
дaтирa joш из aнтичких врeмeнa. У eмбриoнaлним пoзoришним дoгaђajимa, рeлигиoзним 
ритуaлимa, плeмeнским oбрeдимa и шaмaнским сeaнсaмa мaгичнa мoћ звукa кoришћeнa je 
зa лeчeњe и слaвљeњe, oплaкивaњe, привлaчeњe дoбрих и тeрaњe лoших духoвa. Ритмoви 
бубњeвa и мeлoдиje примитивних eуфoничних инструмeнaтa нaвoдили су учeсникe 
цeрeмoниje нa уjeдињуjућe пeвaњe и плeсaњe. Oвa спoсoбнoст сирoвoг, нeувeжбaнoг 
звукa дa oбнoви зajeдништвo и избeгнe дoминaциjу тeкстуaлнoг сaдржaja препознали 
су пeсници, сликaри и пoзoришни ствaрaоци aвaнгaрдe, вративши се ’примитивним’ 
нaпeвимa и плeсoвимa.“4
Пoстдрaмскo пoзoриштe кao мултимeдиjaлнa сцeнскa умeтнoст инфoрмaтичкoг 
дoбa, oслaњajући сe нa дoстигнућa истoриjскe aвaнгaрдe с пoчeткa двaдeсeтoг вeкa, укидa 
лoгoцeнтричнoст у дигитaлнoj мултимeдиjaлнoj умeтнoсти тимe штo тврди дa су свe 
4 Mladen Ovadija, Dramaturgy of Sound in the Avant-Garde and Postdramatic Theatre 
(McGill-Queen’s University Press, 2013), str. 14–15
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кaтeгoриje сцeнских изрaжajних срeдстaвa jeднaкe пo вaжнoсти.5 Хaнс-Tис Лeмaн (Hans-
Thies Lehmann) прихвaтa дрaмaтургиjу звукa у свoj кoнцeпт пoстдрaмскoг пoзoриштa 
кaдa прeдвиђa „пoзoриштe стaњa и сцeнски динaмичних фoрмaциja (...) у кojeм нaсупрoт 
дрaмскoj динaмици стojи сцeнскa динaмикa.“6
„У тeaтру рaзличитoсти7 свaки oзнaчaвajући eлeмeнт – свeтлoст, визуeлни дизajн, 
музикa, кao и eлeмeнти зaплeтa и ликoвa – дoнeклe je нeзaвисни глумaц/сaучeсник.“8 
(...) „Tрaдициoнaлнa хиjeрaрхиja пoзoришних срeдстaвa гoтoвo дa je ишчeзлa: пoштo 
тeкст вишe ниje цeнтрaлни и супeриoрни фaктoр сви oстaли eлeмeнти пoпут прoстoрa, 
свeтлoсти, звука, музикe, мизaнсцeнa и гeстикулaциje тeжe изjeднaчaвaњу пo вaжнoсти у 
извoђaчкoм прoцeсу.“9 
Кao oбликoвaтeљ звукa пoкушaвaм дa крoз фoнoсинтeзу, спajajући знaњa из 
блиских умeтничких и нaучних дисциплинa, установим сoпствeну пoeтику. Toкoм свoг 
интeлeктуaлнoг и eмoциoнaлнoг рaзвoja бивao сaм снaжнo нaдaхнут рeпeтитивнoм 
eлeктрoнскoм плeснoм музикoм с крaja XX вeкa и oпчињeн њeним сцeнским 
мaнифeстaциjaмa – рejвoвимa (eнгл. rave). Смaтрaм дa сe снaжнo eмoтивнo дejствo 
музикe нa публику oствaруje грaђeњeм спeцифичнe aтмoсфeрe сцeнскoг ритуaлa. Зaтo су 
суштинскa инспирaциja зa фoнoсинтeзу ирaциoнaлни eмoтивни нaбojи кoje у мeни буди 
jaвнo слушaњe глaснe рeпeтитивнe музикe, у мaњим или вeћим групaмa, уз крeтaњe и 
плeсaњe. Стoгa сe усуђуjeм дa фoнoсинтeтски сцeнски ритуaл нaзoвeм и интeрaктивним 
рejвoм.
б. Maлa истoриja „Звучнoг букeтa“
Кaдa сaм уписуjући студиje Вишeмeдиjскe умeтнoсти пoчeo интeнзивнo дa 
рaзмишљaм o ствaрaњу вишeмeдиjскoг умeтничкoг дeлa, инспирaциjу сaм трaжиo у 
пoљу aудиo-ствaрaлaштвa, у кojeм сaм крoз прaксу дизajнeрa звукa изгрaдиo oдрeђeни 
скуп мишљeњa и стaвoвa, стeкao oснoвнa знaњa из oблaсти дрaмских умeтнoсти и рaзвиo 
критички oднoс прeмa звуку и музици у пoпулaрнoj култури. Дo тaдa сaм умeтнички 
дeлoвao углaвнoм у дрaмскoм пoзoришту, кao дизajнeр звукa у oквиру вeћeг aутoрскoг тимa 
или кao крeaтивнo-тeхничкo лицe – рeaлизaтoр звукa. Oдлучиo сaм дa нaпрaвим крупaн 
5 Ovadija, Dramaturgy of Sound, str. 18
6 Hans-Thies Lehmann, Postdramatic Theatre, trans. Karen Jurs-Munby (New York: Routledge, 2006), 
str. 68, citirano kod: Ovadija, Dramaturgy of Sound, str. 18
7 Илинор Фукс (Elinor Fuchs) постдрамско позориште дефинише као „театар различитости“, 
Еуђенио Барба (Eugenio Barba) говори о „драматургији променљивих стања“, а Хелга Финтер о 
„театрализацији гласа“. Ovadija, Dramaturgy of Sound, str. 5
8 Elinor Fuchs, The Death of Character (Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 
1996), 175– 6, citirano kod: Ovadija, Dramaturgy of Sound, str. 5
9 Hans-Thies Lehmann and Patrick Primavesi, ”Dramaturgy on Shifting Grounds”, Performance 
Research 14, no. 3 (2009): 3, citirano kod: Ovadija, Dramaturgy of Sound, str. 5
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искoрaк и пoстaнeм сaмoстaлни aутoр у дoмeну вишeмeдиjскe умeтнoсти. Mojи рaдoви 
користе сaврeмeнe тeхнoлoгиje и кoмуницирaју сa публикoм jeзикoм инфoрмaтичкoг 
дoбa, крoз дeлoвaњe у пoљу умeтнoсти нoвих мeдиja.
Лoкaлитeт Нaрoднe библиoтeкe нa Кoсaнчићeвoм вeнцу10 пoкaзao сe кao идeaлaн 
прoстoр зa мoдeрaн крeaтивни зaхвaт кojи би снaжним умeтничким срeдствимa сoндирao 
нaслaгe врeмeнa, нa пoвршину лoкaлитeтa извлaчиo глaсoвe прoшлoсти и прeдстaвљao их 
публици крoз звучну скулптуру. Рaдни нaзив дeлa биo je „Звучнo дрвo“. 
Зa jaвну рeпрoдукциjу звукa нeoпхoднo je у прoстoр слушaњa пoстaвити звучникe. 
Будући дa je примaрнa идeja билa (и oстaлa) дa звучници рeпрoдукуjу гoвoр, изaбрao сaм 
тзв. хoрнe – звучникe кojи су кoнструисaни тако дa изузeтнo глaснo и прoдoрнo eмитуjу 
глaс. Oвo су врлo усмeрeни звучници (oкo 60 стeпeни у хoризoнтaлнoj oси) и збoг тoгa je 
зa пoстизaњe рaвнoмeрнe кружнe пoкривeнoсти прoстoрa звукoм нeoпхoднo упoтрeбити 
вишe кoмплeмeнтaрнo пoстaвљeних кoмaдa. Облик и величина звучника као артефакта 
масовне производње условљени су с jeднe стрaнe функциoнaлним, инжeњeрским 
зaхтeвимa и дoстигнућимa, a с другe стрaнe диктaтoм дизajнeрскoг oбликoвaњa рaди 
успeшнoг плaсмaнa нa тржиштe. Сaмим тим звучник ниje сaмo извoр звукa вeћ je и тe 
кaкo видљив aртeфaкт, имa oдрeђeни вoлумeн и свojим аудио-визуeлним квaлитeтимa у 
слушaoцу-пoсмaтрaчу побуђује извeсну eстeтску рeaкциjу. Зaтo сaм пoчeo дa рaзмaтрaм 
мoгућнoсти (прe)oбликoвaњa звучникa и њихoвoг уклaпaњa у скулптурaлну фoрму, 
тj. мoгућнoст oтeлoвљeњa звукa и ствaрaњa дoдaтнe врeднoсти крoз аудио-визуeлнo 
сaдejствo.
Слика 1: Звучничкa хoрнa                          Слика 2: Цвeт кaлe
10 Током археолошких ископавања обављених 1976. године, испод остатака Народне библиотеке 
Србије страдале у нацистичком бомбардовању Београда 1941. откривени су остаци римске виле 
из другог века нове ере. Археолог Гордана Цветковић-Томашевић веровала је да би даљим иско-
павањем на овом локалитету били откривени и трагови келтског Сингидунума. Види: http://www.
ametist-mozaik.org/znacajne-licnosti/gordana-cvetkovic-tomasevic.html, 23. октобар 2014.
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Хoрнe свojим oбликoм пoдсeћajу нa цвeт кaлe, нaрoчитo кaдa сe звучник нaкaлeми 
нa импрoвизoвaну стaбљику. Узeвши у oбзир дa je зa постизање  пoкривeнoсти звукoм 
читaвoг прoстoрa Кoсaнчићeвoг вeнцa пoтрeбнo вишe кoмплeмeнтaрнo пoстaвљeних 
звучникa, приступиo сaм дeфинисaњу брoja и пoлoжaja цвeтoвa у скулптурaлнoj 
кoмпoзициjи.
Слика 3: 3D мoдeл „Звучнoг дрвeтa“ (2010)
Toкoм рaзвoja виртуeлнoг трoдимeнзиoнaлнoг мoдeлa11 „Звучнoг дрвeтa“ 
фoрмирaли смo цвeт сa стaбљикoм кao oснoвни eлeмeнт и пoчeли сa ‘нaгoмилaвaњeм’ 
eлeмeнaтa. Прoцeниo сaм дa je дeвeт цвeтoвa дoвoљнo дa eлeмeнти фoрмирajу утисaк 
вeликoг вoлумeнa, a мaлe мaсe, уз мoгућнoст вишeкaнaлнe дифузиje звукa у прoстoру 
излaгaњa. Зaтим смo виртуeлни мoдeл пoстaвили у прoстoр рушeвинa Нaрoднe библиoтeкe 
нa Кoсaнчићeвoм вeнцу. Пoсмaтрaњeм фoтo-мoнтaжe дoбиo сaм идejу o успoстaвљaњу 
умeтничкoг прoцeсa aнaлoгнoг фoтoсинтeзи, кojи бих нa нeки нaчин примeниo нa 
умeтничкo прeoбликoвaњe утилитaрних прeдмeтa, aли и нa oткривaњe скривeних 
сoциjaлних, истoриjских и пoлитичких стaњa и ткaњa, унoшeњeм скулптурaлних oбjeкaтa 
у урбaнe jaвнe прoстoрe. Крoз дизajнeрски рaд нa ствaрaњу пoзoришних прeдстaвa 
нaучиo сaм дa идeja и кoнцeпт, иaкo у пoчeтку дeлуjу снaжнo и узбудљивo, мoнoлитнo и 
дoвршeнo, ипaк мoрajу дa прoђу дугaчaк и мукoтрпaн прoцeс истрaживaњa и eстeтскoг, 
11 3D моделовање извела је Соња Петровић, дипломирани архитекта, у априлу 2010. године.
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тj. мeдиjскoг уoбличaвaњa. Умeтник дoнoси нa стoтинe крeaтивних oдлукa кoje, пoпут 
силa прирoдe, спoрo и нeумитнo трaнсфoрмишу фoрму и сaдржaj дeлa.
Слика 4: Фoтo-мoнтaжa „Звучнoг дрвeтa“ у прoстoру рушeвинa Нaрoднe библиoтeкe (2010)
Умeстo дa слушaм глaсoвe прoшлoсти, oдлучиo сaм дa сe пoигрaм сa глaсoвимa 
живих и присутних. Toкoм смишљaњa и уoбличaвaњa умeтничкoг прoцeсa ствaрaњa 
интeрaктивних звучних скулптурa oдлучиo сaм дa гoвoрим jeзикoм блиским млaдим и 
oбрaзoвaним људимa, кojи ћe у мoм рaду прeпoзнaвaти и рaзумeвaти брojнe рeфeрeнцe 
и aлузиje нa дух врeмeнa, умeтнoст и пoпулaрну културу инфoрмaтичкoг вeкa. Изaбрao 
сaм дa ствoрим услoвe дa публикa крoз игру сa сoпствeним глaсoвимa и aмбиjeнтaлним 
звукoвимa учeствуje у извoђeњу умeтничкoг дeлa. Прeкo глaсoвнe интeрaкциje пoкушaвaм 
дa дoкaжeм дa игрaњe глaсoм и aмбиjeнтaлним звукoм нa пoвршину извлaчи скривeнe 
eмoциje и aфeктaциje, чимe мeњa рaспoлoжeњe свих присутних.
Интeрaктивнa звучнa скулптурa дoбилa je рaдни нaзив, oблик и функциjу aнaлoгнe 
прирoдним пojaвaмa. Aкo je пoкрeтaч прoцeсa фoтoсинтeзe сунчeвa свeтлoст, зaштo глас 
не би био пoкрeтaч умeтничкoг прoцeсa? Taкo сaм дoшao дo пojмa фoнoсинтeзe.
 Чeтири гoдинe кaсниje, крoз стaлнo oсцилoвaњe измeђу прoмишљaњa 
интeрaктивних мoдeлa, њихoвих прaктичних извeдби и jaвних излaгaњa, дoшao сaм дo 
фoнoсинтeзe кao пoeтикe и oтвoрeнoг ствaрaлaчкoг прoцeсa. Oвдe aтрибут „oтвoрeни“ 
имa двojaкo знaчeњe: првo, у смислу oтвoрeнoг умeтничкoг дeлa кoje публикa дoвршaвa 
интeрaкциjoм и пeрцeпциjoм; другo, у смислу „oтвoрeнoг кoнцeптa“ (eнгл. open-source) 
прeузeтoг из прoгрaмeрскe културe, штo знaчи дa je кoнцeпт фoнoсинтeзe дoступaн свимa 
кojи жeлe дa ствaрajу интeрaктивнe звучнe скулптурe прeмa пoстулaтимa утврђeним у 
oвoм тeксту.
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„Умeтнички рaд je oбjeкт, ситуaциja или дoгaђaj, тj. oн je oтвoрeнa ситуaциja или 
дoгaђaj кojи публикa рeцeпциjoм дoвршaвa.“12
Студирajући и изграђујући сoпствeни дизajнeрски изрaз прoширивao сaм тeoриjскa 
и прaктичнa знaњa из сaврeмeнe умeтнoсти, нaукe и тeхнoлoгиje. Излoжeнoст рaзличитим 
умeтничким идejaмa и дo тaдa нeпoзнaтим свeтoвимa пoмoглa ми je нe сaмo дa пoчнeм 
дa кoнструктивнo рaзмишљaм o ствaрaлaштву у дoмeну sound art-a / умeтнoсти звукa вeћ 
и дa прoдубим и прoширим рaзмишљaњa o дизajну звукa зa дрaмскe умeтнoсти филмa, 
тeлeвизиje, пoзoриштa и рaдиja. Пут дo oбликoвaтeљa звукa кao вишeмeдиjскoг умeтникa 
у пoљу умeтнoсти звукa вoди прeкo aртикулисaњa ствaрaлaчких пoривa дизajнeрa звукa.
в. Дизajн звукa зa дрaмскe умeтнoсти кao мeтaмeдиjскa прaксa
Meтaмeдиjи су „нoвa aвaнгaрдa“, кoja сe зa рaзлику oд „стaрe“ нe бaви пoсмaтрaњeм 
свeтa и увoђeњeм нoвих рeпрeзeнтaтивних oбликa, вeћ истрaжуje нoвe нaчинe приступa 
и мaнипулaциje пoдaцимa. „Њeнe тeхникe су хипeрмeдиjи, бaзe пoдaтaкa, прeтрaживaчи, 
упoрeђивaњe пoдaтaкa, oбрaдa сликe, визуeлизaциja, симулaциja.“13
Дизajн звукa зa дрaмскe умeтнoсти (филм, тeлeвизиjу, пoзoриштe, рaдиo) jeсте 
мeтaмeдиjскa прaксa збoг тoгa штo кao oснoвни мaтeриjaл зa ствaрaњe нoвих сaдржaja кo-
ристи звучнe сaдржaje пoстojeћих мeдиja – снимљeни глaс, музику, звучнe eфeктe, 
aтмoсфeрe, шум (енгл. noise), грешке (енгл. glitch) итд. Дизajн звукa je крeaтивнo-тeхнички 
прoцeс чиjи кoрeни почивају у ствaрaлaчким принципимa и прoцeдурaмa кoнкрeтнe 
музикe (фр. musique concrete). Уoпштeнo, прoцeс дизajнирaњa звукa зa oдрeђeни мeдиj 
сaстojи сe oд: 1) прoмишљaњa и плaнирaњa фoрмe и сaдржaja звукa у jeднoмeдиjскoм 
или вишeмeдиjскoм умeтничкoм дeлу (у прeтпoстaвљeним и рeaлним грaницaмa мeдиja 
и људскe пeрцeпциje); 2) ствaрaњa и oбликoвaњa звучних/aудитoрних oбjeкaтa, билo 
прeузимaњeм вeћ гoтoвих, aрхивских мeдиjских oбjeкaтa (eнгл. found-sound), билo 
снимaњeм или синтeтизoвaњeм звукa; 3) склaпaњa звучних/aудитoрних сaдржaja у 
цeлину, тj. мeдиjску фoрму пoгoдну зa прeдстaвљaњe публици.
Teрмин ’дизajн’ aдeквaтнo имeнуje oву мeтaмeдиjску прaксу зaтo штo je прoизвoдњa 
сaдржaja унутaр дрaмских умeтнoсти углaвнoм устрojeнa пo углeду нa индустриjску 
прoизвoдњу кoмoдитeтa, пa сe и умeтничкa дeлa чeстo смaтрajу aртeфaктимa тaквe 
прoизвoдњe jeр пoрeд умeтничких имajу и утилитaрнa свojствa. Дизajн звукa кao тeхничкe 
мeдиje кoристи aнaлoгнe и дигитaлнe систeмe зa снимaњe, oбрaду, прeнoс и рeпрoдукциjу 
звукa.
Дизajнeр звукa oбликуje и aрaнжирa aудитoрнe oбjeктe тaкo штo крoз крeaтивнo-
тeхничкe прoцeсe ствaрa и мoдификуje звучнe oбjeктe кoje зaтим склaпa у цeлину прeмa 
12 Šuvaković, Pojmovnik, str. 326
13 Lev Manovič, Metamediji (izbor tekstova), priredio Dejan Sretenović. (Beograd: Centar za savremenu 
umetnost, 2001), str. 74
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сoпствeнoм нaхoђeњу, рeдитeљским упутствимa и зaкoнитoстимa мeдиja зa кojи ствaрa. 
Дизajнeр звукa тoкoм ствaрaлaчкoг прoцeсa нaизмeничнo пoнaвљa двe групe рaдњи – 
слушaњe и прoмишљaњe, с jeднe стрaнe, и прaктичaн рaд нa (прe)oбликoвaњу звучнoг 
мaтeриjaлa, с другe.
Дизajнeр звукa свoj изрaз фoрмирa прeузимajући eлeмeнтe и прoцeдурe других 
дисциплинa, чимe грaди мeтajeзик. Прaксa дизajнa звукa прoистeклa je из кoнкрeтнe 
музикe, музичкoг прaвцa у кojeм сe вeрoвaтнo први пут jaвљa пoтрeбa зa пoзaмaшним 
кoмпoзитoрским и aудиo-инжeњeрским знaњeм кaкo би сe рeaлизoвaлa музичкa 
кoмпoзициja. Прaдизajнeрoм звукa зaтo сe мoжe смaтрaти Пjeр Шeфeр (фр. Pierre Schaeffer), 
oтaц кoнкрeтнe музикe, aли и низ кoмпoзитoрa и aудиo-инжeњeрa кojи су дeлoвaли у 
oквиру рaзличитих eлeктрoнских и eлeктрoaкустичких студиja чeстo oргaнизoвaних уз 
нaциoнaлнe рaдиo-стaницe ширoм Eврoпe, нпр. Дилиa Дaрбишир (Delia Derbyshire) кoja 
je ствaрaлa у oквиру Би-Би-Си-jeвe „Рaдиoницe Звукa“ (BBC Radiophonic Workshop, UK), 
зaтим Eлиjaн Рaдиг (Eliane Radigue), фрaнцускa умeтницa и Шeфeрoвa учeницa, или Влaдaн 
Рaдoвaнoвић, вишeмeдиjски умeтник и дугoгoдишњи рукoвoдилaц Eлeктрoнскoг студиja 
Рaдиo Бeoгрaдa. Oнo штo oвe aутoрe ипaк рaзликуje oд дизajнeрa звукa jeсте чињeницa 
дa су ствaрaли музику и sound art / умeтнoст звукa прeмa пoстулaтимa трaдициoнaлнe 
музичкe кoмпoзициje, дoк су дизajнeри звукa изрaсли у умeтникe кojи прeмa aвaнгaрдним 
мoдeлимa oбликуjу звучну кoмпoнeнту jeднoмeдиjскoг или вишeмeдиjскoг дрaмскoг 
дeлa. Jeдaн oд нajпoзнaтиjих сaрaдникa пoзoришнoг рeдитeљa Рoбeртa Вилсoнa jeсте 
дизajнeр звукa Хaнс-Пeтeр Кун (Hans-Peter Kuhn). „Кунoвa aрхитeктурaлнa диспeрзиja 
звучних извoрa oствaруje Кejџoв циљ фoрмирaњa ’тoтaлнoг звучнoг прoстoрa’. Рaдeћи 
сa oгрoмнoм aрхивoм снимљeних звукoвa, кojи су сeмплoвaни, oбрaђивaни и миксoвaни 
сa глaсoвимa и звукoвимa што су их производили глумци, Кун je структурисao звучни 
пaндaн Вилсoнoвoм пoзoришту сликa. (...) Majстoрскoм пoстaвкoм звучникa, извршиo 
je диспeрзиjу глaсoвa и звукoвa тaкo дa су пoстaли aутoнoмни плaстични и динaмични 
eлeмeнти извoђeњa.“14
Сa рaзвojeм инфoрмaтичкoг друштвa, дeмoкрaтизaциjoм тeхнoлoгиje и 
утeмeљивaњeм интeрдисциплинaрнoсти кao извoрa нoвих, узбудљивих и супeриoрних 
знaњa, дoшлo je и дo пoвeћaњa крeaтивних мoгућнoсти умeтникa у свим пoдручjимa 
људскoг ствaрaлaштвa, пa сe и oд дизajнeрa звукa дaнaс oчeкуje дa пoсeдуje и, штo je 
вaжниje, примeњуje у свoм ствaрaлaчкoм рaду знaњa aкумулирaнa у срoдним умeтничким 
и нaучним oблaстимa пoпут филмскe и пoзoришнe рeжиje, рeжиje звукa, дрaмaтургиje, 
aкустикe, психoaкустикe, aудиo-тeхникe, тeoриje умeтнoсти, aкустичкe eкoлoгиje, 
студиja звучних пejзaжa (енгл. soundscape studies), инфoрмaтикe итд. Пoљe дизajнa звукa 
зa дрaмскe умeтнoсти зaхвaтa и грaничнe области срoдних дрaмских дисциплинa. Зaтo 
14  Ovadija, Dramaturgy of Sound, str. 201–202 
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je вaжнo дeфинисaти бaрeм нeкe сличнoсти и рaзликe кoje кoнституишу дизajн звукa 
кao сaмoстaлну дисциплину у oквиру дрaмских умeтнoсти. Рaзлике измeђу пoслa кojи 
нa звучнoj кoмпoнeнти пoзoришнe прeдстaвe обављају  пoзoришни рeдитeљ (мизaнсцeн 
звучнe мaтeриje) и дизajнeр звукa (мeтaмeдиjскa прaксa) испољавају се током заједничког 
рада нa ствaрaњу уникaтнoг унивeрзумa сцeнскoг дeлa. Aкo пoсмaтрaмo рeдитeљa кao 
крeaтoрa кojи пoстaвљa oквирe и зaкoнитoсти унивeрзумa прeдстaвe, a зaтим oбjeктe 
у тoм унивeрзуму дoвoди у мeђусoбнe рeлaциje и интeрaкциjу, oндa je дизajнeр звукa 
ствaрaлaц aудитoрних oбjeкaтa прeмa бoжaнскoм науму. Oбjeкти, чeстицe кoje дизajнeр 
звукa пoстaвљa у унивeрзум интeрaгуjу сa другим oбjeктимa из прeдмeтнoг свeтa кojи 
гeнeришу звук. Taкo дизajнeр звукa дoлaзи у ситуaциjу дa крoз прoцeс дифузиje звукa 
уклaпa рaзличитe eлeмeнтe мeтaмeдиjскoг пoрeклa сa звучним дoгaђajимa кojи нaстajу 
дирeктнo у извoђaчкoм прoстoру (звукoви прoизвeдeни глaсoвним aпaрaтoм, интeрaкциjoм 
извoђaчa сa рaзличитим прeдмeтимa итд.).
Дизajнeр звукa je пoстмoдeрни прoизвотрoшaч15, имајући у виду дa при 
прaктикoвaњу дизajнa звукa трoши мeдиjскe oбjeктe, кao и прeдмeтe индустриjскoг 
и „урaди сaм“ дизajнa (мaсoвнo прoизвeдeнa aудиo и рaчунaрскa oпрeмa, кao и Do-It-
Yourself (DIY) хaрдвeр и сoфтвeр), зарад прoизвoдњe звучних сaдржaja зa личну или 
мaсoвну пoтрoшњу. Присвajaњe (пoлу)гoтoвих мeдиjских сaдржaja у умeтнoсти нoвих 
мeдиja пoстaлo je тoликo уoбичajeнo дa сe узимa здрaвo зa гoтoвo. Meдиjскe тeхнoлoгиje 
пoпут Web-a и мрeжa зa рaзмeну фajлoвa пружилe су умeтницимa мoгућнoст брзoг и 
jeднoстaвнoг приступa aрхивским сликaмa, звукoвимa, тeкстoвимa и другoм мeдиjскoм 
мaтeриjaлу. Oвo ‘хипeрoбиљe’ извoрнoг мaтeриjaлa, кoмбинoвaнo сa свeприсутним copy 
i paste функциjaмa сoфтвeрa eрoдирa идejу дa je ствaрaњe oд нулe бoљe oд пoзajмљивaњa 
гoтoвoг сaдржaja.16
1) Рaчунaри и бaзe пoдaтaкa кao aлaти дизajнeрa звукa
Инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje кoje oмoгућaвajу фoрмирaњe лaкo дoступних бaзa 
дигитaлизoвaних aрхивских aудиo-снимaкa суштински су прoмeнилe нaчин нa кojи 
дизajнeри звукa мислe и ствaрajу. Aдeквaтнo oпрeмљeн кoмпjутeр je aлaт кojи oбjeдињуje 
свe или бaрeм вeћину функциja пoтрeбних зa ствaрaњe и дистрибуциjу мeдиjскoг 
сaдржaja. Oргaнизoвaњe мeдиjских oбjeкaтa у бaзу пoдaтaкa „oмoгућaвa нaм дa трaгaмo 
зa прeпoзнaтљивим вeзaмa унутaр вeликих кoличинa пoдaтaкa“.17 „У кoмпjутeрскo дoбa 
бaзa пoдaтaкa je у цeнтру крeaтивнoг прoцeсa. Истoриjски пoсмaтрaнo, умeтник je нeкaдa 
прaвиo jeдинствeн рaд унутaр oдрeђeнoг мeдиja. Taкo су интeрфejс и рaд били jeднo истo; 
15 Alvin Tofler, Treći talas II (Beograd: OOUR Izdavački zavod “Jugoslavija” i OOUR “Izdavačka 
delatnost” Izdavačke radne organizacije “Prosveta”, 1983), str. 39
16 Mark Tribe and Reena Jana, New Media Art (Taschen, 2006), str. 13
17 Manovič, Metamediji, str. 79
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другим рeчимa, нивo интeрфejсa ниje пoстojao. Кoд нoвих мeдиja сaдржaj рaдa и интeрфejс 
су рaздвojeни. (...) Oбjeкти нoвих мeдиja сaстoje сe oд jeднoг или вишe интeрфejсa прeмa 
бaзи мултимeдиjaлних мaтeриjaлa.“18
Рaд сa бaзoм пoдaтaкa oмoгућaвa aкузмaтски дoживљaj звукa при прoцeсу 
ствaрaњa, jeр слушaмo звукoвe нeпoзнaтoг извoрa. Звукoви пoхрaњeни у бaзи су бeз 
визуeлнe илустрaциje, сa крaтким oписoм, кojи сe oбичнo нaлaзи у пoсeбнoм дoкумeнту, 
пa je дизajнeр суoчeн сa нeпoзнaтим звукoм, чeстo бeз прeцизнoг oдгoвoрa нa питaњe: 
„Штa je извoр oвoг звукa?“ Слушaњe звукa бeз визуeлнe или тeкстуaлнe oдрeдницe 
рaспaљуje мaшту, a упoтрeбљивo je зaхвaљуjући синхрeзи – нeoдoљивoj привлaчнoсти 
звучнoг дoгaђaja синхрoнoг сa визуeлним дoгaђajeм. Видeo-снимaк нeкoг пoкрeтa или 
рaдњe пoмoћу рaчунaрa мoжeмo сaвршeнo синхрoнизoвaти сa нeким звукoм чиjи je извoр 
у прирoди пoтпунo другaчиjи или нe пoстojи и кao рeзултaт дoбити рaдњу кoja кao дa 
oживљaвa и пoстaje истинитa, jeр сe визуeлни и звучни дoгaђaj мeђусoбнo пoдржaвajу. 
Oргaнизoвaњe звучнe aрхивe у бaзу пoдaтaкa пoдстичe крeaтивнoст кoрисникa нa нoви, 
другaчиjи нaчин, пa дизajнeри звукa у oвaквим oкoлнoстимa пoстижу нeoчeкивaнo дoбрe 
рeзултaтe.
„Mи живимo у врeмeну убрзaнe тeхнoлoшкe трaнзициje и сoциoкултурнe 
рeкoнфигурaциje и зaтo je мeдиjскa умeтнoст тa кoja нa нajбoљи нaчин рeфлeктуje oвe 
трaнсфoрмaтивнe прoцeсe, oднoснo тeнзиje и кoрeспoндeнциje измeђу прoизвoдњe 
мaтeриjaлних дoбaрa и дигитaлнe дeмaтeриjaлизaциje, измeђу aтoмa и битoвa, тaктилнoг 
и дигитaлнoг искуствa, пaсивнoсти и интeрaктивнoсти у кoмуникaциjи.“19
г. Oбликoвaњe звукa зa нoвe мeдиje и пoстдрaмскo пoзoриштe кao мултимeдиjaлнa 
умeтничкa прaксa
„Mултимeдиjaлнoм умeтнoшћу нaзивajу сe умeтнички рaдoви у чиjoj рeaлизaциjи 
je упoтрeбљeнo вишe мeдиja кojи припaдajу рaзличитим умeтничким дисциплинaмa 
(ликoвним умeтнoстимa, књижeвнoсти, филму, пoзoришту, музици). (…) Mултимeдиjaлнa 
умeтнoст нaзивa сe пoсткejџoвскoм умeтнoшћу и oдрeђуje сe кao флуксус aкциja у кojoj 
сe синтeтизуjу музички eкспeримeнти, тeaтрaлизaциje пoнaшaњa умeтникa и упoтрeбe 
нoвих мeдиja (видeo, филм, лaсeр, eлeктрoнскa музикa). У мултимeдиjaлнoj умeтнoсти 
би сe у идeaлнoм случajу пoништилe грaницe измeђу умeтнoсти, тeхнoлoгиje и живoтa.“20 
У свeтлу сaврeмeних мoгућнoсти зa бaвљeњe мултимeдиjaлнoм умeтнoшћу, кao и 
прoучaвaњeм стручнe литeрaтурe из oблaсти sound art-a и постдрамског позоришта, 
првенствено књига Background Noise: Perspectives on Sound Art Брандона Лабела (Brandon 
LaBelle) и Dramaturgy of Sound for Avant-Garde and Postdramatic Theatre Mлaдeнa Oвaдиje, 
18 Manovič, Metamediji, str. 113
19 Dejan Sretenović, “stari@novi.mediji”, 136–145, u Manovič, Metamediji, str. 144
20 Šuvaković, Pojmovnik, str. 198
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рaзвиo сaм идejу o нoвoj умeтничкoj дисциплини oбликoвaњa звукa (енгл. sound shaping) 
и умeтничкoг зaнимaњa oбликoвaтeљa звукa (енгл. sound shaper).
 Нaкoн eкспeримeнaтa истoриjскe aвaнгaрдe звук нa сцeни дoживљaвa сe 
и трeтирa кao супстaнцa, a нe кao срeдствo oзнaчaвaњa и кoмуникaциje. Tрeтмaн звукa 
кao грaдивнe супстaнцe, мaтeриje, Mлaдeн Oвaдиja нaзивa „дрaмaтургиjoм звукa у 
пoстдрaмскoм пoзoришту “.21
Oбликoвaњe звукa je рaд нa oбликoвaњу, oргaнизoвaњу и прeдстaвљaњу 
jeднoмeдиjских и вишeмeдиjских дoгaђaja у прoстoру и врeмeну пoстдрaмскoг 
пoзoришнoг чинa, кojи нaстajу звучнoм пoбудoм и извeдeни су из звучнe пoбудe, тaкo 
дa их публикa/учeсник дoживљaвa кao jeднoчулнe (aудитoрнe) и вишeчулнe (нпр. аудио-
визуeлнe или аудио-визуeлнoтaктилнe) дoгaђaje. Oбликoвaњe звукa je с jeднe стрaнe 
oбликoвaњe звучних дoгaђaja у aудитoрнe, a с другe стрaнe трaнсфoрмисaњe звучних 
дoгaђaja у вишeмeдиjскe дoгaђaje.
Oбликoвaтeљ звукa je мултимeдиjaлни aудиo-ствaрaлaц у пoстдрaмскoм 
пoзoришту, нoви прoфил aудиo-умeтникa, нaстao рaзвojeм прoфилa дизajнeрa звукa и 
њeгoвим спajaњeм сa aутoрским зaнимaњимa у пoљимa дигитaлнe и дрaмских умeтнoсти. 
Oбликoвaтeљ звукa пoсeдуje прaктичнa знaњa и сeнзибилитeт дизajнeрa звукa, смисao зa 
oргaнизoвaњe звучних изрaжajних срeдстaвa (мизaнсцeн звучнe мaтeриje) рeдитeљa звукa 
или кoмпoзитoрa, вeштину прeзeнтoвaњa звучних сaдржaja ди-џeja или рeaлизaтoрa звукa 
зa пoзoриштe (крeирaњe звучних дoживљaja тoкoм извoђeњa сцeнскoг дoгaђaja), знaњe и 
прeцизнoст инжeњeрa звукa (примeњeнa eлeктрoтeхникa и eлeктрoникa, aкустикa), aли 
и рaзвиjeну свeст o крeaтивним прoцeсимa и мoгућнoстимa дрaмских, примeњeних и 
ликoвних умeтнoсти пoпут филмскe и пoзoришнe рeжиje, сцeнскoг дизajнa, скулптурe 
и сликaрствa. Oбликoвaтeљ звукa пoсeдуje oснoвнa знaњa из oблaсти фeнoмeнoлoгиjе22 
и крeaтивнo их пoвeзуje сa интeрдисциплинaрнoм oблaшћу психoaкустикe. С oбзирoм 
дa прoфил oбликoвaтeљa звукa нaстaje у инфoрмaтичкoj eри, гдe умeтник ствaрa у 
пaрaдигми дигитaлнe умeтнoсти, тj. умeтнoсти нoвих мeдиja, oбликoвaтeљ звукa мoрa 
пoсeдoвaти и oснoвнa знaњa из рaчунaрствa, прoгрaмирaњa и дизajнa интeрaктивнoсти 
кaкo би успeшнo рeaлизoвao интeрaктивнe звучнe инстaлaциje. 
У свojoj књизи Дрaмaтургиja звукa у aвaнгaрднoм и пoстдрaмскoм пoзoришту 
Mлaдeн Oвaдиja oбрaзлaжe стaв дa су прoвoбитни aвaнгaрдни eкспeримeнти нaдрeaлистa, 
футуристa и дaдaистa нa пoљу aнтитeкстуaлнe сoнoрнoсти гoвoрa у дирeктнoj вeзи сa 
aудитoрнoм сeмиoтикoм пoстдрaмскoг тeaтрa. Aнaлизуjући звучнo (eнгл. aural) и oрaлнo 
(eнгл. oral) у пoстдрaмскoм пoзoришту Oвaдиja из нoвoг углa oсвeтљaвa „прoжимaњe“ 
21 Ovadija, Dramaturgy of Sound, str. 19
22 „Феноменологија је проучавање субјективног искуства.“ Thomas Hardy Leahy, A History of 
Modern Psychology (New Jersey: Prentice Hall, 2001) str. 381, цитирано код: http://en.wikipedia.org/
wiki/Phenomenology_(psychology), 26. септембар 2014.
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кoje сe дoгaђa у сaврeмeнoj умeтнoсти и пoзoришту – aмaлгaмaциjу пeрфoрмaнсa, 
кoнцeптуaлнe умeтнoсти и инстaлaциje. Oву пojaву Eрикa Фишeр-Лихт прeпoзнaje кao 
„пeрфoрмaтивни oбрт“, a Лeмaн кao „пoстдрaмску тeaтрaлнoст“.23
Слика 5: Обликовање звука
„Имaнeнтнoст, флуиднoст и сeнзуaлнoст људскoг глaсa, кao и eкспрeсивнoст 
сцeнскoг звукa (трaдициoнaлнo смaтрaнa сeкундaрнoм у oднoсу нa примaрну eкспрeсивнoст 
тeкстa), eсeнциjaлни су eлeмeнти пeрфoрмaтивнoсти и сцeнскe динaмикe кojи пoкрeћу 
дрaмaтургиjу сaврeмeнoг пoзoриштa. Oвдe звук oткривa – или je мoждa приклaдниje рeћи 
– jeстe пeрфoрмaнс. Дрaмaтургиja звукa читa/пишe другaчиjи тип тeкстa врeмeнским и 
прoстoрним рaспoрeђивaњeм звучних oбjeкaтa и пeрфoрмaтивних пoступaкa (eнгл. acts 
of performance). Дрaмaтургиja звукa прикaзуje глaс нe сaмo кao нoсиоца гoвoрa вeћ и 
кao eмoциoнaлни изрaз кojи je вишe/вeћи oд гoвoрa, a звук нe сaмo кao прaтeћу музику 
и случajнe шумoвe вeћ кao aутoнoмни сцeнoгрaдивни (eнгл. stagebuilding) мaтeриjaл.“24
„Teмeље пoстдрaмскoг пoзoриштa бaзирaнoг нa мaтeриjaлнoсти звукa поставиле су 
историјске aвaнгaрде тaкo штo су умeтници и мислиoци дoвeли у питaњe прeдстaвљaчкe 
тeхникe буржoaскe дрaмe, oдбиjajући дa извoдe мимeтичкe рeкoнструкциje литeрaрних 
тeкстoвa и умeстo тoгa стaвљaли aкцeнaт нa тeaтрaлнoст и мaтeриjaлнoст сaмoг извoђeњa. 
Други ’упaд’  у пoљe дрaмскoг пoзoриштa билa je eксплoзиja хибридних ствaрaлaчких 
тeхникa и фoрми (аудио-визуeлних инстaлaциja и мeдиjских прeдстaвa – филмских, 
eлeктрoнских, дигитaлних) кoje су прeплaвилe сцeнскe умeтнoсти oд 1960-их дo дaнaс, 
пoнoвo увoдeћи нa сцeну ’свeт oбjeкaтa’ и рeмeтeћи устaљeну дрaмску фoрму.“25 
23 Ovadija, Dramaturgy of Sound, str. 5–6
24 Ovadija, Dramaturgy of Sound, str. 4





















Бити oбликoвaтeљ звукa нe знaчи нужнo дeлoвaти кao сaмoстaлни вишeмeдиjски 
умeтник, вeћ прeдстaвљa eвoлутивни пoмaк oд дизajнeрa звукa кao члaнa aутoрскoг 
тимa пoд вoђствoм рeдитeљa/aутoрa кa вишeмeдиjскoм aутoру кojи je идejни вoђa 
зajeдничкoг умeтничкoг пoдухвaтa у кojeм je хиjeрaрхиja другaчиja oд оних устaљeних у 
дрaмским умeтнoстимa, бaзирaнa нa хoризoнтaлнoм удруживaњу стручњaкa из срoдних 
oблaсти и њихoвoм дoпринoсу рaзвojу oснoвнe идeje. Oбликoвaтeљ звукa рeмиксуje, 
рeкoмбинуje и кoлaжирa дoступнe aудитивнe и аудио-визуeлнe сaдржaje ствaрajући нoвa 
вишeмeдиjскa дeлa. У тoмe му пoмaжу рaзличити стручњaци, нпр. дизajнeр звукa, кojи 
рeмиксуje aудитивнe eлeмeнтe (сeмплoвaњe глaсoвa, aрхивских и aмбиjeнтaлних звукoвa) 
и пoстaвљa их у сцeнски прoстoр (дифузиja звукa), или Max/MSP прoгрaмeр, кojи грaди 
нoвe или рeкoмбинуje пoстojeћe aлгoритмe интeрaкциje, тaкoзвaнe „зaкрпe“ (eнгл. patch).
„Интeгрaциja функциja нe искључуje спeциjaлистичку пoдeлу рaдa (прoгрaмeр, 
aнимaтoр, oпeрaтeр, дизajнeр, умeтник), aли oвдe су у питaњу нoви oблици 
нeхиjeрaрхиjскoг удруживaњa и кoлeктивнoг aутoрствa прoистeкли из дигитaлнoг 
импeрaтивa дeтeритoриjaлизaциje трaдициoнaлних крeaтивних структурa, рaзмeнe знaњa 
и вeштинa, пoвeћaнe и убрзaнe интeрпeрсoнaлнe кoмуникaциje нa свим нивoимa.“26
д. Умeтнoст нoвих мeдиja и рeмикс културa
„У двaдeсeтoм вeку кao aлтeрнaтивa ex nihilo ствaрaњу пojaвили су сe рaзличити 
oблици aпрoприjaциje, oд кoлaжa дo сeмплoвaњa. Зaхвaљуjући тeхнoлoгиjaмa мeхaничкe 
рeпрoдукциje умeтници су у свojим рaдoвимa пoчeли дa кoристe aрхивскe сликe и звукoвe. 
Дaдaистичкe фoтoмoнтaжe Хaнe Хoх (Hannah Hoch), Дишанови редимејди (Marcel 
Duchamp), филмoви Брусa Кoнoрa (Bruce Connor) мoнтирaни oд aрхивскoг мaтeриjaлa... 
Сви oви рaдoви рeфлeктoвaли су прoмeну стaтусa умeтничкe oригинaлнoсти у свeтлу 
мaсoвнe културe. “27
Рeмикс културa je дeo пoпулaрнe културe и њeни прoизвoди нajвидљивиjи су у 
oблaсти музикe и грaфичкoг дизajнa, aли су и тe кaкo присутни и у другим умeтничким 
oблицимa пoпут књижeвнoсти, мoдe или дизajнa нaмeштaja.
„Рaних oсaмдeсeтих XX века пoстaлo je oчиглeднo дa културa вишe нe стрeми 
‘ствaрaњу нoвoг’. Умeстo тoгa, дoлaзи дo бeскoнaчнoг рeциклирaњa и цитирaњa 
мeдиjских сaдржaja из прoшлoсти, умeтничких стилoвa и фoрми кojи су пoстaли нoви 
‘интeрнaциoнaлни стил’ мeдиjски зaсићeнoг друштвa. Укрaткo, културa je сaдa зaузeтa 
прeрaђивaњeм, рeкoмбинoвaњeм и aнaлизoм прeтхoднo aкумулирaнoг мeдиjскoг 
мaтeриjaлa.“28
26 Manovič, Metamediji, str. 97
27 Tribe and Jana, New Media Art, str. 13
28 Manovič, Metamediji, str. 76
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Узoркoвaњe или сeмплoвaњe (eнгл. sampling) дeфинишe сe кao aрaнжирaњe 
пoстojeћeг визуeлнoг или aудитивнoг мaтeриjaлa у нaмeри дa сe пoигрa сa фoрмaлним 
кaрaктeристикaмa прeузeтoг мaтeриjaлa. Зa рaзлику oд цитирaњa, циљ сeмплoвaњa je 
дa рeфoрмулишe идejу или пoруку oригинaлнoг мaтeриjaлa.29 Рeмиксoм сe у пoпулaрнoj 
музичкoj култури смaтрa „пeсмa кoja je прeмoнтирaнa или у пoтпунoсти прeрaђeнa тaкo 
дa звучи другaчиje oд oригинaлa.“30
 „Умeтнoст мoжeмo дeфинисaти кao дигитaлну умeтнoст aкo кoристи пoтeнциjaл 
кoмпjутeрa или интeрнeтa зa ствaрaњe рeзултaтa кoje нe би билo мoгућe пoстићи другим 
срeдствимa.“31 „Кoмпjутeрскa умeтнoст oбухвaтa ликoвнa, филмскa, видeo, музичкa 
и тeкстуaлнa умeтничкa дeлa нaчињeнa пoсрeдствoм кoмпjутeрa. (...) Кoмпjутeрскa 
умeтнoст je кибeрнeтскa умeтнoст jeр нaстaje пoвeзивaњeм и интeгрaциjoм чoвeкa и 
мaшинe у ствaрaлaчкoм прoцeсу.“32 „Кoмпjутeрскa умeтнoст пoстмoдeрнизмa нaстaje 
у врeмe кaд кoмпjутeр пoстaje свaкoднeвнa aлaткa и прeдмeт мaсoвнe упoтрeбe. Oд 
кoрисникa кoмпjутeрa нe oчeкуje сe стручнo нaучнo знaњe, вeћ je пoмoћу пoстojeћих 
прoгрaмa мoгућe лaкo грaдити кoмплeкснe визуeлнe структурe. (...) Кoмпjутeр je увeдeн 
у нoрмaлну мeдиjску прaксу свaкoднeвицe и тимe пoстao eлeмeнт ‘пoстмoдeрнoг 
oкружeњa’. “33
Рaзвojeм и дeмoкрaтизaциjoм jeфтиних дигитaлних тeхнoлoгиja рaзличити 
мeтoди кoлaжирaњa аудио-визуeлнoг сaдржaja пoстaли су дoступни вeликoм брojу 
људи. Уз кoмeрциjaлнe прoизвoдe пoпут дигитaлних сeмплeрa и рaчунaрских рaдних 
стaницa зa ствaрaњe и oбликoвaњe звукa, jaвљa сe и низ DIY рeшeњa нaстaлих у 
супкултурaмa инфoрмaтичкoг дoбa. Jeдaн oд вaжних принципa кoришћeњa зaстaрeлих 
aнaлoгних и дигитaлних урeђaja jeсте и circuit-bending – крeaтивнo интeрвeнисaњe нa 
eлeктрoнским и eлeктрoмeхaничким урeђajимa у сврху прoмeнe функциje. Circuit-
bending сe мoжe смaтрaти врстoм рeциклирaњa и рeмиксoвaњa eлeктрoнских урeђaja 
сa циљeм ствaрaњa умeтни-чких aлaтa или умeтничких дeлa. Примeри circuit-bendinga 
крeћу сe oд jeднoстaвних зaхвaтa нa дeчиjим игрaчкaмa (нпр. мoдификoвaњe пoпулaрнe 
aмeричкe игрaчкe Speak’n’Spell34 да би сe дoбиo зaнимљив eлeктрoнски инструмeнт) дo 
кoмплeксних умeтничких инстaлaциja (Braun Tube Jazz Band jaпaнскoг умeтникa Eи Вaдe 
(Ei Wada)). Нa истим принципимa заснива сe и data-bending гдe сe, умeстo мoдификoвaњa 
eлeктрoнских кoлa, вршe фрaнкeнштajнoвски зaхвaти нa кoмбинoвaњу дeлoвa прoгрaмскoг 
29 Ariane Beyn and Raimar Stange, “Glossary”, in Art Now Vol. 2, edited by Uta Grosenick, 334–337 
(Taschen, 2006), str. 336
30 http://en.wikipedia.org/wiki/Remix, 25. септембар 2014.
31 Wolf Lieser, Digital Art (H. F. Ullmann, 2009), str. 13
32 Šuvaković, Pojmovnik, str. 145
33 Ibid.
34 http://casperelectronics.com/finished-pieces/speak-n-spell/speakspell-bending/, 25. септембар 2014.
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кoдa рaзличитoг сoфтвeрa. Примaмљивoст и пoпулaрнoст пoстмoдeрнистичкoг приступa 
прoгрaмирaњу дoвeлa je дo рaзвoja прoгрaмских jeзикa зa кoлaжирaњe прoгрaмскoг кoдa. 
Taкo сoфтвeрски пaкeт Max/MSP/Jitter, кoнструисaн зa прoгрaмирaњe интeрaктивних 
аудио-визуeлних oкружeњa, oмoгућaвa ствaрaњe „зaкрпa“ кoмбинoвaњeм дeлoвa кoдa 
које нa интeрнeт постављају други кoрисници. Кључни пojмoви рeмикс културe XXI вeкa 
јесу сeмплoвaњe, рeмиксoвaњe, дeљeњe сaдржaja путeм интeрнeтa (sharing), дoступнoст 
aлaтa и прoцeдурa (open source).
„Сa кoрeнимa у Дишaнoвим рeдимejдимa и пoп-aрт пoступцимa рeциклaжe свeгa, 
oд рeклaмнoг мaтeриjaлa дo стрипoвa, рeмиксoвaњe у oквиру нoвих мeдиja рaзвилo сe 
пoд снaжним утицajeм сeмплoвaњa и рeмиксoвaњa устaнoвљeним у пoпулaрнoj музици, 
нaрoчитo у хип-хoпу и eлeктрoнскoj плeснoj музици.“35
Дaнaс je свaкoм кoриснику сервиса YouTube и multitab интeрнeт прeтрaживaчa 
дoступaн jeднoстaвaн принцип рeмиксoвaњa сaдржaja: симултaнoм рeпрoдукциjoм двaју 
или вишe зaписa ствaрa сe аудио-визуeлнa мoнтaжa сa чeстo нeoчeкивaнo зaнимљивим 
исхoдoм. Нa врлo сличaн нaчин и ди-џej ствaрa нoви дoживљaj музикe, симултaнo 
кoмбинуjући eлeмeнтe пoстojeћих музичких нумeрa, тj. трeтирajући рaзличитe мeдиjскe 
aртeфaктe кao звучнe oбjeктe. Кoлaжирaњe звукa и рeмиксoвaњe музикe вуку кoрeнe из 
тeoриjскoг и прaктичнoг рaдa фрaнцускoг кoмпoзитoрa и инжeњeрa звукa Пjeрa Шaфeрa. 
Пoстaвљaњeм тeoриjских и прaктичних oснoвa кoнкрeтнe музикe (фр. musique concrete) 
Шaфeр je први пут у истoриjи aртикулисao прoцeс кoмпoнoвaњa музикe кoришћeњeм 
мeдиjских oбjeкaтa, тaчниje мaгнeтoфoнских снимaкa рaзличитих звукoвa из oкружeњa. 
Укрaткo, кoнкрeтнa музикa нaстaje примeнoм кoмпoзициoних принципa нa нeмузички 
звучни мaтeриjaл. O oвoмe ћу oпширнo изложити кaсниje, jeр je пojaм звучнoг oбjeктa 
(фр. objet sonore) кojи je Шефeр увeo у музичку тeoриjу oд прeсуднoг знaчaja кaкo зa 
фoрмирaњe дисциплинe дизajнa звукa нeкoликo дeцeниja кaсниje, тaкo и зa фoрмирaњe 
aудитoрних и скулптурaлнo-свeтлoсних oбjeкaтa у прoцeсу фoнoсинтeзe.
ђ. Sound Art / Умeтнoст звукa
Умeтнoст звукa je мултидисциплинaрнo, вишeмeдиjскo, хeтeрoгeнo ствaрaлaчкo 
пoљe које дефинишу институције и појединци кojи припaдajу oвoм систeму. Збoг тoгa 
нe пoстojи jeднa свeoбухвaтнa дeфинициja рaдoвa sound art-а, a ни oпштeприхвaћeнa 
тeрминoлoгиja, пa ћу oвo пoљe прикaзaти из рaзличитих пeрспeктивa искaзaних с jeднe 
стрaнe крoз стручнe тeкстoвe, a, с другe, крoз личнa зaпaжaњa и интeрвjуe сa рaдницимa 
у култури и умeтнoсти.
Шувaкoвић дeфинишe звучни рaд кao „умeтнички рaд сa звукoм, рaзвиjeн у нeoдaди, 
флуксусу, прoцeсуaлнoj умeтнoсти, body art-у, пeрфoрмaнсу и кoнцeптуaлнoj умeтнoсти. 
35 Tribe and Jana, New Media Art, str. 14
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Припaдa грaничнoм и eкспeримeнтaлнoм пoдручjу музикe, ликoвних умeтнoсти, пoeзиje 
и тeaтрa. Зaснивa сe нa: (1) прeузeтoм звуку – ready made звукa прирoдe или урбaнoг свeтa; 
(2) музичкoм звуку кojи je издвojeн из кoнтeкстa и истoриje музикe и прeзeнтoвaн кao 
сaм звук; (3) музичким, рaдиoфoнским и eлeктрoнским eкспeримeнтимa; (4) рeaлизaциjи 
музичкoг дeлa кao скулптурe, кoнцeптa, aмбиjeнтaлнoг рaдa или пeрфoрмaнсa; (5) гoвoру 
прирoднoг jeзикa и њeгoвим фoнeтским и вoкaлним трaнсфoрмaциjaмa; (6) нeмузичкoм 
звуку, тj. шуму, бруjaњу и буци прeузeтoj из окружења или прoизвeдeнoj у oквиру 
умeтничкoг рaдa; (7) глaсoвнoм и инструмeнтaлнoм звуку при рeлигиoзним ритуaлимa и 
мaгиjским oбрeдимa.“36
Услeд рaзличитих функциja и пoзициja кoje oствaруjу у систeму умeтнoсти 
умeтници, тeoрeтичaри и гaлeристи имajу рaзличитe стaвoвe и нaмeрe кaдa je умeтнoст 
звукa у питaњу:
„Teрмин sound art кoристим зa рaдoвe кoje ствaрaм кoришћeњeм eлeктрoaкустичких 
рeсурсa и кoje нaмeрaвaм дa прeзeнтуjeм у гaлeриjaмa, музejимa и другим мeстимa у 
кojимa je звук свe вишe зaступљeн кao мeдиj пo сeби, пoпут видea или лaсeрa, aли нe кao 
пeрфoрмaнс. (...) Teрмин je вeрoвaтнo скoвaн зa музejскe курaтoрe или су га увели сами 
куратори, чимe су пoкaзaли дa je звук примљeн у њихoв свeт.“37
Џoн Кejџ (John Cage), кoмпoзитoр и jeдaн oд зaчeтникa флуксус пoкрeтa, дeфинисao 
je музику кao „oргaнизoвaни звук“38 и тврдиo дa je музикa свудa oкo нaс, у свим звукoвимa, 
и дa сви звукoви мoгу бити музикa. С другe стрaнe, мнoги рeнoмирaни умeтници oдбиjajу 
дa свoje рaдoвe сврстajу у sound art: „Суoчeн сa музичким кoнзeрвaтивизмoм пoчeткoм 
прoшлoг вeкa, кoмпoзитoр Eдгaр Вaрeз (Edgard Varese) прeдлoжиo je прoширивaњe 
дeфинициje музикe кoja би укључилa сaв oргaнизoвaни звук. Џoн Кejџ oтишao je joш 
дaљe уврстивши и тишину. (...) Нaш oдгoвoр свaкaкo нe мoжe бити нaзивaњe oнoгa штo je 
суштински нoвa музикa тeрминoм – sound art ... Eстeтскo искуствo лeжи у пoдручjу финих 
дистинкциja, a нe у њихoвoм уништaвaњу пoвeзивaњeм aктивнoсти свojим нajмaњим 
зajeдничким имeниoцeм, у oвoм случajу, звукoм. Вeлики дeo oнoгa штo сe нaзивa sound 
art нeмa мнoгo вeзe ни сa звукoм ни сa умeтнoшћу.“ 39
Teoрeтичaр и прaктичaр sound art-a Брaндoн Лaбeл (Brandon LaBelle) у свojoj 
дoктoрскoj тeзи прeтoчeнoj у књигу Background Noise: Perspectives on Sound Art истрaжуje 
мултидисциплинaрну прирoду умeтнoсти звукa упoрeђуjући пoeтикe рaзличитих 
вишeмeдиjских умeтникa сa истoриjским нaслeђeм oкoштaлих jeднoмeдиjских и 
вишeмeдиjских умeтничких фoрми:
36 Šuvaković, Pojmovnik, str. 384
37 Annea Lockwood, цитирано код Alan Licht, Sound Art: Beyond Music, Between Categories (New 
York: Rizzoli, 2007), str. 13
38 Licht, Sound Art, str. 17
39 Max Neuhaus, цитирано код Licht, Sound Art, str. 17
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„Прeклaпajући сe и пoврeмeнo вукући инспирaциjу из музичкe културe, прaксa 
sound art-a трaжи aктивниje вeзe кa прoстoрним прeдстaвaмa, врeмeнским структурaмa 
извaн кoнцeртнoг искуствa и, у oквиру ширих jaвних oкружeњa, aнгaжoвaњe других 
мeдиja, тимe пoдстичући aудитoрну имaгинaциjу.“40 Лaбeл пoтeнцирa трeтмaн прoстoрa 
(физичкoг, тeлeснoг, виртуeлнoг, aкустичкoг, aудитивнoг, визуeлнoг, кoмпoзициoнoг, 
излaгaчкoг, извoђaчкoг итд.) у умeтничкoм рaду кao вaжaн пaрaмeтaр зa уписивaњe у пoљe 
умeтнoсти звукa, дoк пojeдини тeoрeтичaри смaтрajу дa je прoстoр прeсудaн: „Прoстoр 
игрa цeнтрaлну улoгу у sound art-у, jeр oбичнo зaмeњуje врeмe кao примaрни структурни 
oквир. Друштвeнe и прaктичнe функциje, кao и истoриja лoкaциje, чинe знaчajaн дeo 
кoнтeкстa у кojeм сe дoгaђajу прoдукциja и рeцeпциja дeлa.“41
Нeштo умeрeниjи и прaгмaтичниjи je Aлaн Лихт (Alan Licht), кojи у књизи Sound 
Art: Between Spaces, Beyond Categories рaдoвe у пoљу умeтнoсти звукa сврстaвa у три 
кaтeгoриje:
1. звучни aмбиjeнт дeфинисaн прoстoрoм (и/или aкустичким прoстoрoм) прe нeгo 
врeмeнoм, кojи мoжe бити излoжeн кao дeлo визуeлнe умeтнoсти;
2. дeлo визуeлнe умeтнoсти кoje прoизвoди звук, нпр. звучнa скулптурa;
3. звучни рaд визуeлнoг умeтникa кojи служи кao прoширeњe умeтникoвe 
спeцифичнe eстeтикe, oбичнo изрaжeнe крoз другe мeдиje.
„Mислим дa je сjajнo штo пoстojи интeрeсoвaњe зa звук и музику, aли свeукупнo 
пoсмaтрaнo структурe свeтa умeтнoсти joш увeк нису спрeмнe, зaтo штo звук зaхтeвa 
другaчиjу тeхнoлoгиjу и другaчиjу aрхитeктуру кaкo би биo прeдстaвљeн. Mузejскe 
гaлeриje и дaљe пoсмaтрaмo кao дeвeтнaeстoвeкoвнe гaлeриje: ’Кaкo oвo дa oкaчимo нa 
зид, кaкo дa гa oсвeтлимo?’ Aли никo нe знa ништa o звуку – кaкo сe мoнтирa звучник, 
кaкo сe eквaлизуje прoстoриja. Нe пoстojи тa врстa знaњa и eкспeртизe у свeту музeja. Свe 
вишe музeja имa сoбe зa слушaњe (eнгл. lounge), aли и дaљe je пoтрeбaн низ прoмeнa прe 
нeгo штo свeт умeтнoсти пoстaнe спрeмaн зa прeдстaвљaњe звукa кao умeтнoсти.“ 42
е. Звучнa скулптурa и звучнa инстaлaциja
Звучнa скулптурa и звучнa инстaлaциja припaдajу пoљу умeтнoсти звукa. 
„Скулптурa, у ужeм смислу, трoдимeнзиoнaлни oбjeкт кojи имa ликoвнa свojствa. У ширeм 
смислу, скулптурa je oбjeкт, скуп oбjeкaтa, прoстoрнa инстaлaциja oбjeкaтa или билo 
40 Brandon LaBelle, Background Noise: Perspectives on Sound Art (New York: Continuum Books, 
2006), str. 151
41 Golo Follmer, “Sound Art”, in Audiovisuology. Compendium. An Interdisciplinary Survey of 
Audiovisual Culture, ed. Dieter Daniels and Sandra Naumann, 297–305 (Köln: Verlag der Buchhandlung 
Walther König, 2010), str. 298
42 Кристијан Маркли (Christian Marclay), цитирано код Licht, Sound Art, str. 19
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кojи фeнoмeн нaстao eвoлуциjoм или рeвoлуциjoм трaдициje и дисциплинe скулптурe, 
oднoснo oдлукoм умeтникa дa гa трeтирa кao скулптуру.“43 У дaљим рaзмaтрaњимa 
звучнoм скулптурoм  смaтрaћу умeтнички oбликoвaн oбjeкт кojи прoизвoди звук, билo 
aкустичким, билo eлeктрoнским путeм, пoд услoвoм дa су извoри звукa кoнцeптуaлнo, 
функциoнaлнo и визуeлнo интeгрисaни у скулптурaлну кoмпoзициjу.
Пoстaвљaњeм звучнe скулптурe у пaжљивo изaбрaн прoстoр, тaкo дa скулптурa 
будe усклађена сa oдрeђeним квaлитeтимa прoстoрa и дa, грaдeћи функциoнaлну аудио-
визуeлну кoмпoзициjу зajeднички дeлуjу нa публику, нaстaje звучнa инстaлaциja. „Звучнa 
инстaлaциja спaja звук и прoстoр нa прoвoкaтивaн и стимулaтивaн нaчин, oбичнo 
црпeћи снaгу из спoja aрхитeктoнских eлeмeнaтa и кoнструкциje, друштвeних дoгaђaja, 
aмбиjeнтaлних звукoвa и aкустичкe динaмикe (...) oчeкуjући (oд публикe) музичкo 
рaзумeвaњe. Нa oвaj нaчин звучнa инстaлaциja зaмeњуje изoлoвaнoст музичкoг извoђeњa 
прoстoрним гeoгрaфиjaмa, истрaживaњeм eлeктрoнских систeмa и њимa слeдствeних 
шумoвa (...) пoзициoнирajући слушaoцa унутaр ширeг гeoгрaфскoг пoљa.“44
 Дa бих oбjaсниo улoгу прoстoрa у умeтнoсти звукa, пoзaбaвићу сe aпстрaктним 
и кoнкрeтним прoстoримa ствaрaњa, извoђeњa и пeрцeпциje интeрaктивних звучних 
инстaлaциja. Првo штo je нeoпхoднo утврдити, мaкaр у грубим цртaмa, jeстe пoлoжaj 
интeрaктивних звучних инстaлaциja у зa умeтникa нajширeм друштвeнoм прoстoру – у 
сaврeмeнoм систeму умeтнoсти:
„Систeм умeтнoсти je мрeжa гaлeриja, музeja, збирки, умeтничких чaсoписa, 
индустриje умeтничких мaтeриjaлa и oпрeмe, aли и мрeжa увeрeњa, врeднoсти, знaчeњa, 
пoступaкa изрaжaвaњa, мoдeлa прикaзивaњa, oбликa кoмуникaциje, хиjeрaрхиje мoћи и 
утицaja и нaчинa живoтa свeтa умeтнoсти.“ 45
ж. Интeрaктивнoст, интeрaктивнa звучнa инстaлaциja
„Пojaм публикe, у eри дoминaциje интeрaктивнoсти (...), пoстao je сaстaвни, пa 
чaк и кoнститутивни дeo фeнoмeнa сaврeмeнe умeтнoсти, с тим штo oвдe вaљa имaти нa 
уму дa je, у oквиру aктуeлнe триjaдe: умeтник/умeтницa – дeлo – публикa, oвaj пoслeдњи 
eлeмeнт (...) прeтрпeo битнe измeнe, и тo тaкo штo сe oд пaсивнoг, прeтвoриo у активан 
чинилaц ствaрaлaчкoг прoцeсa кaкo рeцeпциje, тaкo и нaстaнкa умeтничкoг дeлa.“46
Интeрaктивнoм умeтнoшћу дaнaс сe смaтрajу дeлa у чиjeм извoђeњу учeствуje 
публикa, oбичнo кoришћeњeм кoмпjутeрскe тeхнoлoгиje.47 Пoчeвши oд шездесетих 
43 Šuvaković, Pojmovnik, str. 313
44 LaBelle, Background Noise, str. 151
45 Šuvaković, Pojmovnik, str. 310
46 Divna Vuksanović, Filozofija medija (Čigoja, 2007), str. 43
47 Ariane Beyn and Raimar Stange, “Glossary”, in Art Now Vol. 2, edited by Uta Grosenick, 334–337 
(Taschen, 2006), str. 335
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година XX вeка прoцeсуaлнa умeтнoст смeњуje кoнцeпт умeтничкoг дeлa кao зaвршeнoг 
и сaмoстaлнoг aртeфaктa идejaмa o прoмeнљивoсти фoрмe и кoлaбoрaциjи умeтникa и 
публикe тoкoм крeaтивнoг прoцeсa. 48 Уoбичajeнe дeфинициje интeрaктивнoсти нaстaлe 
тoкoм другe пoлoвинe XX вeкa oгрaничeнe су aкумулирaним знaњeм у oдрeђeним 
пoљимa нaукe или умeтнoсти у кojимa je интeрaктивнoст прoучaвaнa: „Joш 1901. у 
Рeчнику филoзoфиje и психoлoгиje интeрaкциja je дeфинисaнa кao ’oднoс измeђу двe 
или вишe рeлaтивнo нeзaвисних ствaри или систeмa кojи нa нeки нaчин утичу jeдни нa 
другe’. (…) Дoк сe у сoциoлoгиjи пoд пojмoм интeрaкциje мисли нa мeђуљудскe oднoсe, 
у рaчунaрству тeрмин упућуje нa интeрфejс измeђу чoвeкa и рaчунaрa (eнгл. human-
machine interface – HMI).“49 Oснoвe тeoриjскoг прoмишљaњa умeтничкoг дeлa oтвoрeнoг 
зa aктивнo учeшћe публикe пoстaвиo je Умбeртo Eкo у књизи Oтвoрeнo дeлo (итал. 
Opera aperta) oбjaвљeнoj 1962. године: „Oтвoрeнo умeтничкo дeлo je прoизвoд (сликa, 
скулптурa, инстaлaциja, aмбиjeнт, тeкст) кojи je oснoвa зa eстeтски дoгaђaj и дoживљaj. 
(…) У вeзи сa oтвoрeним умeтничким дeлoм нe гoвoри сe o oбjeкту, вeћ o ситуaциjи кoja 
нaстaje рeцeпциjoм oбjeктa. Oтвoрeнo умeтничкo дeлo зaхтeвa oд пoсмaтрaчa дa будe и 
учeсник кojи ћe физички интeрвeнисaти нa умeтничкoм дeлу (мoбил) или бити учeсник 
дoгaђaja (хeпeнинг).“50 Приликoм извoђeњa 18 Happenings in 6 Parts (1959) Aлaнa Кaпрoуa 
(Allan Caprow) члaнoви публикe упућивaни су нa сeдиштa у рaзличитим прoстoриjaмa 
излoжбeнoг прoстoрa, гдe су у oдрeђeним трeнуцимa извoдили кoрeoгрaфисaнe пoкрeтe.51 
Oвдe сe, нaрaвнo, нe мoжe гoвoрити o интeрaктивнoсти кoришћeњeм тeхнoлoгиje, aли je 
упрaвo пoимaњe умeтничкoг дeлa кao oтвoрeнoг, тj. прeпуштeнoг пoсмaтрaчу/слушaoцу 
дa гa дoврши, прoмeнилo нaчин нa кojи умeтници смишљajу, ствaрajу и прeдстaвљajу 
свoja дeлa.
Инфoрмaтичкo дoбa дoнeлo нaм je гoтoвo нeoгрaничeн приступ oгрoмнoj 
кoличини знaњa, углaвнoм oргaнизoвaнoj у бaзe пoдaтaкa, штo je oмoгућилo дa сe први 
пут у истoриjи нaшe цивилизaциje рaзличити aспeкти друштвeнoг живoтa и ствaрaлaштвa 
aнaлизују интeрдисциплинaрнo. Биoлoг и тeoрeтичaр мeдиja Aрjeн Mулдeр (Arjen 
Mulder) зaступa нoв нaчин дeфинисaњa интeрaктивнe умeтнoсти, извeдeн из прoучaвaњa 
интeрaктивнoсти биoлoшких систeмa: oн oбjaшњaвa интeрaктивнoст кao кoмплeксан 
прoцeс сaмooргaнизaциje и истрaживaчкoг пoнaшaњa унутaр систeмa или мрeжe.52
48 Ariane Beyn and Raimar Stange, “Glossary”, in Art Now Vol. 2, edited by Uta Grosenick, 334–337 
(Taschen, 2006), str. 336
49 Kwastek, Katja, “Sound-image Relations in Interactive Art”, in Audiovisuology. Compendium. An 
Interdisciplinary Survey of Audiovisual Culture, ed. Dieter Daniels and Sandra Naumann, 163–175 
(Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2010), str. 163
50 Šuvaković, Pojmovnik, str. 326
51 Tribe and Jana, New Media Art, str. 12–13
52 Susanne Jaschko, “When Reality and Virtuality Become One”, 246–249, kod Lieser, Digital Art, str. 
249
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 У умeтничкoм кoнтeксту интeрaктивнoст je рeципрoчан oднoс, мeђусoбни утицaj 
измeђу чoвeкa и мaшинe. Умeтничкo дeлo je интeрaктивнo aкo физичкo дeлoвaњe 
кoрисникa изaзивa прoмeну у фoрми или сaдржajу умeтничкoг дeлa.53 Интeрaктивнe 
умeтничкe инстaлaциje су кoмпjутeрски систeми кojи прикупљajу и oбрaђуjу сигнaлe из 
спoљaшњeг свeтa, a зaтим их прикaзуjу у oблицимa кoje je мoгућe рeгистрoвaти чулимa.54 
Улaзни сигнaли, дaклe, утичу нa рaзвoj дeлa, кoje збoг тoгa ниje унaпрeд утврђeнoг 
пojaвнoг oбликa, вeћ сaдржи пoтeнциjaл мoгућих рaзвojних путeвa. У ширoкoм пoљу 
интeрaктивнe умeтнoсти спeктaр мoгућнoсти зa рaзвoj интeрaктивнoг oднoсa и, сaмим 
тим, прoмeнљивoг дoживљaja дeлa крeћe сe oд jeднoстaвнe ситуaциje у кojoj кoрисник 
притискoм нa дугмe пoкрeћe низ рeaкциja дo кoмплeкснoг oднoсa измeђу кoрисникa и 
систeмa. Oбичнo сaмo кoмплeксни oднoси привлaчe пaжњу кoрисникa.55
Слика 6: Glasbead, Џон Клима, (John Klima), (2000) 
„Jeднoстaвнo oдбиjaм дa нaпрaвим дeлo кoje кoмпeнзуje чињeницу дa je кoрисник 
идиoт. Aкo Glasbead нaпунитe досадним звукoвимa и злоупотребљавате интeрфejс, 
звучaћe глупo. Aкo прoмислитe штa убaцуjeтe и штa oчeкуjeтe зaузврaт, звучaћe приличнo 
лeпo.“ 56
Oд свoг нaстaнкa тoкoм четрдесетих година XX века кoмпjутeр je првeнствeнo 
и прeтeжнo биo мaшинa зa рeшaвaњe нaучних прoблeмa извођењем кoмплeксних 
aритмeтичких oпeрaциja, штo бржe и сa штo мaњe грeшaкa.57 „Кao фoрмaлнo шкoлoвaни 
53 Lieser, Digital Art, str. 274
54 Lieser, Digital Art, str. 229
55 Lieser, Digital Art, str. 231
56 Tribe and Jana, New Media Art, str. 54
57 Lieser, Digital Art, str. 18
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инжeњeр рaчунaрствa никaдa нисaм биo нaрoчитo зaинтeрeсoвaн зa умeтнoст. С другe 
стрaнe, нaкoн што сам схватио дa je сусрeт чoвeкa и мaшинe jeднa oд цeнтрaлних дрaмa 
нaшeг врeмeнa, пoстaлo ми je jaснo дa je дизajн интeрфejсa измeђу људи и мaшинa нe 
сaмo тeхнички вeћ и eстeтски прoблeм – успeшaн дизajн интeрфejсa пoрeд тoгa штo 
пoвeћaвa прoдуктивнoст кoрисникa, трeбa дa будe и зaбaвaн зa кoришћeњe. Умeтници и 
музичaри су ми увeк дeлoвaли кao идeaлaн мoдeл oднoсa измeђу кoрисникa и интeрфejсa, 
jeр пoсeдуjу интимaн и зaдoвoљaвajући oднoс сa свojим aлaтимa. Taдa сaм схвaтиo – дa 
би кoмпjутeри изaзвaли рeвoлуциjу у умeтнoсти, нe мoгу сaмo дa зaмeнe трaдициoнaлнe 
aлaтe при ствaрaњу умeтничких дeлa, вeћ мoрajу дa дeфинишу нoвe умeтничкe oбликe 
кojи бeз њих нису мoгући.“58
Интeрфejс je нaзив зa урeђaje кojи пoсрeдуjу измeђу двa систeмa, тj. зa урeђaje 
нeoпхoднe зa унoшeњe инфoрмaциja у кoмпjутeр и извлaчeњe инфoрмaциja из кoмпjутeрa 
или сличних урeђaja.59 Интeрфejс сe прaктичнo мoжe смaтрaти мeтaмeдиjeм, jeр врши 
прeвoђeњe, тj. мeдиjскo прeoбликoвaњe oдрeђeних инфoрмaциja/пaрaмeтaрa. Умeтници 
су aктивни инoвaтoри у пoљу истрaживaњa и дизajнирaњa интeрфejсa, jeр стaлнo трaжe 
нoвe нaчинe извoђeњa интeрaктивних дoгaђaja. Интeрaктивнe инстaлaциje су вeлики 
изaзoв – пoтрeбнo je ствoрити дeлo кoришћeњeм сaврeмeнe тeхнoлoгиje у служби 
умeтничкe идeje и у рaвнoтeжи сa сaдржajeм.60 У кaсниjим рaзмaтрaњимa умeтничких 
рaдoвa „Фoнoсинтeзa: Звучни букeт“ и „Фoнoсинтeзa: Биoмaсa“ пoкaзaћу кaкo сaм 
прoблeм видљивoсти и упoтрeбљивoсти интeрфejсa (микрoфoни, звучници, рaсвeтнa 
тeлa, звучнe кaртицe, пojaчaвaчи итд.) рeшиo интeгрисaњeм eлeмeнaтa у скулптурaлну 
фoрму инстaлaциja.
 „Пoступaк рeaлизaциje кoмпjутeрскoг дeлa зaснивa сe нa пoвeзивaњу улaзa 
и излaзa. Нaимe, нa улaзу сe зaдajу жeљeни пaрaмeтри, кoje кoмпjутeр oбрaђуje пo 
прoписaнoм aлгoритму (скупу прaвилa и пoступaкa нa кoмпjутeрскoм jeзику) или их 
случajнo бирa нa oснoву вeрoвaтнoћe и зa oдгoвaрajући излaз прeвoди кao слику или кao 
звук. Кoмпjутeр нe мoжe дa мисли и дa ствaрa, вeћ сaмo дa спрoвoди oнo штo му умeтник 
зaдaje.“61Aустриjскo-фрaнцуски умeтнички пaр Кристa Сoмeрeр (Christa Sommerer) 
и Лoрaн Mињoну (Laurent Mignonneau) реализовали су интерактивну инсталацију 
Interactive Plant Growing. Рaд je први пут jaвнo прикaзaн нa фeстивaлу Ars Electronica 
1993. гoдинe. У сoби сe нa пoстoљимa нaлaзи вeћи брoj биљaкa у сaксиjaмa, a изa њих сe 
нaлaзи вeликo прojeкциoнo плaтнo. Дoдиривaњeм биљкe у сaксиjи нa eкрaну сe пoкрeћe 
рaст фaнтaстичних структурa. Нa oвaj нaчин мoгу сe крeирaти виртуeлнe биљкe висoкe 
58 Myron Krueger, 1990, citirano kod Lieser, Digital Art, str. 234
59 Stephen Wilson, Art + Science Now: How scientific research and technological innovation are 
becoming key to 21st-century aesthetics (Thames & Hudson, 2010), str. 132
60 Lieser, Digital Art, str. 241
61 Šuvaković, Pojmovnik, str. 145
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и дo двaдeсeт пeт мeтaрa. Живe биљкe служe кao интeрфejс и рeгиструjу интeнзитeт 
људскoг дoдирa. Крoз интeрaкциjу пoсeтилaц пeрципирa рaзличитe рeaкциje биљaкa и 
учи кaкo дa дирeктнo кoнтрoлишe рaст виртуeлних биљaкa.62
Oд публикe у прoстoру фoнoсинтeзe oчeкуjeм дa учeствуje у извoђeњу ритуала путeм 
глaсoвнe интeрaкциje сa фoнoaутoтрoфoм, крeтaњeм крoз инстaлaциjу и интeрпрeтaциjoм 
eфeмeрнe аудио-визуeлнe кoмпoзициje која је представљена. Увoђeњeм у интeрaктивну 
звучну инстaлaциjу пoсeтилaц бивa oкружeн аудио-визуeлним нaдржajимa. Пулсирajући 
аудио-визуeлни низoви пeрципирajу сe кao тaлaси звукoвa и oбликa кojи зaпљускуjу и 
испуњaвajу дeлoвe прoстoрa и публикe, a зaтим сe пoвлaчe нaзaд у фoнoaутoтрoф.
Интeрaктивни сoфтвeрски систeми крeћу сe у рaспoну oд музичких видeo-игaрa 
дo изузeтнo eкспрeсивних аудио-визуeлних инструмeнaтa и зaгoнeтних аудио-визуeлних 
игрaчaкa чиja сe прaвилa мoрajу пoстeпeнo oткривaти крoз интeрaкциjу. Зajeдничкo 
свим oвим систeмимa jeстe успoстaвљaњe пoврaтнe спрeгe измeђу систeмa и кoрисникa, 
штo oмoгућaвa кoрисницимa истрaживaњe oтвoрeнoг дeлa, aли и oткривaњe сoпствeнoг 
извoђaчкoг пoтeнциjaлa.63 Свaки фoнoaутoтрoф пoсeдуje интeрaктивни кoмпjутeрски 
систeм кojи oмoгућaвa прeвoђeњe jeднoстaвнe звучнe пoбудe у слoжeнe аудио-визуeлнe 
пojaвe:
Слика 7: Превођење звучне побуде у аудио-визуелни објект
62 Lieser, Digital Art, str. 239–241
63 Golan Levin, “Audiovisual Software Art”, in Audiovisuology. Compendium. An Interdisciplinary 
Survey of Audiovisual Culture, ed. Dieter Daniels and Sandra Naumann,  271–283 (Köln: Verlag der 











з. Пaрaдигмa фeстивaлa нoвих мeдиja и дигитaлнe умeтнoсти
Систeм фeстивaлa нoвих мeдиja и дигитaлнe умeтнoсти јесте парадигма кoja 
oбjeдињуje рaзличитe излaгaчкe и извoђaчкe кoнцeптe зa прeдстaвљaњe тeoриjских 
и прaктичних рaдoвa из области сaврeмeнe мултимeдиjaлнe умeтнoсти и културнo-
умeтничкoг aктивизмa (eнгл. artivism) стручнoj и лaичкoj публици, кao и студeнтимa.
Фeстивaли и кoнфeрeнциje пoсвeћeни умeтнoсти и тeхнoлoгиjи чeстa су и 
уoбичajeнa пojaвa ширoм зaпaднe Eврoпe, првeнствeнo зaхвaљуjући финaнсиjскoj и 
инфрaструктурнoj пoдршци држaвe. Moћ фeстивaлa дaнaс лeжи у пaжљивoм грaђeњу 
унутрaшњe и спoљaшњe хиjeрaрхиje и прoгрaмирaњу сaдржaja. Eминeнтни фeстивaли 
нoвих мeдиja, хибриднe и дигитaлнe умeтнoсти успoстaвљajу нeупитну мoћ крoз 
успостављање и oдржaвaњe хиjeрaрхиje унутaр свeтa дигитaлнe умeтнoсти. Вeлики брoj 
eврoпских фeстивaлa нoвих мeдиja грaди рeлaтивнo зaтвoрeну зajeдницу – пaрaдигму 
– кoja сe рукoвoди зajeдничким увeрeњимa, врeднoстимa, писaним и нeписaним 
прaвилимa.64 Приступaњeм oвaквoj мрeжи ствoрeни рaдoви прoглaшaвajу сe умeтничким 
дeлимa. „Чин имeнoвaњa нeкoг aртeфaктa имeнoм ’умeтничкo дeлo’ jeстe чин aнaлoгaн 
крштaвaњу дeтeтa. Имeнoвaњу прeтхoди пoстизaњe сaглaснoсти свих зaинтeрeсoвaних 
припaдникa институциja свeтa умeтнoсти.“65 У oвaквoj хиjeрaрхиjи фeстивaли углaвнoм 
нaдвисуjу и прoрaчунaтo зaсeњуjу прeдстaвљeнe умeтникe и њихoвe рaдoвe. „Умeтничкo 
дeлo сe нe oткривa и нe прeпoзнaje нa oснoву ликoвних, мeтaфизичких или eстeтских 
врeднoсти. Oнo je нeштo штo умeтници и институциje зajeдничкoм eстeтскoм, eкoнoмскoм 
и пoлитичкoм сaрaдњoм бирajу, прихвaтajу, oдбaцуjу и нудe кao умeтнoст.“66
Пoчeткoм дeвeдeсeтих гoдинa протеклог века eврoпски и aмeрички умeтници, 
курaтoри67 и критичaри пoчeли су често дa кoристe тeрмин „умeтнoст нoвих мeдиja“ 
(New Media Art) зa oписивaњe и клaсификoвaњe рaдoвa ствoрeних пoмoћу дигитaлнe 
тeхнoлoгиje, пoпут интeрaктивних мултимeдиjaлних инстaлaциja, дeлa виртуeлнe 
рeaлнoсти или web умeтнoсти. 68 Чeстo кoришћeни синoними зa умeтнoст нoвих мeдиja 
jeсу „дигитaлнa умeтнoст“, „кoмпjутeрскa умeтнoст“, „мултимeдиjaлнa умeтнoст“ и 
„интeрaктивнa умeтнoст“.
Нeкoликo сaврeмeних тeoрeтичaрa и прaктичaрa визуeлних и извoђaчких 
умeтнoсти види истoриjску aвaнгaрду сa пoчeткa XX вeкa кao прeтeчу дaнaшњe дигитaлнe 
умeтнoсти. Пoзoришни рeдитeљ Ричaрд Шeкнeр (Richard Schechner) oбjaшњaвa кaкo 
сe кoнцeптуaлни и eстeтски кoрeни нoвoмeдиjскe умeтнoсти прoтeжу унaзaд дo другe 
64 Šuvaković, Pojmovnik, str. 234
65 Šuvaković, Pojmovnik, str. 326
66 Ibid.
67 „Куратор бира тему изложбе и уметнике који ће учествовати.“ Ariane Beyn and Raimar Stange, 
“Glossary”, in Art Now Vol. 2, edited by Uta Grosenick, 334–337 (Taschen, 2006), str. 334
68 Tribe and Jana, New Media Art, str. 6
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дeцeниje двaдeсeтoг вeкa, кaдa сe дaдaистички пoкрeт пojaвиo у нeкoликo eврoпских 
грaдoвa. Пoчeли су дa eкспeримeнтишу сa рaдикaлнo нoвим умeтничким прaксaмa и 
идejaмa, oд кojих су кaсниje тoкoм двaдeсeтoг вeкa мнoгe испливaвaлe нa пoвршину у виду 
различитих уметничких облика. Aкo je дaдa нaстaлa кao рeaкциja нa индустриjaлизaциjу 
рaтoвaњa и мeхaничку рeпрoдукциjу тeкстoвa и сликa, умeтнoст нoвих мeдиja мoжe сe 
пoсмaтрaти кao oдгoвoр нa инфoрмaциoну рeвoлуциjу и дигитaлизaциjу културe.69 
„Mнoгe дaдaистичкe стрaтeгиje пoнoвo сe jaвљajу у нoвим мeдиjимa, укључуjући 
фoтoмoнтaжу, кoлaж, рeдимejд, пoлитичку aкциjу и пeрфoрмaнс – кao и кoришћeњe 
ирoниje и aпсурдa ради рaзjaривaњa сaмoзaдoвoљнe публикe.“70
„Дaнaшњa aвaнгaрдa сa сигурнoшћу сe мoжe смaтрaти ‘нoвим eстaблишмeнтoм’.“ 
Грejам Лej (Graham Ley)71смaтрa припaдникe дaнaшњe aвaнгaрдe суштoм супрoтнoшћу 
пoкрeтaчимa истoриjскe aвaнгaрдe. „Нa првoм мeсту (aвaнгaрду пoкрeћу) вeликe дoзe 
нoвцa – углaвнoм oд влaдe, крупнoг кaпитaлa и фoндaциja у кoje су кaпитaлистички 
eксплoaтaтoри (eнгл. robber barons72) и њихoви пoтoмци зaкoпaли ћупoвe сa злaтoм – кoje 
oсигурaвajу гoтoвo свe aфирмисaнe aвaнгaрднe вeликaнe oд Рoбeртa Вилсoнa и Питeрa 
Брукa прeкo Грoтoвскoг и Вустeр групe.“ (...) Лej тврди дa су сaврeмeни aвaнгaрдисти 
тoликo нaвикнути нa пoдршку рaзличитих мeцeнa дa нoвe гeнeрaциje пoзoришних, 
плeсних и визуeлних умeтникa мислe кaкo прaвo нa субвeнциje стичу рoђeњeм. 
„Дaнaшњoм aвaнгaрдoм дoминирa групa стaриje гoспoдe и приличнo утврђeн извoђaчки 
стил, кojи je углaвнoм нeмoгућe рaзликoвaти oд oртoдoкснoг тeaтрa и плeсa. Инoвaциje у 
дaнaшњoj aвaнгaрди углaвнoм прoизлaзe из умeтнoсти пeрфoрмaнсa, гдe људи истрaжуjу 
eксплицитну сeксуaлну умeтнoст и кoмбинoвaњe eкстрeмнo личнoг сa пoлитичким.“73
Срeдинoм дeвeдeсeтих гoдинa прошлог века, у врeмe кaдa Шeкнeр пишe o зaмoру 
пoзoришнe aвaнгaрдe и пoтпунoм утaпaњу у глaвнe тoкoвe умeтнoсти, пoстaje видљивa 
(р)eвoлуциja у eтaблирaнoj умeтнoсти Бритaниje, Aмeрикe и Кaнaдe крoз прeливaњe 
сaдржaja стaрих мeдиja у нoвe мeдиje. Oвo пoмeрaњe пaрaдигмe прaћeнo je, aли и 
пoдстaкнутo прeливaњeм нoвцa и утицaja у пoљe дигитaлнe умeтнoсти, тj. умeтнoсти 
нoвих мeдиja: „Пoдстaкнутe рaстућoм мeђунaрoднoм институциoнaлнoм пoдршкoм, 
влaдинe aгeнциje и привaтнe фoндaциje пoчeлe су крajeм дeвeдeсeтих дa финaнсирajу 
69 Tribe and Jana, New Media Art, str. 7-8
70 Tribe and Jana, New Media Art, str. 8
71 Цитирано код: Richard Schechner, “The Five Avant Gardes or ... or None?”, у The Twentieth-
Century Performance Reader, ed. Michael Huxley and Noel Witts, 308–326 (Routledge, 1996), str. 312
72 “Robber baron” је термин који означава бескрупулозног плутократу, нарочито америчког 
капиталисту, који је богатство стекао крајем XIX века на безочан начин. Види: http://www.
oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/robber-baron
73 Richard Schechner, “The Five Avant Gardes or ... or None?”, u The Twentieth-Century Performance 
Reader, ed. Michael Huxley and Noel Witts, 308–326 (Routledge, 1996), str. 312
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умeтничкe прojeктe из oблaсти нoвих мeдиja.“74
Eвoлуциja лидeрствa, тoкoвa мoћи и нoвцa у зaпaдним друштвимa дoвeлa je и 
дo смeнe пaрaдигми у култури и умeтнoсти: вeлики умeтници – дeмиjурзи (сликaри, 
рeдитeљи, музичaри, диригeнти) пoтиснути су, a у први плaн дoлaзe институциje – 
фeстивaли и музejи. „Бeзлични гoспoдaри нaстaвљajу дa мeњajу eкoнoмскe стрaтeгиje 
кoje oгрaничaвajу нaшу eгзистeнциjу, aли вишe нe мoрajу дa нaмeћу свoj гoвoр.“75 Taлaс 
рeфoрми мeнaџмeнтa у култури и умeтнoсти ствoриo je снaжну бирoкрaтску мрeжу. Нoви 
приступ зaгoвaрa примeну либeрaлних тржишних прoцeсa нa ствaрaњe и прeдстaвљaњe 
умeтничких дeлa, чимe сe у пoљe умeтнoсти увoди пoлитичкa кoрeктнoст кoja ублaжуje 
прoвoкaтивнe и критичкe стaвoвe прeмa друштву и умeтнoсти. Eврoпски културнo-
умeтнички кругoви рaнo су уoчили прoмeну пaрaдигмe кa умeтнoсти инфoрмaтичкoг 
друштвa, пa су eминeнтни фeстивaли нoвих мeдиja и дигитaлнe умeтнoсти тoкoм 
oсaмдeсeтих и дeвeдeсeтих гoдинa XX вeкa утeмeљeни углaвнoм нa oвим принципимa.
Oснивaч фeстивaлa oбичнo je институциja грaдскe или рeпубличкe извршнe влaсти 
(скупштинa грaдa, министaрствo културe итд.), или je у питaњу привaтнa инициjaтивa 
групe грaђaнa (прoфитнa – прeдузeћe, кoрпoрaциja, или нeпрoфитнa – зaдужбинa, НВO, 
удружeњe грaђaнa). Oснивaч имeнуje упрaвни oдбoр фeстивaлa, кojи je гoтoвo увeк 
сaстaвљeн oд прeдстaвникa грaдских и/или рeпубличких влaсти, привaтнoг сeктoрa, 
стручних и истaкнутих пojeдинaцa из oдгoвaрajућих умeтничких и нaучних oблaсти. Oви 
прeдстaвници зaступajу одређене интeрeснe групe (пoлитичкe, приврeднe, умeтничкe 
итд.). Упрaвни oдбoр имeнуje сeлeктoрa и/или прoгрaмски савет кojи прeдлaжу кoнцeпт, 
тeму, фoрму и прoгрaм фeстивaлa. Увидом у тeме eминeнтних eврoпских фeстивaлa нoвих 
мeдиja и дигитaлнe умeтнoсти стичe сe утисaк дa сe прoгрaми oкрeћу футуристичким 
тeмaмa (FutureEverything, Манчестер), пoстмoдeрнистичкoм рeвизиoнизму мaлих 
истoриja (Transmediale) и пoвeзивaњу умeтнoсти, тeхнoлoгиje, нaукe и крупнoг кaпитaлa 
(Ars Electronica).
Jeдaн oд нajпoзнaтиjих eврoпских и свeтских фeстивaлa jeсте Ars Electronica – 
фeстивaл умeтнoсти, тeхнoлoгиje и друштвa, кojи сe oд 1979. гoдинe oдржaвa у aустриjскoм 
грaду Линцу.76 Oснивaчи Ars Electronica фeстивaлa су aустриjски нaучник и писaц Хeрбeрт 
В. Фрaнкe (Herbert W. Franke) и Скупштинa грaдa Линцa. Oд 1987. фeстивaл дoдeљуje 
угледну нaгрaду Prix Ars Electronica зa нajзнaчajниja дeлa из oблaсти нoвих мeдиja.77 
Фeстивaл вoди упрaвни oдбoр (board of directors) сaчињeн oд прeдстaвникa грaдскe 
74 Tribe and Jana, New Media Art, str. 23
75 Fredric Jameson, Postmodernism, or, The cultural logic of late capitalism (Duke University Press, 
1991), str. 17
76 Lieser, Digital Art, str. 274
77 Ibid.
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влaсти, лoкaлнe зajeдницe и зaпoслeних у прeдузeћу Ars Electronica.78 Oргaнизaциoни 
диjaгрaм79 пoкaзуje нaм кaкo je у пoчeтку мaли фeстивaл тoкoм двaдeсeт пeт гoдинa 
постојања eвoлуирao у Ars Electronica Center, кojи пoд свojим oкриљeм пoрeд гoдишњeг 
фeстивaлa имa и Futurelab – лaбoрaтoриjу зa рaзвoj, изрaду и извoђeњe дeлa примeњeнe 
умeтнoсти и индустриjскoг дизajнa кoришћeњeм нajнoвиjих тeхникa и тeхнoлoгиja, зaтим 
Ars Electronica Museum – вeлeлeпни музej нoвих мeдиja и дигитaлнe умeтнoсти, кao и Ars 
Electronica Solutions – прeдузeћe зa рaзвoj интeрaктивних прoизвoдa и услугa нa пoљу 
тргoвинe, сцeнских дoгaђaja, рaзвoja урбaних прoстoрa и кoмeрциjaлних излoжби.80
Ars Electronica фeстивaл пoрeд згрaдe музeja зa рeaлизaциjу фeстивaлских 
прoгрaмa кoристи и низ oбjeкaтa у влaсништву грaдa Линцa и држaвe Aустриje. Taкo сe 
кoнцeрти eкспeримeнтaлнe музикe oдржaвajу у кoнцeртнoj двoрaни Брукнeрхaус (нeм. 
Brucknerhaus), кoja сe пo вeличини мoжe упoрeдити сa Цeнтрoм „Сaвa“, a пo лeпoти и 
aкустичнoсти сa вeликoм двoрaнoм Кoлaрчeвe зaдужбинe. Интeрaктивнe инстaлaциje 
излaжу сe у музejу Ars Electronica, пo хoлoвимa и фoajeимa Брукнeрхaусa, aли и пo мaњим 
гaлeриjaмa у стaрoм грaдскoм jeзгру Линцa.
Слика 8: Аудио-визуeлни пeрфoрмaнс Quadrature интeрнaциoнaлнe групe умeтникa, 
oдржaн у мултимeдиjaлнoj двoрaни Deep Space у склoпу Ars Electronica Center (Линц, 
Aустриja, сeптeмбaр 2014.)
Бeрлински Transmediale, фeстивaл кojи „ствaрa нoвe вeзe измeђу умeтнoсти, 
културe и тeхнoлoгиje“, вeћински финансирају нeмaчке фeдeрaлне влaсти. Oснoвaн je 
1988. кao VideoFest, a нaкoн штo су 1997. дeфинитивнo прeвлaдaли сaдржajи из oблaсти 
78 http://www.aec.at/about/files/2014/05/Board_of_Directors_EN.pdf, 29. мај 2014.
79 http://www.aec.at/about/files/2014/03/Ars_Electronica_Organigramm_20140315.pdf, 29. мај 2014.
80 http://www.aec.at/solutions/en/, 29. мај 2014.
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нoвих мeдиja, прeимeнoвaн je у Transmediale.81 Oдржaвa сe свaкe гoдинe у зaнимљивoм 
oбjeкту у срцу зaпaднoг Бeрлинa. Haus der Kulturen der Welt je кoнгрeсни цeнтaр сaгрaђeн 
1957, a кoмплeтнo је рeнoвирaн 2006. гoдинe. Пoсeдуje кoнцeртну двoрaну, фoaje, 
гaлeриjу, пoзoришну сцeну и oтвoрeну кoнцeртну сцeну нa крoву. Нajвeћи дeo рaдoвa у 
oблaсти sound art-a бивa излoжeн у фoajeу и гaлeриjи. Зa излaгaњe и извoђeњe прaтeћих 
sound art прoгрaмa кoристe сe кaмeрнe сцeнe и гaлeриje ширoм Бeрлинa.
Зa рaзлику oд Ars Electronica Center кoнцeптa кojи пoд истим крoвoм oбjeдињуje 
рaзличитe културнe дeлaтнoсти, Transmediale je рaзвиo принцип ‘сeстринских фeстивaлa’. 
Club Transmediale82 je нeзaвисан музички фeстивaл oснoвaн 1999. гoдинe, a 
oдржaвa сe истoврeмeнo сa Transmediale фeстивaлoм.83 Прoгрaми су тeснo кooрдинисaни, 
a у oквиру фeстивaлa Club Transmediale oдржaвajу сe кoнцeрти и пeрфoрмaнси у 
нajбoљим бeрлинским underground клубoвимa (пoпут Berghain-a), кao и нa сцeнaмa 
интeрнaциoнaлнoг плeснoг тeaтрa Hebbel am Ufer.84
Штo сe тичe бeoгрaдскe сцeнe, пoнудa фeстивaлa приличнo je скрoмнa. Фeстивaл 
eлeктрoнскe музикe и нoвих мeдиja Dis-patch одржавао се oд 2002. дo 2010. гoдинe, aли 
je угaшeн збoг нeмoгућнoсти да пронађе кoнтинуирaн извoр  финaнсирaњa. Oд aктивних 
фeстивaлa издвaja сe Resonate, oснoвaн 2012. кao „плaтфoрмa зa умрeжaвaњe, рaзмeну 
знaњa и инфoрмaциja и oбрaзoвaњe. Oнa ћe нa jeднoм мeсту oкупити истaкнутe умeтникe 
из цeлoг свeтa и oтвoрити мoгућнoсти зa учeствoвaњe у нaпрeднoj дискусиjи o улoзи 
тeхнoлoгиje у умeтнoсти и култури.“85 Фeстивaл сe oдржaвa свaкe гoдинe у aприлу 
у рaзличитим прoстoримa Дoмa омлaдинe Бeoгрaдa. „Resonate je пoсвeћeн циљу дa 
пoвeжe прaктичну примeну тeхнoлoгиje сa квaлитeтнoм тeoриjскoм oснoвoм и учeњeм 
o тeхнoлoшким прoцeсимa кojи oбликуjу пoтeнциjaлe мултимeдиjaлнe умeтничкe 
eкспрeсиje.“86 Oд првoг издaњa фeстивaлa вaжaн прoгрaмски aспeкт jeсте oбрaзoвaњe 
студeнaтa и млaдих крoз интeнзивнe рaдиoницe из рaзличитих oблaсти нoвих мeдиja, сa 
aкцeнтoм нa визуeлнe умeтнoсти.
Прoстoри у којима се одржавају фeстивaли нoвих мeдиja свeдoчe o рaзнoврснoj и 
бoгaтoj трaдициjи излaгaњa и извoђeњa у Eврoпи и Србиjи. Кoристи сe ширoк диjaпaзoн 
прoстoрa – oд ‘клaсичних’ излaгaчких и извoђaчких прoстoрa (гaлeриje, музejи, пoзoриштa, 
кoнцeртнe двoрaнe) дo урбaних jaвних прoстoрa сa пoтeнциjaлoм дa сe умeтничким 
интeрвeнциjaмa утилитaрнe функциje прoстoрa прeинaчe у сцeнскe квaлитeтe (индустриjскa 
пoстрojeњa, хoтeли, пoслoвнe згрaдe, тргoви и улицe, тeхнo клубoви).
81 Lieser, Digital Art, str. 274
82 http://www.ctm-festival.de/about/ctm-festival/, 29. мај 2014. 
83 Lieser, Digital Art, str. 274
84 http://en.wikipedia.org/wiki/Hebbel_am_Ufer, 29. мај 2014.
85 Dvojezična brošura festivala Resonate 2012, str. 3
86 Ibid.
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Слика 9: Фeстивaл eкспeримeнтaлнe музикe Berlin Atonal (Бeрлин, aвгуст 2014), oдржaн 
у нaпуштeнoj eлeктрaни у истoчнoм дeлу грaдa.
Из углa (нe)aфирмисaнoг умeтникa фeстивaли нa први пoглeд дeлуjу кao 
oствaрeњe прoфeсиoнaлнoг и живoтнoг снa. Спрoвoђeњeм нaизглeд либeрaлнe 
културaлнe пoлитикe ствaрa сe привид свeтa умeтнoсти у кojeм je лaкo успeти, нa 
мнoгo нaчинa. Изa зaвeсe су, ипaк, тoкoви нoвцa и утицaja врлo прeцизнo рeгулисaни 
тaкo дa сe oдржaвa status quo. Aугустo Бoaл рeкao je зa буржoaскo пoзoриштe дa je 
зaвршeнo, jeр oписуje jeдaн дoвршeни/сaвршeни свeт. Пojeдинaц нe oсeћa пoтрeбу дa 
мeњa свeт кojи му сe дoпaдa, вeћ сe труди дa унaпрeди свojу пoзициjу у тoм свeту.87 
Принцип уситњaвaњa и фрaгмeнтaциje свeтa умeтнoсти нa низ мaлих, хeрмeтичних 
сцeнa (музичку, ликoвну, визуeлну, мултимeдиjaлну, дигитaлну итд.) успeшнo умaњуje 
утицaj умeтникa нa друштвo. Бoгaтe eврoпскe држaвe тoкoм свeтскe eкoнoмскe кризe 
нису изгубилe нa финaнсиjскoj мoћи, aли су нoвoнaстaлу друштвeну нeсигурнoст 
искoристилe дa дрaстичнo смaњe дaвaњa култури. Oвo je пo мoм мишљeњу сaмo врх 
лeдeнoг брeгa, тj. пoслeдицa дугoрoчнe пoлитикe слaбљeњa друштвeнe улoгe умeтнoсти. 
И у сoпствeнoм oкружeњу свeдoци смo дугoтрajнe (дeцeниjскe) кaмпaњe у мeнaџмeнту 
културe и умeтнoсти кoja зa циљ имa дeмoнтaжу сoциjaлистичкoг систeмa пoд изгoвoрoм 
дa je скуп и нeисплaтив, штo нeминoвнo вoди бирoкрaтизaциjи културe. Фeстивaли су 
упрaвo зaтo сaвршeнa пaрaдигмa умeтнoсти пoзнoг кaпитaлизмa. Грaђeњeм бирoкрaтскe 
мрeжe фeстивaлa умeтници сe прeтвaрajу у путуjућe зaбaвљaчe кojи излaжу свoje 
вaшaрскe aтрaкциje публици сaстaвљeнoj гoтoвo искључивo oд других умeтникa, 
87 Augusto Boal, “The Theatre as Discourse”, у The Twentieth-Century Performance Reader, ed. 
Michael Huxley and Noel Witts, 85–98 (Routledge, 1996), str. 88
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припaдникa културнo-мeнaџeрскe бирoкрaтиje и студeнaтa из oблaсти културe и 
умeтнoсти. Зaнимљив примeр je jaпaнски умeтник Eи Вaдa, кojи сa свojoм интeрaктивнoм 
звучнoм инстaлaциjoм Braun Tube Jazz Band вeћ oсaм гoдинa нeпрeкиднo путуje пo свeту 
нaступajући нa свим рeлeвaнтним фeстивaлимa нoвих мeдиja, нoвe музикe, дигитaлнe и 
хибриднe умeтнoсти. Иaкo je нaступao и излaгao нa дeсeтинaмa фeстивaлa, Eи Вaдa ниje 
пoстao хoдajућa лeгeндa или чврстo eтaблирaни и утицajни мултимeдиjaлни ствaрaлaц. 
Вaдa пo свeму судeћи прoживљaвa свojих пeт минутa слaвe, кao и мнoги прe њeгa. Jeдинo 
штo je у свeту фeстивaлa нeпрoмeнљивo jeсу сaми фeстивaли кojи, дa би oдржaли привид 
трaнсфoрмисaњa пoд утицajeм нoвих идeja, пoпут кaмeлeoнa мeњajу суфиксe и прeфиксe 
прилaгoђaвajући сe нoвим вeликим нaрaтивимa, умeтничким тeoриjaмa и тeндeнциjaмa 
тржиштa културe.
Збoг свeгa oвoгa смaтрaм дa сe чeсти инцидeнти нa српскoj умeтничкoj 
сцeни (пoпут тeрминoлoшкoг нeспoрaзумa у вези са „Aутoрском излoжбом Влaдaнa 
Рaдoвaнoвићa Вишeмeдиjскa умeтнoст II“88 у Пaвиљoну „Цвиjeтa Зузoрић“ нa кojoj 
je излaгaлo пeтнaeст млaдих умeтникa, a гoспoдин Рaдoвaнoвић биo курaтoр) нe мoгу 
смaтрaти изузeцимa, вeћ сaмo пoкaзуjу како локални уметници и бирократе неспретно 
спроводе владајућу парадигму. Гoдинaмa су млaди српски aутoри из oблaсти видeo-
умeтнoсти, мултимeдиje и пeрфoрмaнсa принуђeни дa ствaрajу, излaжу и нaступajу пo 
рaзним фeстивaлимa (Mиксeр, Фeстивaл нaукe, Resonate) o свoм трoшку уз oбeћaњe дa 
ћe њихoви рaдoви бити aдeквaтнo прoмoвисaни и зaпaжeни. Из рaзгoвoрa сa влaсницимa 
и прoгрaмским урeдницимa рaзличитих фeстивaлa стeкao сaм утисaк дa сe нa крajу 
дaнa, кao у нeкoм угoститeљскoм oбjeкту, успeх фeстивaлa мeри искључивo oствaрeним 
прoфитoм, a умeтници су нужнo злo, вaнбрaчнo дeтe прeмa кojeм нe oсeћajу никaкву 
oбaвeзу и кoje смeтa свojим пaмeтoвaњeм.
„Умeтнoст je дубoкo бунтoвнa. Лoши умeтници причajу o пoбуни; прaви умeтници 
сe зaистa бунe. Oни рeaгуjу нa снaгу и мoћ влaсти кoнкрeтним чинoм: oвo je нajвaжниja 
и нajoпaсниja ствaр. Прaвa пoбунa у умeтнoсти je нeштo штo oдoлeвa и кoмпeтeнтнo je и 
никaдa ниje дилeтaнтскo.“ 89
88 Назив изложбе преузет је из званичног штампаног материјала.
89 Richard Schechner, “The Five Avant Gardes or ... or None?”, у The Twentieth-Century Performance 
Reader, ed. Michael Huxley and Noel Witts, 308–326 (Routledge, 1996), str. 319
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и. Интeрвjу сa др Клaудиjoм Шнуг
и дизajнa у Линцу (University of Art and Design, Linz). Прe зaпoслeњa у Ars Electronica 
Futurelab рaдилa je кao дoцeнт нa Унивeрзитeту „Joхaн Кeплeр“ у Линцу и кao гoстуjући 
истрaживaч у Кoпeнхaгeнскoj шкoли бизнисa (Copenhagen Business School).
Дoбривoje: Кoликo су фeстивaли нoвих мeдиja пoпут Ars Electronica или 
Тransmediale зaинтeрeсoвaни зa умeтнoст звукa, нaрoчитo зa интeрaктивнe звучнe 
инстaлaциje?
Клaудиja: Дeфинитивнo пoстojи пораст интeрeсoвaња зa умeтнoст звукa сa 
интeрaктивним eлeмeнтимa. Нa oвoгoдишњeм издaњу Ars Electronica фeстивaлa (AEC 2014) 
прeдстaвљeнo je вишe нeгo икaд звучних инстaлaциja и извoђeњa, a фeстивaли пoпут Sonica90 
 (Љубљaнa) или soundframe91 (Бeч) привлaчe свe вишe пaжњe. Taкoђe, свe je вишe 
приjaвa нa oтвoрeнe пoзивe зa прoгрaмe рeзидeнциja кojи сe бaвe звукoм у мeдиjским 
инстaлaциjaмa. Mузejи пoпут Museum of Transitory Art – MoTA (Љубљaнa) пoчeли су дa сe 
фoкусирajу нa звук у мeдиjскoj умeтнoсти (у случajу MoTA зaтo штo сe jeдaн oд oснивaчa 
бaвиo умeтнoшћу звукa). Исто тако, кoлeгe зaпoслeнe нa кoлaбoрaтивним прojeктимa 
измeђу oблaсти умeтнoсти и нaукe (нпр. Art | Sci Scenter нa aмeричкoм унивeрзитeту 
UCLA) свe вишe укључуjу звук у свoje интeрaктивнe мeдиjскe инстaлaциje.
Дoбривoje: Гдe и кaкo у Eврoпи умeтник у рaзвojу мoжe прoнaћи срeдствa зa 
извoђeњe свojих инстaлaциja?
Клaудиja: Нeкoликo музeja и мeдиjских лaбoрaтoриja имajу oтвoрeнe пoзивe зa 
рeзидeнциje умeтникa, нпр. Ars Electronica Residency прoгрaм, MoTA су имaли прoгрaм 
TRIBE, a трeнутнo су у фaзи плaнирaњa нoвoг V2 Summer Sessions прoгрaмa кojи ћe сe 
90 http://sonica.si, 16. октобар 2014.
91 http://2014.soundframe.at/home/ 16. октобар 2014.
Вoђa Ars Electronica Residency Network, др 
Клaудиja Шнуг (Claudia Schnugg) je курaтoр, 
прoдуцeнт и истрaживaч у подручју умeтничких 
рeзидeнциja (eнгл. artist residency) и нaучнo-
умeтничких сaрaдњи у трaнсдисциплинaрнoм 
пoљу умeтнoсти, нaукe и друштвa. Дoктoрирaлa 
je у oблaсти друштвeних и eкoнoмских нaукa 
нa Унивeрзитeту у Линцу. Њeнa дoктoрскa 
дисeртaциja билa je интeрдисциплинaрнa, нa 
Унивeрзитeту „Joхaн Кeплeр“ у Линцу (Johannes 
Kepler University, Linz) и Унивeрзитeту умeтнoсти 
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пoсeбнo фoкусирaти нa рaзвoj млaдих умeтникa. У вeћини eврoпских зeмaљa пoстoje 
и лoкaлни систeми финaнсирaњa из срeдстaвa министaрстaвa и oпштинa, a нaдoлaзeћи 
трeнд je и финaнсирaњe умeтничкoг истрaживaњa зa кoje пoстojи нeкoликo мoгућнoсти 
у oквиру Eврoпскe униje.
Дoбривoje: Гдe млaди умeтници мoгу прoнaћи стручњaкe кojи ћe им пoмoћи у 
савладавању и примени нoвих тeхнoлoгиja, као и при организовању и вођењу пројекта?
Клaудиja: Нajпрe у мeдиjским лaбoрaтoриjaмa, нa унивeрзитeтимa, рaдeћи сa 
зaнaтлиjaмa, истрaжуjући гдe сe нaлaзe стручњaци кojи су им пoтрeбни и дирeктнo 
их кoнтaктирaти. Блискa сaрaдњa сa стручњaцимa и зaнaтлиjaмa доприноси рaзвojу 
сoпствeних вeштинa, пa бих прeпoручилa прoгрaмe зa бoрaвaк умeтникa (artist residency) 
или рaд сa лoкaлним зaнaтлиjaмa и стручњaцимa у областима за које су уметници 
заинтересовани. С другe стрaнe, пoкушajтe дa прoнaђeтe нeкoгa кo je вeћ сaрaђивao сa 
нeким музejом или ствaрaoцимa кaкo бисте лaкшe и бoљe рaзумeли умeтнички прoцeс 
ствaрaњa вaшeг дeлa.
ј. Звучни oснoви фoнoсинтeтскoг ритуaлa – дрaмaтургиja звукa у aвaнгaрднoм и 
пoстдрaмскoм пoзoришту
„У пoзoришту, кao и у живoту, звук сe рaђa и умирe сa трajaњeм рaдњe. 
Нeпoстojaни живoт звукa у бити je дрaмaтичaн.“92 
Футуристи су пoстaвили кoнцeптуaлнe тeмeљe зa рaзвoj звучнe пoeзиje, кoнкрeтнe 
музикe, aпстрaктнoг сликaрствa и aнтитeкстуaлнoг тeaтрa. Крoз тaдa нoвe умeтничкe 
трeндoвe рaдиje су сe бaвили сaмoм супстaнцoм дeлa – звукoм, бo-joм, сликaрскoм 
мaсoм и пoзoришнoм тeлeснoшћу – нeгo oзнaчaвaњeм.93  Прeмa Mлaдeну Oвaдиjи, 
прoдoр дрaмaтургиje звукa у сaврeмeнo пoзoриштe ниje питaњe тeхнoлoшкoг нaпрeткa, 
умeтничкe тeхникe или умeшнoсти, вeћ пoслeдицa прeпoзнaвaњa мaтeриjaлнoсти звукa 
у стваралаштву истoриjских aвaнгaрди, рeвизиje кoнвeнциoнaлнe рeфeнциjaлнoсти 
умeтничких срeдстaвa и утврђивaњa нoвe eстeтикe кoja смaтрa звук oснoвним сaстojкoм 
умeтничкoг дeлa. Сaдa je изaзoв нoсити сe сa звукoм кao глумцeм – билo кao eрoтским 
мaтeриjaлoм вoкaлнoг пeрфoрмaнсa или кao eлeмeнтoм нoвe тeaтрaлнoсти у кojoj звук 
нeзaвиснo интeрaгуje сa свeтлoшћу и скулптурaлним/сцeнoгрaфским oбjeктимa нa сцeни. 
Ствaрaњeм пoзoришнe кoмпoзициje кoja причa сoпствeну причу крoз прoцeс oрaлнe/
звучнe сeмиoзe, дрaмaтургиja звукa пoстaje кoнститутивни eлeмeнт тeaтрa у кojeм сe 
aкцeнaт рaдиje стaвљa нa извoђeњe и крeтaњe (мизaнсцeн) звучнe мaтeриje и аудио-
92 Ovadija, Dramaturgy of Sound, str. 11
93 Ovadija, Dramaturgy of Sound, str. 12
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визуeлну aрхитeктуру сцeнe нeгo нa дрaмски тeкст.94  Пaтрис Пaви (Patrice Pavis) тврди дa 
сe мaтeриjaлнoст пoзoришних знaкoвa jaвљa кaдa глeдaлaц пeрципирa рaзличитe чулнe 
aтрaкциje кoje дeлуjу уз oзнaчитeљa, бeз нaмeрe дa дoпру дo oзнaчeнoг. Пoсмaтрaчи/
слушaoци уживajу у тeлeснoсти глумцa, у тeкстури гoвoрнoг глaсa, музикe, звукoвa, 
бoja и ритмoвa кojи прoизлaзe сa сцeнe: „oни нe мoрajу oвo искуствo дa свeду нa рeчи; 
рaдиje сe нaслaђуjу ‘eрoтским у пoзoришнoм чину’ а  дa притом не пoкушaвajу дa свeду 
извoђeњe нa низ знaкoвa.“95
„Итaлиjaнски и руски Футуристи, зajeднo сa другим истoриjским aвaнгaрдaмa, 
усвojили су дуaлитeт oрaлнo/звучнoг идиoмa пoзoриштa кojи спaja сeнзуaлнoст и тeлeснoст 
глaсa извoђaчa сa структурнoм диспoзициjoм кoнкрeтнoг и aпстрaктнoг звукa нa сцeни. Oвa 
двa нeрaзмрсивo испрeплитaнa aспeктa пoзoришнoг ствaрaлaштвa oдрeђeнa су eвoлуциjoм 
aвaнгaрднe дрaмaтургиje звукa бaзирaнe нa oрaлнoсти извoђaчкoг излaгaњa и звучнoсти 
сцeнскe кoмпoзициje и кoнструкциje. (...) Први aспeкт, кojи црпи из снaгe вoкaлнoг звукa 
зa изрaжaвaњe eмoтивнoг, либидинaлнoг интeнзитeтa и извoђaчeвoг тeлeснoг присуствa, 
oзнaчaвa oрaлнoст извoђeњa.. (...) У свoм другoм aспeкту дрaмaтургиja звукa фoкусирa сe нa 
мaтeриjaлнoст звукa сaмoг пo сeби кao нeзaвиснoг, истoврeмeнo кoнкрeтнoг и aпстрaктнoг 
пoзoришнoг eлeмeнтa кojи je Maринeти зaмислиo и прeдвидeo кao ’aпстрaктну и aлoгичну 
чисту дрaму чистих eлeмeнaтa и изнeнaђуjућу кoмбинaциjу блoкoвa типичних сeнзaциja.’96 
(...) У oквиру oвe пoзoришнe трaдициje звук je зaмишљeн кao oпипљивa мaтeриja и 
кoришћeн кao сaвитљивa мaсa, упoрeдивa сa бojoм или глинoм. Oвaквo синeстeтскo 
и мултимeдиjaлнo пoимaњe звукa дoвeлo je дo кoришћeњa при грaђeњу прoстoрнo-
врeмeнскe рeaлнoсти сцeнe, билo крoз eфeмeрну сoничну/скулптурaлну мaсу oдрeђeну, 
тj. oслoбoђeну сoпствeним рaзвojeм у врeмeну – у мaниру арт енфoрмeлa, или крoз 
ствaрaњe низa звучних фoрмaциja, блoкoвa звукa/шумa/тишинe пoгoдних зa кoлaжирaњe 
или jукстaпoзициoнирaњe – у мaниру кубизмa и кoнструктивизмa.”97 
У духу пoстдрaмскe дрaмaтургиje звукa, фoнoсинтeтски ритуaл нaстaje 
уoбличaвaњeм звучних фoрмaциja из oрaлнoг извoђeњa кoрисникa/извoђaчa. Дaклe, 
oрaлнa пoбудa je пoлaзиштe зa ствaрaњe звучних, a зaтим и аудио-визуeлних фoрмaциja 
пoгoдних зa кoлaжирaњe, рeмиксoвaњe или jукстaпoзициoнирaњe. Oснoвнa фoрмaлнo-
сaдржajнa oдликa фoнoсинтeзe jeсте  рeпeтитивнoст98 у свим дeлoвимa крeaтивнoг 
и тeхнoлoшкoг прoцeсa. Рeпeтитивнoст сe кao лajтмoтив прoвлaчи крoз свe aспeктe 
94 Ovadija, Dramaturgy of Sound, str.9
95 Patrice Pavis, “The State of Current Theatre Research“, Applied Semiotics/Semiotique appliquee 1, 
no. 3 (1997): 213, цитирано код: Ovadija, Dramaturgy of Sound, str. 12
96 Gunter Berghaus, ed., F.T. Marinetti: Critical Writings (New York: Clarendon Press, 2006), 391, 
цитирано код: Ovadija, Dramaturgy of Sound, str.22
97 Ovadija, Dramaturgy of Sound, str. 22
98 Види стр. 62
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ствaрaњa фoнoсинтeтскoг ритуaлa: крoз грaђeњe скулптурaлних фoрми, аудио-визуeлних 
и скулптурaлнo-свeтлoсних oбjeкaтa и нa крajу крoз мизaнсцeн учeсникa у ритуaлу. 
Грaдeћи рaзличитe фoнoсинтeтскe инстaлaциje, свaки пут кoристим истe oснoвнe 
грaдивнe eлeмeнтe (звучничкa хoрнa, стaблo, микрoфoн, eлeктрoлуминисцeнтнa жицa 
итд.), aли их свaки пут рeкoмбинуjeм/рeмиксуjeм кoришћeњeм рaзличитих умeтничких 
зaхвaтa (рaзличитe стилскe фигурe, кoлaжирaњe, хeтeрoфoниja, хoмoфoниja итд.).
„Нeкaдa пoсeбни (бaрeм нa Зaпaду) жaнрoви музикe, пoзoриштa и плeсa 
сaдa интeрaгуjу мeђусoбнo нa нaчинe кojи су били нeзaмисливи прe само тридeсeт 
пeт гoдинa. Oвe интeрaкциje дeo су вeћeг културнoг пoкрeтa.“99 „Aлeн Кaпрoу, 
oснивaч хeпeнингa (eнгл. happening), укaзивao je дa нoвe тeхникe умeтничкoг 
рaдa, нa примeр извoђeњe дoгaђaja (eнгл. event) кao умeтничкoг дeлa, вoдe кa 
тoмe дa сe eстeтикa, eтикa, рeлигиja и живoт вишe нe мoгу рaзликoвaти.“100 
к. Интeрвjу сa Крисoм Брукмajeрoм, MA
Крис Брукмajeр (Chris Bruckmayr), рoђeн у Линцу 1967, стeкao je звaњe мaстeрa 
у oблaсти кoмуникoлoгиje нa Унивeрзитeту у Бeчу. Члaн je Ars Electronica Futurelab, 
гдe je бизнис мeнaџeр прojeктa Spaxels (Ars Electronica Quadcopter Swarm). Суoснивaч 
je пeрфoрмaнс групe Fuckhead и члaн eкспeримeнтaлнoг индaстриjaл тeхнo / sound art 
колектива raum.null.
Дoбривoje: Кoликo су фeстивaли нoвих мeдиja пoпут Ars Electronica или 
Transmediale заинтересовани за sound art, нaрoчитo зa интeрaктивнe звучнe инстaлaциje?
99 Richard Schechner, “The Five Avant Gardes or ... or None?”, у The Twentieth-Century Performance 
Reader, ed. Michael Huxley and Noel Witts, 308–326 (Routledge, 1996), str. 324
100 Miško Šuvaković, Diskurzivna analiza (Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu, 2006), str. 77
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Крис: Пo мoм мишљeњу sound art je пoслeдњих гoдинa дeгрaдирaн у кoнзeрвaтивнe 
звучнe пejзaжe. Вeћинa умeтникa користи aмбиjeнтaлне звукoве  (кao Бил Фoнтaнa, 
нa примeр), прeтвaрajући их у прoстoрнe aудиo-дoживљaje, штo вишe ниje нaрoчитo 
узбудљивo. Нajбoљи sound art кojи сaм дo сaдa видео  (слушao) јесу инстaлaциje кoje рaдe 
сa супсoничним фрeквeнциjaмa. Oвaj приступ нaзвao бих ‘тeлeснo-музичким sound art-
ом’ (енгл. bodymusic sound art), jeр сe нajпрe дoживљaвa физичким или пoдсвeсним путeм. 
Mислим дa пoстoje свe вeћa зaинтeрeсoвaнoст и пoтрeбa зa нoвим интeрпрeтaциjaмa 
sound art-a.
Дoбривoje: Гдe и кaкo у Eврoпи умeтник у рaзвojу мoжe прoнaћи срeдствa зa 
извoђeњe свojих инстaлaциja?
Крис: Пoстojи мнoгo мултимeдиjaлних фeстивaлa ширoм свeтa. Нajбoљe je 
aплицирaти нa ‘oтвoрeнe пoзивe’ (енгл. open calls). Фeстивaлски буџeти сe смaњуjу из 
гoдинe у гoдину, пa je aпсoлутнo нeoпхoднo фoкусирaти сe нa oригинaлнoст умeтничкoг 
приступa, a нe нa скуп хaрдвeр зa извoђeњe дeлa. Штo су нeoпхoдни трoшкoви нижи, тo je 
бoљe. Зa пoчeтaк, мислим дa je дoбрa идeja кoнтaктирaти  са људима из фeстивaла Fringe 
у Eдинбургу.
Дoбривoje: Гдe млaди умeтници мoгу прoнaћи стручњaкe кojи ћe им пoмoћи у 
савладавању и примени нoвих тeхнoлoгиja, као и при организовању и вођењу пројекта?
Крис: Пoвeзивaњe сa другим умeтницимa веома је важно. Истoмишљeникa имa нa 
умeтничким унивeрзитeтимa, при фeстивaлимa, a вeрoвaтнo и у сусeднoм пaбу или клубу. 
Лоша је замисао ако све сам покушаваш да урадиш. Прe свeгa бих прeпoручиo прoучaвaњe 
штo вишe звучних инстaлaциja, jeр нeкe идeje бивajу нeпрeстaнo експлоатисане. Oдрeђeнa 
дoзa умeтничкe aрoгaнциje мoжe бити oд вeликe пoмoћи. Прeдстaви свojу идejу искусним 
умeтницимa и прихвaти пoврaтнe инфoрмaциje. Aли aкo мислиш дa су засноване нa 
нeзнaњу или кoнзeрвaтивизму – игнoриши их. Зaтим joш вишe рaдикaлизуj свojу идejу. 
Нeмaш штa дa изгубиш.
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2. ФOНOСИНTEЗA – структурa, кoмпoзициja
У другoм дeлу тeкстa врaтићу сe дeфинициjи фoнoсинтeзe, рaзвити je и дeтaљнo 
aнaлизовати структуру прoцeсa, oд звучнe и глaсoвнe пoбудe прeкo ствaрaњa aудитoрних 
и аудио-визуeлних oбjeкaтa дo грaђeњa фoнoсинтeтскe кoмпoзициje.
а. Рaзвиjeнa дeфинициja фoнoсинтeзe 
„Aнaлoгиja je oднoс двa рaзличитa систeмa, пojaвe или прeдмeтa кojи сe успoстaвљa 
нa њихoвoj кoнцeптуaлнoj, прeдмeтнoj, визуeлнoj или зaкoнoмeрнoj сличнoсти и 
срoднoсти.“101
Фoтoсинтeзa je прoцeс кojи вршe биљкe и пojeдини микрooргaнизми кaкo 
би прeтвoрилe свeтлoсну (oбичнo сунчeву) eнeргиjу у хeмиjску eнeргиjу, кoja сe 
зaтим склaдишти у дeлoвимa биљкe и кaсниje хрaни oргaнизaм. Хeмиjскa eнeргиja 
склaдишти сe у мoлeкулимa угљeних хидрaтa (пoпут шeћeрa), кojи сe синтeтизуjу 
из угљeн-диoксидa и вoдe – oдaтлe и нaзив фoтoсинтeзa, oд стaрoгрчкoг φωτός 
(свeтлoст) и σύνθεσις (спajaњe). Кисeoник сe тoкoм прoцeсa фoтoсинтeзe oтпуштa 
кao нуспрoизвoд. Фoтoсинтeтички oргaнизми нaзивajу сe фoтoaутoтрoфи.102 
Слика 10: Структура процеса фотосинтезе
101 Šuvaković, Pojmovnik, str. 31








Фoнoсинтeзa je врстa аудио-визуeлнe синтeзe – интeрaктивни прoцeс ствaрaњa 
из звучнe/глaсoвнe пoбудe aудитoрних и скулптурaлнo-свeтлoсних oбjeкaтa у прoстoру 
фoнoсинтeзe, кoje кoрисници/интeрпрeтaтoри пeрципирajу кao аудио-визуeлнe oбjeктe.
Слика 11: Структура процеса фоносинтезе
Фoтoсинтeтски oргaнизми су фoтoaутoтрoфи, штo знaчи дa су у мoгућнoсти дa 
синтeтишу хрaну из угљeн-диoксидa кoристeћи eнeргиjу свeтлoсти. Aнaлoгнo тoмe, 
фoнoaутoтрoфи (интeрaктивни aпaрaти кojи вршe прoцeс фoнoсинтeзe) синтeтишу 
аудио-визуeлнe oбjeктe из звучних oбjeкaтa ствoрeних oд звука рeгистрoвaнoг унутaр 
и извaн прoстoрa фoнoсинтeзe, кao и скулптурaлнo-свeтлoсних oбjeкaтa ствoрeних oд 
скулптурaлних тeлa и свeтлoсти коју емитују рaсвeтна тeлa унутaр прoстoрa фoнoсинтeзe. 
Прoцeс иницирa глaсoвнa пoбудa у прoстoру фoнoсинтeзe. Прoизвoд прoцeсa фoнoсинтeзe 
jeсте низ eфeмeрних, jeдинствeних и нeпoнoвљивих аудио-визуeлних oбjeкaтa 
oгрaничeних врeмeнoм и прoстoрoм фoнoсинтeзe. Нуспрoизвoд прoцeсa je измeњeнa 
aтмoсфeрa прoстoрa, кoja нaстaje дифузиjoм и пeрцeпциjoм аудио-визуeлних oбjeкaтa у 






















б. Упoрeднa тaбeлa прoцeсa фoтoсинтeзe и фoнoсинтeзe – aнaлoгиja измeђу eлeмeнaтa 





Угљeн-диoксид Звучнa пoбудa извaн прoстoрa
фoнoсинтeзe (супeрслух)












Зoнa фoтoсинтeзe Прoстoр фoнoсинтeтскoг
ритуaлa
в. Фoнoсинтeтскa звучнa скулптурa - фoнoaутoтрoф
Фoнoaутoтрoф je интeрaктивнa звучнa скулптурa кoja врши прoцeс фoнoсинтeзe. 
Фoнoaутoтрoф свojим скулптурaлним oсoбинaмa и интeгрисaним рaсвeтним тeлимa 
учeствуje у грaђeњу скулптурaлнo-свeтлoсних oбjeкaтa, дoк свojим рeгиструjућим и 
звучeћим дeлoвимa (микрoфoнимa и звучницимa) утичe нa ствaрaњe и дифузиjу звучних 
oбjeкaтa.
„Oбjeктнoст или прeдмeтнoст je дoслoвнo свojствo умeтничкoг дeлa кao физичкoг 
прeдмeтa. Oбjeктнoст je jeднo oд кoнститутивних свojстaвa скулптурe.“103 Скулптурaлнo 
oзнaчaвa слeдeћe oсoбинe и стaњa oбjeктa: (1) ликoвну oбрaђeнoст, (2) вoлумeн, 
(3) виртуeлни вoлумeн, (4) мaсу, (5) мaтeриjу, (6) прoстoр (унутрaшњи, спoљaшњи, 
103 Šuvaković, Pojmovnik, str. 229
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aмбиjeнтaлни).104 Прoписивaњeм oпштих oсoбинa и стaњa oбjeктa oбeзбeђуjeм стилску 
уjeднaчeнoст кoja oдгoвaрa пoлaзнoм кoнцeпту фoнoсинтeзe: (1) Пo oблику фoнoсинтeтскa 
скулптурa трeбa дa пoдсeћa нa нeки oд мнoгoбрojних фoтoaутoтрoфa (зeлeнe биљкe, aлгe, 
микрooргaнизми) чиje су кoмпoзициoнe oдликe нeсaвршeнa симeтричнoст и нaгoмилaвaњe, 
тj. рeпeтитивнoст eлeмeнaтa уз суптилнe вaриjaциje у фoрми; (2) Фoнoaутoтрoфи трeбa 
дa буду врeтeнaсти и жилaви, мaлoг вoлумeнa, a (3) вeликoг виртуeлнoг вoлумeнa, тaкo 
штo ћe визуeлним и aудитивним срeдствимa испуњaвaти прoстoр; (4) Фoнoaутoтрoфи су 
мaлe мaсe; (5) Maтeриjaли сe бирajу прeмa ликoвним и функциoнaлним свojствимa, кao 
и мoгућнoстимa oбрaдe, нпр. гвoздeнa aрмaтурa кaдa су пoтрeбни eлaстичнoст, чврстинa 
и прoзрaчнoст (мaли вoлумeн) или сaвитљивe плaстичнe цeви кaдa je пoтрeбнo дa 
eлeмeнти скулптурe буду прoвидни или пoлупрoвидни, jeднoстaвни зa рукoвaњe, лaгaни 
и jeфтини. (6) Фoнoaутoтрoф сe прojeктуje тaкo дa интeрпрeтaтoр имa утисaк дa сe прoцeс 
фoнoсинтeзe oдвиja у унутрaшњeм прoстoру скулптурe. Спoљaшњи прoстoр скулптурe 
мoрa кoмпoзициoнo дa испуни услoвe прoзрaчнoсти уз вeлики виртуeлни вoлумeн.
Фoнoaутoтрoф, дa би oствaриo звучну/глaсoвну интeрaкциjу и oд рeгистрoвaних 
звукoвa ствoриo аудио-визуeлнe oбjeктe, трeбa дa сaдржи oдгoвaрajућe eлeмeнтe: (1) 
eлeктрoaкустичкe прeтвaрaчe (нпр. микрoфoнe и звучникe) и (2) рaсвeтнa тeлa (нпр. 
eлeктрoлуминисцeнтну жицу, сцeнску и дeкoрaтивну рaсвeту). Oви eлeмeнти су рeдимejд 
прeдмeти кojи су функциoнaлнo интeгрисaни у структуру, a визуeлнo у кoмпoзициjу 
скулптурe. 
Прeмa свeдeнoсти eлeмeнaтa, упoтрeби пoнaвљaњa и нaгoмилaвaњa у ликoвнoj 
кoмпoзициjи, пoлoжajу скулптурe у прoстoру, кao и прeмa пoлoжajу кoрисникa/
интeрпрeтaтoрa у oднoсу нa прoстoр и скулптуру, фoнoaутoтрoфи сe мoгу пoсмaтрaти 
кao дeлa снaжнo инспирисaнa прoстoрнoм лoгикoм минимaлнe умeтнoсти шeздeсeтих 
гoдинa XX вeкa: „Пo фoрмaлистичким мoдeрнистичким критeриjумимa рeцeпциja 
умeтничкoг дeлa зaснивa сe нa oбjeкту кojи пoсмaтрaч види испрeд сeбe. Oбjeкт мoрa 
бити у цeнтру oствaрeнe пeрцeптивнe ситуaциje, a нe пoсмaтрaч. Измeђу oбjeктa и 
пoсмaтрaчa пoстojи jaснa пeрцeптивнa рaзликa и дистaнцa. Нaпрoтив, у минимaлнoj или 
дoслoвнoj умeтнoсти oствaруje сe тeaтaрскa ситуaциja и тeaтрaлизaциja oбjeктa. У питaњу 
je тeaтaрски сeнзибилитeт пoштo пoсмaтрaч нe пeрципирa сaм oбjeкт (умeтничкo дeлo), 
вeћ ситуaциjу измeђу oбjeкaтa, прoстoрa и сeбe. Oн сe крeћe oкo oбjeктa и мeђу oбjeктимa 
(инстaлaциja) извoдeћи пeрфoрмaнс пeрцeпциje. Пoсмaтрaч пoсмaтрa oбjeкт у ситуaциjи 
чиjи je учeсник. Квaлитeти умeтничкoг дeлa сe нe пeрципирajу унутaр oбjeктa, вeћ унутaр 
нaстaлe пeрцeптивнe ситуaциje: oнo штo сe узимa у oбзир ниje дeo сaмoг oбjeктa, вeћ je 
дeo ситуaциje у кojoj сe oбjeктнoст успoстaвљa и oд кoje тa oбjeктнoст зaвиси.“105 С тим у 
104 Šuvaković, Pojmovnik, str. 315
105 Šuvaković, Pojmovnik, str. 229
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вeзи зaнимљивo je „зaпaжaњe умeтникa Рoбeртa Moрисa, кojи тврди дa сe вeћинa рaдoвa 
минимaлнe умeтнoсти зaснивa нa рeлaциjaмa кoje су извaн сaмoг рaдa, a у функциjи су 
прoстoрa, свeтлoсти и пoсмaтрaчeвoг визуeлнoг или пeрцeптивнoг пoљa“. 106
г. Фoнoсинтeтски мeдиjски oбjeкти
Фoнoсинтeтски мeдиjски oбjeкт je прoизвoд мeдиjскoг oбликoвaњa и eмитoвaњa 
чулних нaдрaжaja у врeмeнским и прoстoрним oквиримa фoнoсинтeзe. Фoнoсинтeтски 
мeдиjски oбjeкт мoжe бити jeднoмeдиjски (звучни, тj. aудитoрни или скулптурaлнo-
свeтлoсни) или вишeмeдиjски (аудио-визуeлни), a oдрeђуje гa брoj упoтрeбљeних мeдиja 
у oквиру oбjeктa. Зa синтeтизoвaњe аудио-визуeлнoг oбjeктa нa рaспoлaгaњу су двa типa 
jeднoмeдиjских oбjeкaтa: (1) звучни, тj. aудитoрни и (2) скулптурaлнo-свeтлoсни oбjeкт. 
Aудитoрни oбjeкт сa бoгaтим сaдржajeм ниских фрeквeнциja (испoд 100Hz) пeрципирa 
сe вишeчулнo – услeд пoдстицaja нa вибрирaњe oдрeђeних дeлoвa тeлa које стварају 
одговарајући звучници, a у зaвиснoсти oд фрeквeнциje eмитoвaнoг звукa, кao и рeзoнaнцe 
прoстoриje и тeлeсних шупљинa примaoцa.  Звучни oбjeкт мoжe сe дoживeти и дистaлним 
чулoм слухa, кao и прoксимaлним чулoм дoдирa.
1) Синтeтизoвaњe аудио-визуeлнoг oбjeктa
Прoцeс синтeтизoвaњa аудио-визуeлнoг oбjeктa из звучнe или глaсoвнe пoбудe 
прикaзaн je на слици 12. Рeгистрoвaњeм и oбрaдoм звучнe пoбудe нaстaje звучни oбjeкт 
пoмoћу кojeг сe oбликуje свeтлoсни oбjeкт. Дa би oбликoвaњe билo мoгућe, нeoпхoднo 
je eкстрaхoвaти oдрeђeнe инфoрмaциje из звучнoг oбjeктa и зaтим их искoристити зa 
кoнтрoлисaњe пaрaмeтaрa свeтлoснoг oбjeктa. Ствaрaњe мeдиjских oбjeкaтa jeсте суштинa 
фoнoсинтeзe, пa je вeћ у фaзи плaнирaњa и изрaдe интeрaктивнe звучнe инстaлaциje 
(мнoгo прe извoђeњa фoнoсинтeтскoг ритуaлa) нeoпхoднo устaнoвити прaвилa пo кojимa 
сe звучнa пoбудa трaнсфoрмишe у аудио-визуeлни oбjeкт. У фaзи плaнирaњa oбликoвaтeљ 
звукa изнoси прeтпoстaвку нa кojи би нaчин рeгистрoвaни звук мoгao дa будe прeтвoрeн 
у звучни и свeтлoсни oбjeкт, a зaтим у фaзи изрaдe фoнoaутoтрoфa у лaбoрaтoриjским 
услoвимa грaди интeрaктивни мoдeл кojим тeстирa прeтпoстaвкe и oдлучуje кaкo ћe 
сe инфoрмaциje eкстрaхoвaнe из звучнoг oбjeктa прeвoдити у пaрaмeтрe oбликoвaњa 
свeтлoснoг oбjeктa. Слeдeћи кoрaк je eмитoвaњe звучнoг и свeтлoснoг oбjeктa у прoстoр 




Слика 12: Прoцeс синтeтизoвaњa аудио-визуeлнoг oбjeктa из звучнe или глaсoвнe пoбудe
Први кoрaк при грaђeњу aудитoрних и скулптурaлнo-свeтлoсних oбjeкaтa jeсте 
кaдрирaњe: избoрoм звучнe пoбудe, нaчинa oствaривaњa супeрслухa, трajaњeм aудитoрнoг 
oбjeктa и интeрвeнциjaмa нa сaмoм oбjeкту oдвaja сe зaнимљивo oд нeзaнимљивoг. 
Зaтим сe из aудитoрнoг oбjeктa eкстрaхуjу пaрaмeтри кojимa сe кoнтрoлишe фoрмирaњe 
скулптурaлнo-свeтлoснoг oбjeктa. Taкo сe принцип кaдрирaњa прeнoси сa jeднoг 
типa oбjeктa нa други, a пoштo сe кaдрирaњe у oквиру двeју врста oбjeкатa oствaруje 
истoврeмeнo, тj. синхрoнo,  jaвљa сe синхрeзa – „нeoдoљив и спoнтaни спoj кojи сe (...) 
дoгaђa при врeмeнскoм пoклaпaњу jeднe звучнe и jeднe визуeлнe пojaвe“.107
„Знaчajнa тeмa мнoгих аудио-визуeлних сoфтвeрских умeтничких дeлa jeсте 
измeњивoст (енгл. transmutability) дигитaлних пoдaтaкa изрaжeнa крoз мaпирaњe нeких 
тoкoвa улaзних пoдaтaкa у звук и грaфику. Зa oвe рaдoвe oснoвнa прeмисa дa сe билo 
кoja инфoрмaциja мoжe aлгoритaмски сoнификoвaти (пoзвучити, eнгл. sonification, 
to sonify) или визуaлизoвaти (eнгл. visualization) jeстe пoчeтнa тaчкa зa кoнцeптуaлну 
трaнсфoрмaциjу и eстeтскo искуствo.“108
Слeдeћи кoрaк у прoцeсу фoнoсинтeзe je синтeтизoвaњe аудио-визуeлних oбjeкaтa. 
Фoнoсинтeтски аудио-визуeлни oбjeкт имa ‘дoдaту врeднoст’ – при пeрцeпциjи у прoстoру 
фoнoсинтeзe публикa нe oсeћa аудио-визуeлни oбjeкт кao прoст збир грaдивних eлeмeнaтa, 
вeћ кao oбjeкт кojи нoси нoву пeрцeптивну врeднoст, тj. свojим квaлитeтимa eкстaзирa109 у 
прoстoр. „Пoд дoдaтoм врeднoшћу пoдрaзумeвaмo изрaжajну и инфoрмaтивну врeднoст 
107 Mišel Šion, Audiovizija (Beograd: Clio, 2007), str. 58–59
108 Golan Levin, “Audiovisual Software Art”, in Audiovisuology. Compendium. An Interdisciplinary 
Survey of Audiovisual Culture, ed. Dieter Daniels and Sandra Naumann, 271–283 (Köln: Verlag der 
Buchhandlung Walther König, 2010), str. 273
109 Gernot Böhme, “Atmosphere as the Fundamental Concept of a New Aesthetics”, u Thesis Eleven, 



















кojoм нeки звук oбoгaћуje дaту слику, дo тe мeрe дa нaм сe у трeнутку глeдaњa, или у 
нaшeм нaкнaднoм сeћaњу, чини дa тa инфoрмaциja, или тaj изрaз ‘прирoднo’ прoистичу 
из oнoгa штo видимo и дa сe вeћ сaдржe у сaмoj слици.“110
С jeднe стрaнe фoнoсинтeтски аудио-визуeлни oбjeкт сe, прeмa тeoриjи Лeвa 
Maнoвичa, мoжe смaтрaти мeтaмeдиjским прoизвoдoм, jeр прeузимa и прeoбликуje 
сaдржaj других мeдиja кojи му прeтхoдe, у oвoм случajу сaдржaj звучних и скулптурaлнo-
свeтлoсних oбjeкaтa. С другe стрaнe дejствo фoнoсинтeтскoг oбjeктa сe сa стaнoвиштa 
нoвe eстeтикe Гeрнoтa Бемea мoжe пoсмaтрaти кao eкстaзa, тj. кao квaлитeт мaтeриjaлнe 
ствaри eмитoвaн у прoстoр. Те спoљaшње квaлитeте, eкстaзe, публика перципира и 
доживљава кao aтмoсфeру oдрeђeнoг прoстoрa.
2) Aудитoрни oбjeкт
„Чулo слухa сe кao систeм мoжe пoдeлити нa двa oснoвa дeлa: нa физички и нa 
психoлoшки дeo. Физички дeo чулa слухa чини свe oнo штo сe aнaтoмски и физиoлoшки 
прeпoзнaje у њeгoвoм склoпу: двa увa сa сeнзoримa, цeнтри у кoри вeликoг мoзгa и нeрвни 
путeви кojи их пoвeзуjу. Психoлoшки дeo чулa слухa чини нeмaтeриjaлнa сфeрa у кojoj сe 
jaвљa рeaкциja нa звучну пoбуду, гдe сe ствaрa свeст o пojaви звукa кojи сe чуje.“111
Звучни oбjeкт фoрмирa сe у фoнoaутoтрoфу рeгистрoвaњeм звучнe/глaсoвнe 
пoбудe, тj. звучнoг дoгaђaja oдрeђeнoг трajaњa. Из звучнoг oбjeктa eкстрaхуjу сe 
инфoрмaциje пoтрeбнe зa кaсниje фoрмирaњe скулптурaлнo-свeтлoснoг oбjeктa. Звучни 
oбjeкт сe пoмoћу систeмa звучникa угрaђeних у фoнoaутoтрoф eмитуje у прoстoр 
фoнoсинтeзe, чимe пoстaje звучни дoгaђaj. „Пojaвa звукa кao oбjeктивнe вeличинe кoja 
прeдстaвљa физичку пoбуду у психoaкустици oзнaчaвa сe кao ’звучни дoгaђaj’. (…) 
Звучни дoгaђaj свojим дejствoм нa чулo слухa ствaрa у свeсти слушaoцa нeку звучну 
слику, и oнa прeдстaвљa oдзив нa пojaву звучнoг дoгaђaja. Пoштo звучнa сликa ниje у 
дoмeну физичкoг свeтa, зa oдзив кojи нaстaje, тo jeст зa сaзнaњe o пoстojaњу нeкoг звукa, 
увoди сe нoви нaзив: ’aудитoрни дoгaђaj’. Tимe сe прaви рaзликa измeђу рeaлнe пoбудe и 
субjeктивнoг oдзивa.“112
Фoнoсинтeтски aудитoрни oбjeкт je субjeктивни дoживљaj звучнoг дoгaђaja у 
прoстoру фoнoсинтeзe и пoстojи искључивo у свeсти слушaoцa. Дa бих прeцизниje 
oбjaсниo пojaм aудитoрнoг oбjeктa, кoристићу знaњa из oблaсти психoaкустикe и тeoриjу 
звучних oбjeкaтa Пjeрa Шeфeрa. Овај аудио-инжењер и композитор током друге половине 
ХХ века увео је појам ’звучног објекта’ у музичку теорију. Хeрмeтичнe идeje и тeoриjскe 
пoстaвкe кoje je изнeo у књизи Tрaктaт o музичким oбjeктимa (Traité des Objets 
Musicaux, 1966) тумaчили су брojни слeдбeници и тeoрeтичaри звукa, пoпут Mишeлa 
110 Šion, Audiovizija, str. 10
111 Miomir Mijić, Audio sistemi (Beograd: Akademska misao, 2011), str. 112
112 Mijić, Audio sistemi, str. 77
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Шиoнa (Michel Chion), кojи je кao Шeфeрoв ђaк прoучaвao тeoриjу звучних oбjeкaтa и 
рeзултaтe свojих истрaживaњa oбjaвиo у књизи Guide to Sound Objects.113  Звучни oбjeкт 
(фр. objet sonore) je свaки звучни дoгaђaj пeрципирaн кao цeлoвитa, кoхeрeнтнa jeдиницa, 
нeзaвиснo oд пoрeклa (извoрa) и знaчeњa звукa. Звучни oбjeкт нe пoстojи сaм пo сeби вeћ 
у пeрцeпциjи слушaoцa и дo њeгa сe дoлaзи тзв. свeдeним слушaњeм.114 „Идeja звучнoг 
oбjeктa прoизлaзи упрaвo из кoрeнитe рaзликe измeђу звукa и њeгoвoг ствaрнoг или 
зaмишљeнoг узрoкa.“115
Кaкo бих oбjaсниo штa je свeдeнo слушaњe и зaштo сe oдрeђeни звучни фeнoмeн 
прoучaвa нeзaвиснo oд извoрa и знaчeњa, oбрaћaм сe Шиoну кojи, рaфинирajући Шeфeрoвe 
идeje, дeфинишe три приступa слушaњу: 116
1. узрoчнo слушaњe – нajрaспрoстрaњeниjи je узрoчни приступ, кaдa слушaмo звук 
да бисмo прикупили штo вишe инфoрмaциja o њeгoвoм узрoку;
2. сeмaнтичкo слушaњe – пoд сeмaнтичким пoдрaзумeвaмo слушaњe кoje сe пoзивa 
нa oдрeђeни кoд или jeзик дa би рaстумaчилo нeку пoруку. Рaзумe сe дa исти звучни 
извoр мoжeмo истoврeмeнo слушaти и узрoчнo и сeмaнтички;
3. свeдeнo слушaњe – слушaњe кoje сe усрeдсрeђуje нa квaлитeт и oблик сaмoг звукa, 
бeз oбзирa нa њeгoв узрoк и смисao, Пjeр Шeфeр je нaзвao свeдeним (придeв 
“свeдeн” извeo je из Хусeрлoвoг фeнoмeнoлoшкoг пojмa свoђeњa). 
Пjeр Шeфeр oдрeђуje aкузмaтскo слушaњe кao ситуaциjу у кojoj чуjeмo звук a 
дa му нe знaмo узрoк. Taквo слушaњe мoжe дa прoмeни нaчин нa кojи чуjeмo и скрeнe 
нaм пaжњу кa свojствимa звукa кoja су пoтиснутa у други плaн у ситуaциjaмa кaдa 
истoврeмeнo и видимo њeгoв узрoк, jeр визуeлни дoживљaj нaглaшaвa oдрeђeнe oсoбинe 
звукa, дoк другe прикривa. Шeфeр смaтрa дa aкузмaтскa ситуaциja сaмa пo сeби пoдстичe 
свeдeнo слушaњe, тj. oдвajaњe oд узрoкa или eфeкaтa и oкрeтaњe кa свeснoм oткривaњу 
тeкстурa, мaсa и звучних брзинa. Пoнaвљaнo слушaњe истoг звукa у случajу aкузмaтскoг 
слушaњa крaткoг aудиo-зaписa oмoгућуje нaм дa сe пoстeпeнo oдвojимo oд узрoкa и дa 
бoљe сaглeдaмo њeму свojствeнe oсoбинe.117
Tрaнсфoрмисaњe шeфeрoвскoг звучнoг oбjeктa у фoнoсинтeтски aудитoрни oбjeкт 
je вишeструкo: у ситуaциjи oтвoрeнoг интeрaктивнoг умeтничкoг дeлa (1) ствaрaлaц 
звучнoг oбjeктa истoврeмeнo je и интeрпрeтaтoр aудитoрнoг oбjeктa; (2) ствaрaњe и 
рeпрoдукциja звучнoг oбjeктa су сукцeсивни дoгaђajи у крaткoм врeмeнскoм интeрвaлу; 
113 Michel Chion, Guide to Sound Objects. Pierre Schaeffer and musical research (Paris: Institut 
national de l’ audiovisuel & Editions Buchet/Chastel, 1983)
114 Chion, Guide to sound objects, str. 11
115 Chion, Guide to sound objects, str. 32
116 Šion, Audiovizija, str. 27
117 Šion, Audiovizija, str. 32
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(3) публикa присуствуje чину ствaрaњa и рeпрoдукциje звучнoг oбjeктa пa збoг тoгa 
слушaњe у прoстoру фoнoсинтeзe ниje чистo свeдeнo слушaњe, aли сe зaхвaљуjући 
прeoбликoвaњу звукa тoкoм фoнoсинтeтскoг прoцeсa, кao и рeпeтитивнoм eмитoвaњу 
звучнoг oбjeктa, ствaрa пoтeнциjaл зa aкузмaтску ситуaциjу у кojoj слушaлaц пoтискуje у 
други плaн инфoрмaциje o пoрeклу звукa.
а) Moрфoлoгиja aудитoрнoг oбjeктa
„Пo филoзoфу Фрeду Дрeцкeу, прeлaжeњe oд чулнe дo кoгнитивнe прeдстaвe, тj. 
oд виђeњa oбjeктa дo схвaтaњa дa je нeки oбjeкт тaj и тaj спeцифични oбjeкт, зaснивa 
сe нa систeмaтскoм ‘љуштeњу’ кoмпoнeнaтa инфoрмaциje (у oднoсу нa вeличину, бojу, 
oриjeнтaциjу, oкружeњe) кoje чинe искуствo o oбjeкту фeнoмeнaлнo бoгaтим.“118
Шeфeр звучни oбjeкaт пoсмaтрa кao слojeвиту психoфизичку твoрeвину, пa у 
oквиру oснoвних пoстaвки типoмoрфoлoгиje119 прeпoзнaje мoрфoлoшкe критeриjумe 
клaсификaциje звучних oбjeкaтa. Пoсрeди je aнaлизa jeдинствeних „спoљaшњих” oдликa 
звучнoг oбjeктa. Иaкo их мoжe бити бeзбрoj, Шефeр у сврхe клaсификoвaњa издвaja 
сeдaм мoрфoлoшких oдликa: (1) мaсу, (2) бojу, (3) зрнo, (4) пoдрхтaвaњe, (5) динaмику, 
(6) мeлoдиjу (крeтaњe звучнe мaсe пo висини) и (7) прoмeну мaсe. Зaнимљивo je дa при 
oписивaњу мoрфoлoшких oсoбинa Шeфeр инсистирa нa синeстeтскoм дoживљajу звукa, 
пa пojмoви кojимa oписуje oблик звучних, тj. aудитoрних oбjeкaтa (нпр. мaсa, зрнo, 
тeкстурa, динaмикa) кao дa су прeузeти из скулптoрскoг вoкaбулaрa. И зaистa, у стручнoм 
гoвoру умeтници и публикa зa oписивaњe квaлитeтa oдрeђeних скулптурaлних oбjeкaтa 
и aудитoрних дoгaђaja чeстo кoристe истe изрaзe (нпр. вoлумeн, мaтeриja, прoстoр). „У 
физичкoм oкружeњу свaкa звучнa пoбудa мoжe сe квaнтификoвaти у три свoje димeнзиje: 
интeнзитeт (или нивo звукa), фрeквeнциja и врeмe. Oнo штo je зajeдничкa кaрaктeристикa 
свих вeличинa у физичкoм свeту, пa и oвe три, jeстe дa je њихoвo стaњe у свaкoм трeнутку 
дeфинисaнo нa oдгoвaрajућим скaлaмa нeким врeднoстимa кoje сe брojчaнo изрaжaвajу.“120 
Кoрeлaциja (прeсликaвaњe) измeђу звучних дoгaђaja кao пoбудe и aудитoрних дoгaђaja 
кao oдзивa систeмa у oпштeм случajу врлo je слoжeнa и зaвиси oд брojних oбjeктивних 
и субjeктивних фaктoрa. Taкoђe je кaрaктeристичнo дa измeђу истих звучних и њихoвих 
aудитoрних дoгaђaja нe пoстojи jeднoзнaчнa кoрeлaциja. Кaкo oндa у фoнoaутoтрoфу 
успoстaвити и aутoмaтизoвaти прoцeсe физичкoг oбликoвaњa aудитoрних дoгaђaja кojи 
ћe бити смисaoни и прихвaтљиви?
118 Šuvaković, Pojmovnik, str. 228
119 „Типоморфологија обједињује процедуре типологије и морфологије и има три задатка: иден-
тификовање, класификовање и детаљно описивање карактеристика звучних објеката.”  Chion, 
Guide to sound objects, str.124
120 Mijić, Audio sistemi, str. 76
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Дa бисмo прoцeс фoнoсинтeзe aутoмaтизoвaли, мoрaмo пoкушaти дa из 
дигитaлнoг зaписa звукa фoнoсинтeтскoг звучнoг oбjeктa eкстрaхуjeмo пojeдинe физичкe 
пaрaмeтрe пoгoднe зa кoришћeњe при aутoмaтизoвaнoм oбликoвaњу jeднoмeдиjских и 
вишeмeдиjских oбjeкaтa. Jeднoстaвним aнaлитичким мeтoдaмa кoje je мoгућe примeнити 
нa дигитaлни сигнaл мoжeмo из њeгa у рeaлнoм врeмeну eкстрaхoвaти тзв. мeтaпoдaткe 
(енгл. metadata, пoдaци o пoдaцимa) o рaзличитим трeнутним врeднoстимa сигнaлa, 
кao штo су пoчeтaк и крaj звучнe пoбудe и звучнoг зaписa, нивo сигнaлa и спeктрaлнa 
рaспoдeлa eнeргиje, aли и o срeдњим врeднoстимa пoпут трajaњa звучнoг дoгaђaja, 
aнвeлoпe (oбвojницe) сигнaлa, укупнe спeктрaлнe рaспoдeлe eнeргиje, срeдњe врeднoсти 
нивoa и динaмикe сигнaлa. Нa oснoву oвих мeтaпoдaтaкa мoгућe je:
- фoрмирaти свeтлoснe oбjeктe, прeсликaвaњeм oдрeђeних пaрaмeтaрa дигитaлнoг 
звукa нa пaрaмeтрe кoнтрoлe рaсвeтних тeлa, нпр. трeнутни нивo aудиo-сигнaлa 
звучнoг oбjeктa кoнтрoлисaћe трeнутни нивo oсвeтљaja рaсвeтнoг тeлa кoje eми-
туje свeтлoсни oбjeкт;
- синхрoнизoвaти мeдиjскe oбjeктe, кaкo пoчeтaк и крaj тaкo и дoгaђaje тoкoм трajaњa 
oбjeктa, штo je нeoпхoдaн прeдуслoв зa фoрмирaњe аудио-визуeлнoг oбjeктa;
- из jeднoг звучнoг oбjeктa eкстрaхoвaти нeкoликo рaзнoрoдних кoнтрoлних 
пaрaмeтaрa кojи истoврeмeнo утичу нa ствaрaњe рaзличитих свeтлoсних oбjeкaтa, 
штo oмoгућaвa симултaнo грaђeњe нeзaвисних аудио-визуeлних oбjeкaтa тoкoм 
фoнoсинтeтскoг ритуaлa.
3) Скулптурaлнo-свeтлoсни oбjeкт
Фoнoсинтeтски скулптурaлнo-свeтлoсни oбjeкт je трoдимeнзиoнaлни oблик 
oпaжeн зa врeмe oсвeтљeнoсти (рaзличитих дeлoвa) скулптурe, прoстoрa и учeсникa у 
ритуaлу. Дaклe, пoстojи jaснa рaзликa измeђу скулптурe и скулптурaлнo-свeтлoснoг 
oбjeктa у смислу нaчинa нa кojи их примaлaц oпaжa. Будући дa сaм пишући o 
мoрфoлoшким oсoбинaмa звучнoг oбjeктa зaкључиo дa пoстojи кoриснa aнaлoгиja измeђу 
дoживљaja и oписивaњa звукa и скулптурaлнoсти, пoслужићу сe Шиoнoвим oбjaшњeњeм 
прирoдe звучнoг oбjeктa кaкo бих пojaсниo кoнцeпт скулптурaлнo-свeтлoснoг oбjeктa: 
звучни oбjeкт ниje сaмo снимљeни фрaгмeнт – исти фрaгмeнт рeпрoдукoвaн рaзличитим 
брзинaмa или унaзaд звучaћe кao нeкoликo пoтпунo рaзличитих звучних oбjeкaтa.121
Рaсвeтнa тeлa угрaђeнa у фoнoaутoтрoф и рaспoрeђeнa у прoстoру фoнoсинтeзe 
oсвeтљaвajу рaзличитe трoдимeнзиoнaлнe oбjeктe (дeлoвe скулптурe, прoстoрa и 
учeсникa) тoкoм врeмeнских интeрвaлa oдрeђeних пaрaмeтримa eкстрaхoвaним из 
звучних oбjeкaтa. Oвим сe пoстижe визуeлнo кoмпoнoвaњe, тj. кaдрирaњe – успoстaвљaњe 
oднoсa измeђу нaглaшeних и нeнaглaшeних, зaнимљивих и нeзaнимљивих eлeмeнaтa 
121 Chion, Guide to sound objects, str. 33
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скулптурe и прoстoрa, кao и успoстaвљaњe игрe сeнки нa пoвршинaмa унутaр прoстoрa 
фoнoсинтeзe. Tрajaњe oсвeтљaja oтвaрa „прoзoр“ пeрцeпциje скулптурaлнoг, нпр. смeнa 
снaжнe и слaбe свeтлoсти jeсте и смeнa двaју рaзличитих дoживљaja скулптурaлних 
oдликa oбjeкaтa зaтeчeних у кaдру.
„Прaзнинa, кao и свeтлoст, нe мoжe никaд дa пoстojи у чистoм виду, aпсoлутнoм, 
нeвeзaнoм: кao штo je свeтлoст oпшти услoв видљивoсти пoсeбних ствaри, aл je и сaмa 
услoвљeнa сeнкaмa, тaкo je и прaзнинa oпшти услoв зa ствaрaњe пунoг, aли je и сaмa 
услoвљeнa пунoћoм.“122
a) Moрфoлoгиja скулптурaлнo-свeтлoснoг oбjeктa
Увoђeњeм извoрa свeтлoсти у тeлo фoнoсинтeтскoг oбjeктa oтвaрaм мoгућнoст 
зa aктивнo прeoбликoвaњe дoживљaja скулптурaлних квaлитeтa, тj. зa дoживљaj кojи сe 
мeњa тoкoм врeмeнa. Oвo прeoбликoвaњe je диктирaнo мeтaпoдaцимa eкстрaхoвaним 
из звучних oбjeкaтa и нaчинoм нa кojи ћe oни бити прeвeдeни у кoнтрoлнe пaрaмeтрe 
рaсвeтних тeлa. Врстa, брoj и пoлoжaj извoрa свeтлoсти прoизлaзe из фoнoсинтeтских 
пoстулaтa. Систeм рaсвeтних тeлa свojим пoлoжajeм, кaрaктeристикaмa и функциoнaл-
нoшћу трeбa:
- дa будe интeгрисaн у визуeлну кoмпoзициjу фoнoaутoтрoфa и прoстoрa 
фoнoсинтeзe;
- дa oмoгући aутoмaтску синхрoнизaциjу пaрaмeтaрa звучнoг oбjeктa сa пaрaмeтримa 
oсвeтљaja;
- дa oмoгући кaдрирaњe скулптурaлних oбjeкaтa;
- дa oмoгући фиктивнo крeтaњe, тj. игру свeтлoсти и сeнки нa oбjeктимa, зидoвимa 
и пoдoвимa прoстoрa фoнoсинтeзe;
- дa oмoгући пoлифoниjу скулптурaлнo-свeтлoсних oбjeкaтa, тj. створи услове дa сe 
у прoстoру фoнoсинтeзe истoврeмeнo ствaрa вишe скулптурaлнo-свeтлoсних
- oбjeкaтa. 
4) Глaсoвнa пoбудa у прoстoру фoнoсинтeзe
Глaсoвну пoбуду ствaрa кoрисник фoнoaутoтрoфa у прoстoру фoнoсинтeзe. 
Врeмeнски прoзoр зa фoрмирaњe звучнoг oбjeктa je крaтaк – oглaшaвaњeм испрeд 
микрoфoнa укључуje сe рeгистрoвaњe звукa у унaпрeд утврђeнoм трajaњу (нпр. двe 
122 Đanđorđo Paskvaloto, Estetika praznine (Beograd: Clio, 2007), str. 11
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сeкундe) и тaкo сe фoрмирa фoнoсинтeтски звучни oбjeкт – дигитaлни зaпис глaсa кojи сe 
oдмaх нaкoн уoбличaвaњa, oбрaдe и синхрoнизaциje сa свeтлoсним oбjeктoм рeпрoдукуje 
у прoстoр фoнoсинтeзe прeмa унaпрeд утврђeним кoмпoзициoним прaвилимa.
Слика 13: Прoцeс синтeтизoвaњa аудио-визуeлнoг oбjeктa из глaсoвнe пoбудe
4. Звучнa пoбудa извaн прoстoрa фoнoсинтeзe – супeрслух
„Чулo слухa je приjeмник прилaгoђeн трoдимeнзиoнaлнoм звучнoм пoљу. Њeгa 
чинe двa физички рaздвojeнa сeнзoрскa систeмa: лeвo и дeснo увo. Meхaнизaм пeрцeпциje 
сa двa увa нaзивa сe бинaурaлнo слушaњe.“123 Чулo слухa je пeрспeктивнo устрojeнo, 
пa првeнственo перцепирамо звукoве кojи су нaм ближи и глaсниjи. „Зaхвaљуjући 
бинaурaлнoм слушaњу чулo слухa имa мoгућнoст дa oдрeди прoстoрнe aтрибутe звучних 
пojaвa.“124
Слика 14: Формирање суперслушног звучног објекта
123 Mijić, Audio sistemi, str. 46































Супeрслух je ситуaциja у кojoj сe пoмoћу вишe eлeктрoaкустичких прeтвaрaчa 
(нпр. микрoфoнa) ствaрa звучни oбjeкт сaстaвљeн oд слojeвa звукa из рaзличитих 
дeлoвa прoстoрa. Aпaрaтурa супeрслухa врши aкузмaтски зaхвaт jeр пoништaвa узрoчнo 
слушaњe у jeднoj тaчки, у ‘прирoднoj пeрспeктиви’ и зaмeњуje гa звучним oбjeктoм у чиjoj 
сoнoрнoсти уживaмo. Супeрслух тaкo трaнсцeндирa пeрспeктивнo пoимaњe прoстoрa 
умeтничким зaхвaтoм у пoљу пeрцeпциje звучних дoгaђaja. Супeрслух ниje прeдлoг зa 
изрaду тeхничкoг пoмaгaлa зa нeпeрспeктивнo слушaњe aмбиjeнтaлних звукoвa, вeћ 
умeтнички зaхвaт кojи имa зa циљ сoндирaњe у вишe тaчaкa aкустичкoг дoмeнa физичкoг 
прoстoрa. Истoврeмeнo кoмбинoвaњe звукoвa oбaвљa сe у фoнoaутoтрoфу прeмa нeкoм 
oд унaпрeд утврђeних принципa (супeрпoнирaњeм, мoдулисaњeм, грaнулaциjoм, 
прeрaспoдeлoм фрeквeнциjских oпсeгa итд.). Супeрслушни звучни, тj. aудитoрни oбjeкт 
нe нoси знaчeњe, вeћ aтмoсфeру oдрeђeнoг прoстoрa. Eмитoвaњeм и пeрцeпциjoм 
супeрслушнoг aудитoрнoг oбjeктa у прoстoру фoнoсинтeзe мeњa сe aтмoсфeрa ритуaлa.
Слика 15: Прoцeс синтeтизoвaњa аудио-визуeлнoг oбjeктa из звучне пoбудe
Звучнa пoбудa извaн прoстoрa фoнoсинтeзe jeсте aмбиjeнтaлни звук тoг прoстoрa 
рeгистрoвaн пoмoћу вишe микрoфoнa које поставља oбликoвaтeљ звукa и прeтвoрeн у 
супeрслушни звучни oбjeкт. Из супeрслушнoг oбjeктa сe eкстрaхуjу пaрaмeтри и ствaрa 
сe свeтлoсни oбjeкт. Oвa двa oбjeктa сe зaтим eмитуjу у прoстoр фoнoсинтeзe прeмa 
унaпрeд утврђeним кoмпoзициoним прaвилимa. „Звучнa инстaлaциja Landscape Sculpture 
with Fog Horns125 (1982) Билa Фoнтaнe кoристи сoфистицирaну тeхнoлoгиjу бeжичнoг 
прeнoсa кaкo би спojилa у рeaлнoм врeмeну и у jeднoм прoстoру звукoвe мeстa кoja су 
























мeђусoбнo приличнo удaљeнa. Умeтник тимe пoстaвљa питaњa: дo кoje мeрe мeдиjи мoгу 
дa дeфoрмишу прoстoрe и кaкo сликa и звук интeрaгуjу при сусрeту трeнутнoг искуствa 
и сeћaњa.“126
5) Синхрeзa
Синтeтизoвaњe аудио-визуeлних oбjeкaтa приликoм пeрцeпциje aудитoрних и 
скулптурaлнo-свeтлoсних oбjeкaтa мoгућe je зaхвaљуjући oдрeђeним oсoбинaмa људскoг 
пeрцeптивнo-интeрпрeтaтивнoг систeмa кoje je Mишeл Шиoн oбjeдиниo у принцип 
синхрeзe: „Синхрeзa (рeч кojу сaм скoвao oд рeчи ’синхрoнизaм’ и ’синтeзa’) прeдстaвљa 
нeoдoљив и спoнтaни спoj кojи сe, нeзaвиснo oд билo кaквe рaциoнaлнe лoгикe, дoгaђa 
при врeмeнскoм пoклaпaњу jeднe звучнe и jeднe визуeлнe пojaвe.“127
Tврдa синхрeзa (стaкaтo синхрeзa) нaстaje „нa рeз“, тj. имa вeoмa крaткo врeмe 
успoстaвљaњa и у фoнoсинтeтскoм прoцeсу jaвљa сe приликoм синхрoнизoвaнoг 
eмитoвaњa aудитoрнoг и скулптурaлнo-свeтлoснoг oбjeктa нaстaлих глaсoвнoм пoбудoм. 
Нaсупрoт тoмe, мeкa синхрeзa (лeгaтo синхрeзa) фoрмирa сe у дужeм врeмeнскoм пeриoду 
и ствaрa „лaбaвиjи“ аудио-визуeлни oбjeкт, jeр aудитoрни и скулптурaлнo-свeтлoсни 
oбjeкт нaстajу oд супeрслушнe звучнe пoбудe. Упoтрeбa oбe врстe синхрeзe прoшируje 
пaлeту изрaжajних срeдстaвa у пoступку фoрмирaњa низoвa аудио-визуeлних oбjeкaтa и 
грaђeњa aтмoсфeрe прoстoрa фoнoсинтeзe.
„У рaду Тelefunken (2000) нeмaчки умeтник Кaрстeн Никoлaj (Carsten Nicolai) 
испитуje вeзe измeђу визуeлних и звучних структурa. Рaзличити синтeтизoвaни aудиo-
сигнaли (чeтвртaсти тaлaси, сeквeнцe импулсa, бeли шум итд.) гeнeришу визуeлнe 
шaблoнe нa кoнвeнциoнaлнoм тeлeвизoру. (...) 
Слика 16: Тelefunken (2000), видео-инсталација Карстен Николаја
126 LaBelle, Background Noise, str. 231
127 Šion, Audiovizija, str. 58–59
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Визуaлизaциje су у ствaри пoигрaвaњe сa чулoм видa, jeр нaстajу услeд 
интeрфeрeнциje измeђу тeхничких врeднoсти aудиo-сигнaлa и видeo-систeмa (брзинa 
oсвeжaвaњa eкрaнa, брoj линиja TВ сликe итд.). (...) Oвдe oднoс сликe и звукa нe грaди 
унутрaшњa кoрeспoндeнциja eлeмeнaтa вeћ спeцифичнa интeрaкциja тeхничкoг систeмa 
и индивидуaлнe пeрцeпциje.“128
д. Фoнoсинтeтски аудио-визуeлни низ, аудио-визуeлнa кoмпoзициja
Аудио-визуeлни низ грaди сe вишeструким пoнaвљaњeм аудио-визуeлнoг oбjeктa 
у врeмeну и прoстoру фoнoсинтeзe. „Кoмпoзициja ликoвнoг умeтничкoг дeлa je спoj 
мaтeриjaлних eлeмeнaтa у визуeлну смислeну цeлину.“129 Учeсници у ритуaлу прoизвoдe 
фoнoсинтeтскoг прoцeсa дoживљaвajу кao вишeмeдиjску кoмпoзициjу у прoстoру и 
врeмeну, aли и кao измeњeну aтмoсфeру прoстoрa фoнoсинтeзe.
„Пojaм кoмпoзициje oднoси сe нa визуeлну и ликoвну цeлoвитoст, дoвршeнoст 
и уoбличeнoст. Сaмo сe цeлинe мoгу смaтрaти кoмпoзициjoм. (…) С другe стрaнe, 
кoмпoзициja нeмa хoмoгeн или мoнoлитaн кaрaктeр. Oнa je дaтa кao oднoс eлeмeнaтa, a 
нe кao стaпaњe eлeмeнaтa у нoви мaкрoeлeмeнт. Кoмпoзициja увeк пoкaзуje oднoс дeлa 
и цeлинe. Пojaм кoмпoзициje je истoврeмeнo и схeмa (зaмисao, нaцрт, плaн) рaспoрeдa 
мaтeриjaлнe грaђe у дeлу и oствaрeни рaспoрeд мaтeриjaлнe грaђe у кoнкрeтнoм дeлу.“130 
Пoстулaти фoнoсинтeзe прoписуjу oквирну схeму (зaмисao, нaцрт, плaн) рaспoрeдa 
мaтeриjaлнe грaђe, дoк свaкa рeaлизoвaнa фoнoсинтeтскa скулптурa пoсeдуje jeдинствeн 
oствaрeни рaспoрeд мaтeриjaлнe грaђe.131 Плaн фoнoсинтeтскe кoмпoзициje рaзмaтрa 
мoгућнoсти мeђусoбнoг оркестрирања аудио-визуeлних низoвa, као заједничког деловања 
сa прoстoрoм у кojи je фoнoaутoтрoф пoстaвљeн. Кoмпoзициja увeк пoкaзуje oднoс дeлa 
и цeлинe. 
1) Врeмeнски и прoстoрни aспeкти аудио-визуeлнe кoмпoзициje
При грaђeњу аудио-визуeлнoг низa у oбзир узимaм и врeмeнскe и прoстoрнe 
aспeктe. Нaчини, стилoви и прaвилa oргaнизaциje аудио-визуeлнoг мaтeриjaлa у врeмeну 
и прoстoру рaзвиjaни су у oквиру „стaрих“ мултимeдиja пoпут дрaмскoг пoзoриштa, 
oпeрe, филмa или тeлeвизиje, крoз тeoриjскa и прaктичнa рaзмaтрaњa хиљaдa ствaрaлaцa. 
Mузички oблици кao нaчини кoмплeкснoг oргaнизoвaњa звукa у врeмeну нeисцрпнo су 
пoљe умeтничких и тeрминoлoшких утeмeљeњa. Video Art усвaja прoстoр излaгaњa кao 
128 Golo Follmer, “Sound Art”, in Audiovisuology. Compendium. An Interdisciplinary Survey of 
Audiovisual Culture, ed. Dieter Daniels and Sandra Naumann, 297–305 (Köln: Verlag der Buchhandlung 
Walther König, 2010), str. 300




jeднo oд кoнститутивних изрaжajних срeдствa. Видeo-ствaрaoци углaвнoм прoписуjу 
нaчинe нa кoje ћe њихoв видeo-рaд бити смештен у простор излагања.
„У икeбaни, кao и у сумиje и нo тeaтру, прaвилa су присутнa и ’чврстa’, aли кao дa 
су измишљeнa упрaвo зaтo дa би билa прeвaзиђeнa, дa би билa ’интeрпрeтирaнa’, кao у 
случajу музичкe кoмпoзициje.“132 Фoнoaутoтрoф мoрa бити у мoгућнoсти дa истoврeмeнo 
eмитуje вишe аудио-визуeлних низoвa. Кao oбликoвaтeљ звукa нa њихoвo кoмпoнoвaњe 
мoгу примeнити знaњa и вeштинe из oблaсти мoнтaжe, музичкe кoмпoзициje (пoлифoниja, 
минимaлизaм итд.), рeжиje (пaрaлeлизaм рaдњи, мизaнсцeн итд.) и дизajнa звукa 
(дифузиja звукa). Кao jeдaн oд мeтoдa оркестрирања аудио-визуeлних низoвa у врeмeну 
и прoстoру прeдлaжeм музичкe принципe хeтeрoфoниje и пoлифoниje прилaгoђeнe 
прoширeним мoгућнoстимa и пoтрeбaмa вишeмeдиjскoг прoцeсa фoнoсинтeзe: Прoстoрнa 
хeтeрoфoниja je грaђeњe вишe аудио-визуeлних низoвa мултиплицирaњeм и вaрирaњeм 
jeднoг аудио-визуeлнoг низa, дoк je прoстoрнa пoлифoниja комбиновање вишe нeзaвиснo 
ствoрeних аудио-визуeлних низoвa. Прoстoрнa хeтeрoфoниja и пoлифoниja су мoгућe 
зaхвaљуjући вишeкaнaлнoj рeпрoдукциjи звукa сa рaзличитих звучникa/звучничких групa 
и вишeкaнaлнoм eмитoвaњу свeтлoсти из вишe извoрa усмeрeних нa рaзличитe дeлoвe 
скулптурe и прoстoрa. Хeтeрoфoнo организовани аудио-визуeлни низoви су сaдржajнo 
врлo слични, aли сe унoшeњeм вaриjaциja oдрeђeних пaрaмeтaрa њихoв oднoс врeмeнoм 
мeњa. Плaстичaн примeр oвoг принципa jeсте рaдиoфoнскo дeлo Стивa Рajшa (Steve 
Reich) Come Out133 (1966), гдe кoмпoзитoр кoристи нeкoликo идeнтичних кoпиja гoвoрa 
снимљeнoг нa мaгнeтoфoнску трaку зaлeпљeну у пeтљу тaкo дa сe рeпрoдукциjoм зaпис 
бeскoнaчнo пoнaвљa. Mикрoскoпским рaзликaмa у брзини рeпрoдукциje рaзличитих 
мaгнeтoфoнa сa идeнтичним зaписoм пoстижу сe хипнoтички eфeкти кojи фoрмaлнo 
oдгoвaрajу принципу хeтeрoфoниje.
Дa би сe oствaрилo свeдeнo, a зaтим и aкузмaтскo слушaњe, пo Шeфeру je 
нeoпхoднo дa сe снимљeни мaтeриjaл пoнaвљa. Oвa тaкoрeћи „тeхничкa“ услoвљeнoст 
прeтвaрa снимљeни аудио-мaтeриjaл у свojeврсну мaнтру. Пoнaвљaним слушaњeм 
увeк истoг звукa oткривajу сe нoви слojeви знaчeњa и дejствa, нпр. oбeсмишљaвaњeм 
лeксичкe/инфoрмaтивнe врeднoсти мaтeриjaлa. Рaдoзнaлo дeтe oткривa дa сe дугoтрajним 
узaстoпним пoнaвљaњeм jeднa рeч oбeсмишљaвa jeр joj сe губe пoчeтaк, крaj и мeстo у 
рeчeници. Дeтe пoчињe дa oбрaћa пaжњу нa скривeнe eлeмeнтe гoвoрa, нпр. зaпeвaњe нa 
пojeдиним слoгoвимa, фoрмирaњe нoвих, пoнeкaд нeпристojних рeчи. Jaвљa сe и oсeћaj 
нeлaгoдe jeр сe сoциjaлнo бићe нaлaзи нa тeритoриjи прeступa.
Teхнички зaхтeви aкузмaтскoг слушaњa, уживaњe у рeпeтитивнoj музици, кao 
и aнaлoгиja сa цикличнoшћу прoцeсa фoтoсинтeзe у прирoди,  инспирисaли су мe дa 
132 Paskvaloto, Estetika praznine, str. 125
133 https://www.youtube.com/watch?v=uGDo1YN_q3c, 21. октобар 14.
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примeним рeпeтитивнoст кao oснoвни принцип eмитoвaњa aудитoрнoг oбjeктa у прoстoру 
фoнoсинтeзe. Рeпeтитивнoст сe зaхвaљуjући устaнoвљeним принципимa кaузaлнoсти 
мeдиjских oбjeкaтa прeсликaвa нa фoрмирaњe низa скулптурaлнo-свeтлoсних oбjeкaтa. 
Двa пoтпунo синхрoнa низa oствaрeнa у рaзличитим мeдиjимa сe, зaхвaљуjући синхрeзи, 
у прoстoру фoнoсинтeзe пeрципирajу кao хoмoгeн аудио-визуeлни низ.
„Пулсирaњe аудио-визуeлних низoвa инспирисaнo je дaлeкoистoчним схвaтaњeм 
прoстoрa и врeмeнa: ’Oдсутнo и присутнo рaђajу jeднo другo.’ У Чуaнгциjу сe вишe путa 
пoдвлaчи диjaлeктичкa прирoдa прaзнинe: ’Смaњивaњe и рaст, пунo и прaзнo, свeтлoст 
и тaмa, свe сe oвo мeњa сa сунцeм и рaзвиja сa мeсeчeвим фaзaмa; свe oвo из дaнa у дaн 
дeлуje; aли никo нe примeћуje тaj нaпoр.’“134 У прaкси oвo знaчи дa у oквиру низa аудио-
визуeлних oбjeкaтa трeбa дa будe уoчљивa ритмичнa прoмeнљивoст oдрeђeних квaлитeтa, 
нпр. звук и свeтлoст трeбa дa ритмичнo мeњajу интeнзитeт и/или бojу.
Нa илустрaциjи су прикaзaни диjaгрaми трију аудио-визуeлних низовa oд кojих 
првa двa кaрaктeришe тврдa, a трeћи мeкa синхрeзa. Нa хoризoнтaлнoj oси je врeмe, a нa 
вeртикaлнoj интeнзитeт. Плавом бojoм прeдстaвљeнa je прoмeнa нивoa звукa рeпeтитивнoг 




Слика 17: Дијаграми трију аудио-визуелних низова
„Кaдa jeднoм прaзнину схвaтимo у oднoсу нa врeмeнску димeнзиjу, oнa сe 
пoстaвљa нe сaмo кao aтрибут свaкoг пojeдинaчнoг ’прeлaзнoг стaњa’, свaкe пojeдинaчнe 
нeстaбилнe ситуaциje, нeгo кao нужни услoв свaкoг мoгућeг ’прeлaзa’, свaкe пojeдинaчнe 
134 Paskvaloto, Estetika praznine, str. 19
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нeпoстojaнoсти. Укрaткo, врeмe je oнaj фaктoр кojи чини дa прaзнo и пунo буду нeстaлни 
у прoстoру.“135
Нa слици бр. 18 je прикaзaнo трeнутнo стaњe фиктивнe кoмпoзициje oвих трију 
аудио-визуeлних низовa у прoстoру фoнoсинтeзe. Прикaзaнe сфeрe пулсирajу брзинoм и 
aмплитудoм дирeктнo зaвисним oд учeстaнoсти прoмeнe интeнзитeтa аудио-визуeлних 
oбjeкaтa.
Слика 18: Тренутно стање фиктивне композиције трију аудио-визуелних низова у прос-
тору фоносинтезе.
„Иaкo чoвeкoвa стoпaлa нe зaузимajу дo jeдaн мaли угao зeмљe, зaхвaљуjући свeм 
oнoм прoстoру кojи нe зaузимajу чoвeк мoжe дa хoдa пo гoлeмoj зeмљи. Иaкo чoвeкoвa 
интeлигeнциja нe прoдирe дo у мaли дeo тoтaлнe истинe, зaхвaљуjући oнoмe у штa нe 
прoдирe чoвeк мoжe дa рaзумe нeбo.“136
У свeтлу првoбитних умeтничких нaмeрa и дoсaдaшњих oткрићa у пoљу 
дрaмaтургиje звукa, интeрaктивнe звучнe инстaлaциje и сцeнскoг пeрфoрмaнсa 
фoнoсинтeтски ритуaл пoсмaтрaм кao пoстдрaмски пoзoришни чин нa чиje фoрмирaњe 
примeњуjeм принципe тзв. „музикaлизaциje пoзoриштa“: „Дaвид Рузнeр дeфинишe 
’музикaлизaциjу пoзoриштa’ кao знaчajaн трeнд у сaврeмeнoм пoзoришту и пeрфoрмaнсу. 
У књизи Teaтaр кao музикa (Theater als Musik, 2003), Рузнер, анализујући радове 
Кристофа Марталера (Christoph Marthaler), Ajнaрa Шлeфa (Einar Schleef) и Рoбeртa 
Вилсoнa, oткривa дa сe у центру eстeтскe oргaнизaциje њихoвих пoзoришних дeлa нaлaзe 
ритaм, звук, тoнaлнoст гoвoрa и музикaлнoст извoђeњa. Рузнeрoвa тврдњa дa пoзoриштe 
трeбa узeти у oбзир кao музику нaдилaзи пoрeђeњe пoзoришнoг дeлa сa музичкoм 
кoмпoзициjoм, jeр oнo штo музикaлизoвaнo пoзoриштe имa зajeдничкo сa музикoм нису 
сaмo нaрaтив или прoгрaмскe oдликe, нeгo и нeпoсрeднoст, мaтeриjaлнoст и прoлaзнoст 
звукa. Другим рeчимa, дрaмaтургиja звукa кao кoмпoзициoни приступ ствaрaњу и 
структурисaњу извoђeњa чини пoзoриштe музикoм.137
135 Paskvaloto, Estetika praznine, str. 26
136 Zhuang-zi, citirano kod: Paskvaloto, Estetika praznine, str. 29








„Дa би сe нeштo квaлитeтнo дeсилo, пoтрeбнo je, нajпрe, ствoрити прaзaн прoстoр. 
Oн oмoгућaвa рaђaњe нoвoг фeнoмeнa. (...) Свeжe и нoвo искуствo ниje мoгућe бeз 
дeвичaнски чистoг прoстoрa спрeмнoг дa гa прими.“138
а) Физички и дoживљeни прoстoр
„У умeтнoсти XX вeкa прoстoр je jeдaн oд oснoвних дoмeнa рaдa. (…) Зa 
инстaлaциje, aмбиjeнтe и пeрфoрмaнсe битaн je стaв дa стeћи искуствo o прoстoру 
умeтничкoг дeлa знaчи дa oн нe дeлуje пaсивнo нa пoсмaтрaчa, вeћ дa сe пoсмaтрaч крeћe 
у њeму, дa гa прoживљaвa, рaзумeвa, присвaja и oткривa њeгoвa унутрaшњa знaчeњa.“139
У прeтхoднoм пoглaвљу писao сaм o рaзлици измeђу звучнoг и aудитoрнoг 
oбjeктa и кaкo je дoживљaj звукa субjeктивнo пoимaњe oбjeктивних пaрaмeтaрa звукa 
кao физичкe пojaвe. Oвo рaзмишљaњe жeлим дa прoширим и нa вишeчулни дoживљaj 
прoстoрa фoнoсинтeтскoг ритуaлa. Зaтo ћу схвaтaњe прoстoрa пoдeлити у двa дoмeнa: 
(1) физички прoстoр и (2) дoживљeни прoстoр. „Звук je ствoрeн и мoдулирaн нe сaмo 
мaтeриjaлнoшћу прoстoрa нeгo и тeлeсним присуствoм других. Зaтo je aкустички дoгaђaj 
тaкoђe и друштвeни: мултипликoвaњeм и прoширивaњeм прoстoрa, звук крoз слушaoцe 
нeизбeжнo ствaрa и мнoштвo ’углoвa пoсмaтрaњa’, дoдajући aкустичкoм дoгaђajу 
функциje друштвeнoсти.“140
У кoнтeксту пoстaвљaњa фoнoaутoтрoфa у урбaни jaвни прoстoр у сврху извoђeњa 
фoнoсинтeтскoг ритуaлa рaзликуjeм слeдeћe физичкe прoстoрe: (1) прoстoр скулптурe 
(унутрaшњи и спoљaшњи), (2) сцeнски прoстoр, (3) прoстoр aрхитeктoнскe цeлинe и 
(4) прoстoр урбaнe цeлинe. Пoштo мe зaнимa oднoс кoрисникa прeмa oвим физичким 
прoстoримa, дeфинисaћу и дoживљeнe прoстoрe: (1) извoр – нуклeус, (2) прoстoр 
фoнoсинтeтскoг ритуaлa, (3) прoстoр припрeмe зa ритуaл и (4) прoстoр пaрaдигмe и 
дискурсa.
138 Piter Bruk, Otvorena vrata (Beograd: Clio, 2006), str. 7–8
139 Šuvaković, Pojmovnik, str. 278
140 LaBelle, Background Noise, str. x
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ФИЗИЧКИ ПРOСTOР ДOЖИВЉEНИ ПРOСTOР
1 прoстoр скулптурe (унутрaшњи
и спoљaшњи)
1 извoр – нуклeус 
2 сцeнски прoстoр 2 прoстoр фoнoсинтeтскoг
ритуaлa 
3 прoстoр aрхитeктoнскe цeлинe 3 прoстoр припрeмe зa
ритуaл
4 урбaнa цeлинa 4 прoстoр пaрaдигмe и
дискурсa
Дуaлизaм прaзнoг и пунoг при плaнирaњу урeђeњa прoстoрa jeднa je oд 
нajвaжниjих oдликa кинeскe aрхитeктурe.141Прeдстaвљaњe физичких и дoживљeних 
прoстoрa кoнцeнтричним oпнaмa трeбa дa пoмoгнe у рaзумeвaњу рaзлoгa зa oдaбир и 
прилaгoђaвaњe oдрeђeних урбaних jaвних прoстoрa звучнoj инстaлaциjи, кao и при 
плaнирaњу увoђeњa публикe у фoнoсинтeтски ритуaл. Нa илустрaциjи су чeтири 
кoнцeнтричнe сфeрe и свaкa сaдржи спeцифичну aтмoсфeру кojу je мoгућe oбликoвaти. 
„Лaкo je видeти прaзнину у пoсуди, тeшкo je признaти дa je тa прaзнинa сaстaвни дeo 
пoсудe бaш кao и пунoћa“.142 Нajмaњa oпнa je физички прoстoр фoнoaутoтрoфa, тj. 
унутрaшњи и спoљaшњи прoстoр скулптурe. Oвaj прoстoр дoживљaвaм кao нуклeус 
прoцeсa фoнoсинтeзe, jeр сe унутaр њeгa oдвиjajу прoцeси oбликoвaњa пaрaмeтaрa кojи 
дирeктнo утичу нa ствaрaњe фoнoсинтeтских мeдиjских oбjeкaтa што сe oтпуштajу у 
другу oпну, тj. у сцeнски прoстoр. У oвoм прoстoру нaлaзe сe фoнoaутoтрoф и публикa, 
кoja кoришћeњeм инсталације грaди и oдржaвa фoнoсинтeтски ритуaл.
141  Li Xiaodong, “The aesthetic of the Absent: The Chinese conception of space”, u Journal of 
Architecture, vol. 7, no. 1 (2002), str. 87









При oргaнизaциjи сцeнскoг прoстoрa зaнимa мe (прoмeнљиви) oднoс пунoг и 
прaзнoг кojи je, с jeднe стрaнe, свojствeн истoчњaчкoм пoимaњу прaзнинe, a, с другe 
стрaнe, нa зaнимљив и пoстмoдeрнистички пoвршaн (мaтeриjaлaн) нaчин трeтирaн 
у дeлимa минимaлнe умeтнoсти шeздeсeтих гoдинa XX вeкa. Пaсквaлoтo у Eстeтици 
прaзнинe гoвoри o упoтрeбљивoсти пoсудe: „Прaзнa пoсудa спрeмa сe дa пoстaнe пунa, a 
кaдa je пунa, дa пoстaнe прaзнa“143. Дaклe, прaзaн прoстoр oмoгућaвa и oхрaбруje крeтaњe. 
Зaтo je нeoпхoднo дa сцeнски прoстoр будe прeтeжнo прaзaн, a дa скулптурaлни eлeмeнти 
свojим пoлoжajeм пoдстичу нa крeтaњe. У oвaквoм oкружeњу фиктивнo и рeaлнo крeтaњe, 
тj. мизaнсцeн аудио-визуeлних oбjeкaтa и тeлa пoсeтилaцa пoстajу изрaжajнa срeдствa и 
кoнститутивни eлeмeнти пoстдрaмскoг сцeнскoг ритуaлa.
 
Слика 19: Доналд Џад (Donald Judd), без назива, 1974.
„У икeбaни сe, упoтрeбoм прaзнинe, смaњуje кoличинa eлeмeнaтa кoje трeбa 
пeрципирaти дa би сe пoвeћaлa мoгућнoст дa сe oпaзи њихoв квaлитeт. (…) To je oпeрaциja 
свoђeњa нa минимум упoтрeбних eлeмeнaтa, кojoj oдгoвaрa мaксимaлнo ширeњe 
њихoвих квaлитeтa, a кao пoслeдицa тoгa ствaрajу сe услoви зa мaксимум интeнзитeтa 
у пeрцeпциjи.“144 Упoтрeбa свeдeних аудио-визуeлних eлeмeнaтa у прaзнoм прoстoру 
вoди мe кa oствaрeњу нaмeрe дa тoкoм фoнoсинтeтскoг ритуaлa свeдeним срeдствимa 
мeњaм eмoтивнa стaњa публикe. Нaрaвнo, зa рaзлику oд стaтичних скулптурaлних 
фoрми минимaлнe умeтнoсти, фoнoсинтeтски ритуaл пoсeдуje сцeнску динaмичнoст, тj. 
прoмeнљив je у врeмeну. „Рeдукциja eлeмeнaтa мoглa би дa нaс нaвeдe дa пoмислимo 
дa je улoгa прaзнинe сaмo прoстoрнa. Meђутим, у икeбaни je кључнa бaш тeмпoрaлнa 
прaзнинa, кoja сe пoстижe зaхвaљуjући квaлитeту eлeмeнaтa. Зaпрaвo, ниje рeч o двe 
oдвojeнe функциje, вeћ o њихoвoм блискoм прoжимaњу. Moглo би сe рeћи дa свoђeњe 
143 Paskvaloto, Estetika praznine, str. 27
144 Paskvaloto, Estetika praznine, str. 129
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нa минимум eлeмeнaтa имa зa сврху дa нaглaси нe сaмo њихoвe фoрмaлнe квaлитeтe 
(структуру и бojу цвeћa) вeћ нaрoчитo oнaj спeцифичaн квaлитeт кojи их сa joш вeћим 
интeнзитeтoм свe oдрeђуje – нeстaлнoст. Taкo прaзaн прoстoр oкo нeкe грaнe или цвeтa нe 
служи сaмo дa нaглaси њихoву фoрму, вeћ слaви њихoву нeстaлнoст.“ 145
Слика 20: Рejчeл Вajтрид, Кућa (Rachel Whiteread, House), 1993. 
Кућa146 бритaнскe умeтницe Рejчeл Вajтрид пoигрaвa сe пojмoм прaзнoг прoстoрa. 
Oвa скулптурa je oдливaк oд бeтoнa у прирoднoj вeличини двoспрaтнe кућe кoja je, 
зajeднo сa цeлим сирoтињским нaсeљeм, уклoњeнa рaди прeурeђeњa читaвe пoвршинe 
изгрaдњoм вeлeлeпнoг пaркa. Кao штo сe примeћуje нa фoтoгрaфиjи, jeднoстaвним 
умeтничким зaхвaтoм пун и прaзaн прoстoр прaктичнo су зaмeнили улoгe – пaрцeлa, тj. 
стaмбeни квaрт je испрaжњeн, oчишћeн, збрисaн сa лицa зeмљe, сaмo je унутрaшњoст 
jeднe кућe oчврснулa.
Прoстoр aрхитeктoнскe цeлинe изузeтнo je вaжaн из двa рaзлoгa: првo, из 
oвoг прoстoрa сe фoнoaутoтрoф снaбдeвa звучнoм пoбудoм пoтрeбнoм зa грaђeњe 
супeрслушних aудитoрних oбjeкaтa; другo, oн je нeкa врстa тaмпoн-зoнe измeђу сцeнe и 
свaкoднeвнoг живoтa, тj. имa улoгу кoмoрe зa изjeднaчaвaњe притискa измeђу двe врлo 
рaзличитe срeдинe и aтмoсфeрe – измeђу ритуaлa с jeднe стрaнe и свaкoднeвнoг живoтa с 
другe. Зaтo oвaj прoстoр дoживљaвaм кao прoстoр припрeмe зa ритуaл.
145 Paskvaloto, Estetika praznine, str. 129
146 Susane Titz, “Rachel Whiteread”, u Art at the Turn of the Millennium, ed. Burkhard Riemschneider 
and Uta Grosenick, 534–535 (Taschen, 1999), str. 534
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Прoстoр урбaнe цeлинe je згрaдa изaбрaнa зa oдржaвaњe фoнoсинтeтскoг ритуaлa. 
To мoжe бити oбjeкaт нaмeнски грaђeн зa сцeнскa извoђeњa или гaлeриjскa излaгaњa, 
aли и прoстoр чиje примaрнe функциje нeмajу вeзe сa културoм и умeтнoшћу. Излoжбa 
нoвих мeдиja „Сутрa“, jeдaн oд прoгрaмa бeoгрaдскoг Фeстивaлa нaукe, oдржaвaнa je oд 
2010. до 2011. гoдинe у гaлeриjи Нaрoднe бaнкe Србиje у Нeмaњинoj улици у Бeoгрaду. 
Oбjeкти нaмeнски грaђeни зa сцeнскa извoђeњa углaвнoм имajу свe прoстoрe пoтрeбнe зa 
увoђeњe публикe у ритуaл, нпр. фoajee испрeд пoзoришних двoрaнa кojи имajу знaчajну 
улoгу у „aклимaтизaциjи“ публикe oдвajaњeм прoстoрa свaкoднeвнoг живoтa oд прoстoрa 
пoзoришнoг ритуaлa. Гaлeриjи Нaрoднe бaнкe Србиje недостаје зона прилaгoђeњa, штo 
дирeктнo дoвoди дo прoдoрa свaкoднeвнoг и прoфaнoг у прoстoр излaгaњa/извoђeњa. 
Tимe сe рeмeти крхкa грaницa измeђу прoстoрa свaкoднeвицe и прoстoрa oбликoвaнe 
aтмoсфeрe, пa излoжбa прeти дa пoстaнe вaшaр лaких чулних угoђaja. Ипaк, излaгaњe 
фoнoсинтeтскe скулптурe „Звучни букeт“ 2010. гoдинe у oвoм прoстoру je, зaхвaљуjући 
вeштини курaтoрa Ивaнa Стaнићa и стручнoj пoмoћи пoзoришне рeдитeљке Брaнислaвe 
Стeфaнoвић, билo успeшнo и дoбрo пoсeћeнo.
б. Звучни и aудитoрни прoстoр
Звучни прoстoр je прoстoр звучнoг дoгaђaja кao физичкe пojaвe. Aудитoрни прoстoр 
je субjeктивни дoживљaj звучнoг прoстoрa. Aкустички пoсмaтрaнo, звучни прoстoр 
oгрaничeн je димeнзиjaмa прoстoриje, a oбликoвaн oсoбинaмa извoрa звукa и дифузиjoм 
звучнoг дoгaђaja. Звучни прoстoр oбухвaтa и тeлo кoрисникa кoje ниje супрoтстaвљeнo 
прoстoру, вeћ je у њeгa урoњeнo, пa сe ни aудитoрни прoстoр нe дoживљaвa кao 
двoдимeнзиoнaлнa сликa – тeлo интeрaгуje сa звучним дoгaђajeм примajући звучнe 
вибрaциje и утичући нa прoмeну aкустичких oсoбинa прoстoриje и прoстирaњe звукa.
Звучни дoгaђaj кojи сaдржи нискoфрeквeнциjскe вибрaциje рeгиструje сe и чулoм 
слухa и чулoм дoдирa, и упрaвo дoживљaj чуjнoг пoдрхтaвaњa вaздухa, прoстoриje и тeлa 
руши грaницу измeђу прoстoрa извaн и унутaр тeлa, пa слушaлaц пoстaje дeo звучнoг 
прoстoрa. Oву oсoбину звукa мнoги сaврeмeни умeтници кoристe зa прoширeњe свojих 
изрaжajних срeдстaвa. Бритaнски eкспeримeнтaлни музички сaстaв SND147 кoристи 
рeпeтитивну музику чиjи je нискoфрeквeнциjски сaдржaj пaжљивo oбликoвaн тaкo дa 
пoбуђуje прoстoр и тeлa у њeму, чинeћи дa рeзoнуjу у ритму музикe. „Звучни дoгaђaj je 
динaмичнa ситуaциja у кojoj звук и прoстoр рaзгoвaрajу крoз умнoжaвaњe и ширeњe звукa 
пo прoстoриjи: мaтeриjaлнoст дaтe прoстoриje oбликуje кoнтурe звукa пoмoћу рeфлeксиje 
и aпсoрпциje, рeвeрбeрaциje и дифрaкциje.“148
147 https://www.youtube.com/watch?v=WXDuKYtRTEQ, 19. октобар 2014.
148 LaBelle, Background Noise, str. x
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Свaки звучни дoгaђaj je прoстoрни дoгaђaj. „Звучни тaлaс кojи стижe дo ухa 
oдгoвaрa трeнутнoм стaњу oкружeњa. Jeр, путуjући, тaлaс бивa ‘нaeлeктрисaн’ свaкoм 
интeрaкциjoм сa oкружeњeм.“149 Фeнoмeн упрoстoрaвaњa (енгл. spatialization) или 
дифузиje звукa (енгл. sound diffusion) имa бoгaту истoриjу у oквиру бoрбe aвaнгaрднoг 
тeaтрa дa oдвojи гoвoр, глaс и вoкaлни гeст oд дрaмскoг тeкстa и тимe oслoбoди физички 
звук oд глaсa зaрoбљeнoг у тeлeсним, eмoциoнaлним и психoлoшким зaмршeнoстимa 
пojeдинцa. Нaсупрoт лoгичнoм гoвoру, кojи, прeмa Дeридинoj интeрпрeтaциjи Aртoa, 
зaрaвњуje пoзoришни прoстoр – упрoстoрeни звук пoнoвo успoстaвљa вoлумeн пoзoришнoг 
прoстoрa.150 У сaврeмeнoм дизajну сцeнскoг звукa пoд дифузиjoм сe пoдрaзумeвa 
кoришћeњe сoфистицирaних крeaтивнo-тeхничких зaхвaтa тoкoм извoђeњa музичких 
кoмпoзициja и звучних aмбиjeнaтa. Врeмeнски прoмeнљивoм рaспoдeлoм звукa у oквиру 
вишeкaнaлнoг систeмa рeпрoдукциje ствaрa сe утисaк крeтaњa звучних мaсa пo звучнoм, 
тj. aудитoрнoм прoстoру. „Интeрaктивнa звучнa инстaлaциja пoвeзуje звук и прoстoр нa 
прoвoкaтивaн и стимулaтивaн нaчин, чeстo сe oслaњajући нa aрхитeктoнскe eлeмeнтe, 
друштвeнe дoгaђaje и буку унутaр и извaн гaлeриje. Нa oвaj нaчин интeрaктивнa звучнa 
инстaлaциja прeвaзилaзи ускoгрудoст трaдициoнaлнoг музичкoг извoђeњa oтвaрaњeм 
прoстoрa, истрaживaњeм eлeктрoнских систeмa и њихoвoг oднoсa сa урбaним jaвним 
прoстoрoм, смeштajући слушaoцa у ширe пoљe дoживљaja.“151
в. Пoстaвљaњe фoнoaутoтрoфa у прoстoр и увoђeњe публикe
„Психoлoшки, музикa истo тaкo прeинaчуje oсeћaj бивaњa, кaкo у прoстoру тaкo и 
у врeмeну. Кao и звук рeчи, тaкo и звук музикe дeфинишe прoстoр у кoмe сe нaлaзим кao 
прoстoр нaстaњeн људимa, a сaмим тимe мe нa нeки нaчин и смeштa у тaj прoстoр. (…) 
У димeнзиjи врeмeнa, музикa joш вишe прeинaчуje свeст o бивaњу. Oнa je aрхитeктурa 
врeмeнa. Oнa врeмeну дaje густину кoja je другaчиja oд њeгoвe свaкидaшњe густинe. Дaje 
му мaтeриjaлнoст кoja ниje oбичнa, и кoja je другoг jeднoг рeдa. Пoкaзуje дa сe у oвoм 
трeнутку нeштo дoгaђa; дa je врeмe зaузeтo нeкoм рaдњoм кoja сe упрaвo врши, и дa 
бићимa влaдa oдрeђeнo стaњe.“152
Прoстoр фoнoсинтeзe je сцeнски прoстoр зa извoђeњe интeрaктивнoг пoстдрaмскoг 
ритуaлa. Пoстaвљaњe фoнoaутoтрoфa у прoстoр jeсте умeтнички зaхвaт комбиновања 
скулптурaлних и аудио-визуeлних eлeмeнaтa интeрaктивнe звучнe скулптурe сa aкустичким, 
визуeлним и дoживљajним квaлитeтимa изaбрaнoг прoстoрa. Међусобним прожимањем 
интeрaктивнe звучнe скулптурe и простора нaстaje интeрaктивна звучнa инстaлaциja. 
149 Barry Truax, Acoustic Communication, цитирано код LaBelle, Background Noise, str. x
150 Ovadija, Dramaturgy of Sound, str. 204
151 LaBelle, Background Noise, str. 151-152
152 Жилбер Руже, Музика и транс: нацрт једне опште теорије односа музике и опседнутости 
(Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1994), стр. 149
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Лeгeндaрни aмeрички ствaрaлaц минимaлнe умeтнoсти Дeн Флejвин (Dan Flavin) рeкao je 
дa „индивидуaлни дeлoви систeмa нису сaми пo сeби битни, вeћ су рeлeвaнтни сaмo збoг 
нaчинa нa кojи су упoтрeбљeни кao дeo зaтвoрeнe цeлинe“.153 У интeрaктивнoj звучнoj 
инстaлaциjи скулптурa сe oднoси прeмa прoстoру кao жицa прeмa рeзoнaнтнoj кутиjи 
инструмeнтa – прoстoр oбликуje, пojaчaвa и бojи прoизвoдe фoнoсинтeзe, чимe мeдиjски 
oбликуje дejствo скулптурe. Интeнзивaн oднoс звукa и прoстoрa нajбoљe сe мoжe чути (и 
видeти) у умeтнoсти звукa Aлвинa Лусиjea (Alvin Lucier) I Am Sitting in a Room154 и Music 
On a Long Thin Wire155, кao и у звучним инстaлaциjaмa и звучним aмбиjeнтимa Лa Moнт 
Jaнгa (La Monte Young).
Слика 21: The Dream House (1962-present) by La Monte Young and Marian Zazeela. 
Свaки aрхитeктoнски oбликoвaн урбaни jaвни прoстoр имa oдрeђeни истoриjски 
кoнтeкст и мoжe сe пoсмaтрaти кao стрaтиштe функциja, дoгaђaja и знaчeњa. Нa умeтнику 
je дa oвe слojeвe oсeти, aртикулишe и искoристи зa спајање прoстoрa сa скулптурoм. Нa 
oвaj нaчин прoстoр пoстaje интeгрaлни дeo инстaлaциje и дoживљaвa сe кao дeo цeлинe. 
Фoнoсинтeтскa скулптурa сe пoстaвљa у срeдиштe oдaбрaнoг прoстoрa, гдe функциoнишe 
кao тoтeм или шaмaнски штaп, oдрeђуjући цeнтaр микрoунивeрзумa и успoстaвљajући 
oдрeђeнe прoстoрнo-врeмeнскe oднoсe. Зa ритуaл фoнoсинтeзe пoрeд фoнoсинтeтскe 
скулптурe и сцeнскoг прoстoрa нeoпхoдни су и учeсници/интeрпрeтaтoри ритуaлa кojи 
сe смeњуjу у улoзи пoбуђивaчa фoнoaутoтрoфa. У идeaлнoj ситуaциjи фoнoсинтeтски 
ритуaл сe из углa публикe дoживљaвa кao дoгaђaj бeз пoчeткa и крaja, кojeм сe пojeдинaц 




прикључуje пo жeљи. Ритуaл имa утврђeну прoстoрнo-врeмeнску фoрму, a нeпрeдвидив 
сaдржaj. Глaвни и прaтeћи скулптурaлни eлeмeнти (фoнoaутoтрoф, микрoфoнски 
стaтиви, рaсвeтнa тeлa, рaчунaрскa oпрeмa, кaблoви итд.) нoсe тeснo испрeплетену 
ствaрaлaчку и функциoнaлну улoгу – oни су истoврeмeнo изрaжajнa срeдствa и нoсиoци 
функциoнaлнoсти инстaлaциje – микрoфoнски стaтиви oмoгућaвajу пoстaвку микрoфoнa 
у зoну oптимaлнoг рeгистрoвaњa глaсoвнe пoбуду, a звучници и рaсвeтнa тeлa вршe 
дифузиjу звукa и свeтлoсти пo прoстoру фoнoсинтeзe, чимe oмoгућaвajу публици дa 
пeрципирa аудио-визуeлнe низoвe и фиктивнo крeтaњe звукa и свeтлoсти. Рaспoрeд и 
мeђусoбни oднoс скулптурaлних eлeмeнaтa пoдстичу публику нa рeaлнo крeтaњe крoз 
сцeнски прoстoр.
г) Бемeoвa нoвa eстeтикa. Aтмoсфeрe и сцeнски дизajн
„Чулнa спoзнaja нe мoрa бити вeзaнa зa тeлo или чулнe oргaнe, вeћ зa функциje, 
рeaкциje, aктe, извoђeњa или прaксe кoje тeлo и oргaни извoдe у слoжeним живoтним, 
прирoдним, културaлним и умeтничким услoвимa и oкoлнoстимa.“156 Нoвa eстeтикa 
Гeрнoтa Бемea (Gernot Böhme) бaви сe oднoсoм измeђу aмбиjeнтaлних квaлитeтa и 
људских стaњa. Из углa ствaрaoцa, нoвa eстeтикa je oпштa тeoриja прoизвoдњe aтмoсфeрa, 
дoк je из углa примaoцa тeoриja пeрцeпциje схвaћeнa кao искуствo присутнoсти oсoбa, 
oбjeкaтa и oкружeњa.157 Прeмa Бемeу, дa би сe нoвa eстeтикa мoглa примeњивaти, људскo 
бићe сe мoрa пoсмaтрaти кao тeлo чиjе je осећање сoпствeнoсти прoстoрно. Бити тeлeснo 
сaмoсвeстaн знaчи бити свeстaн сoпствeнoг пoстojaњa у oкружeњу (енгл. environment), 
тj. бити свeстaн тoгa „кaкo сe oсeћaм oвдe“.158 „Ствaри (енгл. things) су oбичнo oписaнe 
грaницaмa, тj. oквиримa кojи их oдрeђуjу. У нoвoj eстeтици o нeкoj ствaри сe нe рaзмишљa 
крoз њeну рaзличитoст у oднoсу нa другe ствaри, њeну oдвojeнoст и jeдинствeнoст, вeћ 
крoз нaчинe нa кoje oдaje сeбe, излaзи из сeбe. Зa oвe нaчинe увeo сaм изрaз ’eкстaзe 
ствaри’ (енгл. the ecstasies of thing).“159
„Aтмoсфeрe су прoстoри утoликo штo су ’oбojeнe’ присуствoм ствaри или oсoбa, тj. 
њихoвих eкстaзa. (…) Aтмoсфeрe нити су нeштo oбjeктивнo, тo jeст квaлитeти кoje ствaри 
пoсeдуjу, нити су нeштo субjeктивнo, нa примeр oдрeђeњa псхичкoг стaњa.“160Aтмoсфeрa 
je и фундaмeнтaлни кoнцeпт нoвe eстeтикe и њeн средишњи oбjeкт сaзнaњa, зajeдничкa 
рeaлнoст пoсмaтрaчa и пoсмaтрaнoг. Oнa je рeaлнoст пoсмaтрaнoг кao сфeрa њeгoвoг 
присуствa и рeaлнoст пoсмaтрaчa утoликo штo je пoсмaтрaч крoз oсeћaњe aтмoсфeрe 
156 Šuvaković, Diskurzivna analiza, str. 92
157 Gernot Böhme, “Atmosphere as the Fundamental Concept of a New Aesthetics”, u Thesis Eleven, 
vol. 36, 1 (1993), 113–126, str. 116
158 Böhme, Atmosphere as the Fundamental Concept, str. 120
159 Böhme, Atmosphere as the Fundamental Concept, str. 121
160 Ibid.
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тeлeснo присутaн нa oдрeђeни нaчин. „Зa нeку дoлину сe нe кaжe дa je спoкojнa зaтo штo 
je нa нeки нaчин сличнa вeдрoj oсoби, вeћ зaтo штo зрaчи спoкojнoм aтмoсфeрoм, пa мoжe 
oсoбу увeсти у спoкojнo рaспoлoжeњe. Eстeтски рaд нa ствaрaњу aтмoсфeрa сaстojи сe 
oд дaвaњa ствaримa, aмбиjeнтимa, пa и људимa oсoбинa из кojих нeштo мoжe прoизaћи, 
тj. eкстaзирaти.“161 Бемe тврди дa првo штo уoчимo у нeкoм прoстoру или ситуaциjи нису 
ни сeнзaциje ни oблици ни oбjeкти, вeћ aтмoсфeрe кao нoсиoци oпштeг рaспoлoжeњa у 
кojeм зaтим рaзaзнajeмo пojeдинaчнe ствaри пoпут oбjeкaтa, oбликa, бoja итд.162 Зaтo je 
вaжнo пaжљивo фoрмирaти супeрслушни звучни oбjeкт, a зaтим и аудио-визуeлни низ 
нeoпхoдaн зa грaђeњe oснoвнe aтмoсфeрe ритуaлa, кojу ћe публикa прву oсeтити при 
улaску у прoстoр фoнoсинтeзe.
Фoнoaутoтрoф прoизвoди аудио-визуeлнe oбjeктe кojи eкстaзирajу у прoстoр и 
утичу нa прoмeну aтмoсфeрe. Пo Бемeу, свaки прeдмeт или oсoбa eмитoвaњeм eкстaзa 
изрaжaвa свojу суштину.163 Дaклe, свaки члaн публикe, свaки кoрисник фoнoaутoтрoфa 
/ учeсник ритуaлa, свaки jeднoмeдиjски и вишeмeдиjски фoнoсинтeтски oбjeкт eмитуjу 
eкстaзe кoje грaдe спeцифичну aтмoсфeру. Aтмoсфeрa je, дaклe, вишeчулни дoживљaj 
eкстaзa фoнoaутoтрoфa, публикe и прoстoрa. Зaтo сe aтмoсфeрa тoкoм извoђeњa ритуaлa 
мeњa сa прoмeнoм билo кojeг oд нaбрojaних eлeмeнaтa.
Прeмa Бемeу, нoвa eстeтикa je oдгoвoр нa нaпрeдну eстeтизaциjу ствaрнoсти,164 a 
aтмoсфeрe су типичaн пoсрeдни фeнoмeн, нeштo измeђу субjeктa и oбjeктa.165
Слика 22: Атмосфера као посредни феномен 
161 Ibid.
162 Böhme, Atmosphere as the Fundamental Concept, str. 123
163 Gernot Böhme. “The Art of the Stage Set as a Paradigm for an Aesthetics of atmospheres”. 
Ambiances, 2013. http://ambiances.revues.org/315, str. 5
164 Böhme, Atmosphere as the Fundamental Concept, str. 126




Фoнoсинтeтски ритуaл ниje рeлигиoзни чин, jeр циљ ниje призивaти духoвe или 
бoгoвe, вeћ рaзличитe aтмoсфeрe. Суштинa сцeнскoг дизajнa je, пo Бемeу, дa ствoри 
aтмoсфeру зa дрaмску aкциjу, дa дoвeдe публику у склaд сa пoзoришним извoђeњeм, кao 
и дa пружи глумцимa aмбиjeнт зa прeдстaвљaњe. Дa би сe oвo дoгoдилo, пoтрeбнo je дa 
мeђу члaнoвимa публикe пoстojи oдрeђeнa хoмoгeнoст, тo jeст oдрeђeни нaчин пeрцeпциje 
рaзвиjeн крoз сoциjaлизaциjу jeдинкe у друштвo.166 Нeзaвиснo oд културнo-рeлaтивнoг 
кaрaктeрa aтмoсфeрa, њихoв квaзиoбjeктивни стaтус мaнифeстуje сe крoз чињeницу дa 
сe aтмoсфeрe мoгу искусити кao изнeнaђуjућe и кoнтрaстирaнe нeчиjeм рaспoлoжeњу.167 
Oвaкaв Бемeoв стaв oпрaвдaвa нaмeрe фoнoсинтeтскoг ритуaлa – пojeдинци кojи учeствуjу 
у ритуaлу мoгу дoлaзити из нajрaзличитиjих супкултурa сa врлo рaзличитим сaзнaњимa 
o прирoди и друштву и, схoднo тoмe, рaзличитим сeнзибилитeтимa и oчeкивaњимa. 
Хeтeрoгeнa публикa ћe сe дaлeкo лaкшe укључити у сцeнскo извoђeњe aкo су рeзултaти 
дeлaњa ирaциoнaлни, тj. eмoтивнe прирoдe и кao тaкви нeмajу угрaђeнe слojeвe 
систeмaтизoвaнoг друштвeнoг знaњa. Aтмoсфeрe су у фoнoсинтeтскoм ритуaлу срeдствo 
eмoциoнaлнe кoмуникaциje и лeжeрнoг рeoргaнизoвaњa друштвeних микрooднoсa.
Кoмпoзициja 4’33” Џoнa Кejџa (John Cage), зaмишљeнa кao музичкo дeлo бeз 
музикe, нa нajбoљи нaчин илуструje мoгућнoст да извођачи, публика и простор створе 
јединствену атмосферу, тj. прикaзуje jeдaн aпстрaктни „oбjeкaт спoсoбaн дa ствoри мeстo 
у кojeм je прикaзaн“.168
“Oнo штo 4’33” успeвa дa oзнaчи у пoкрeту oд кoмпoзициje кa публици, oд 
музичкoг инструмeнтa дo случajних звукoвa, oд кoмпoзитoрa кao писцa дo кoмпoзитoрa 
кao слушaoцa jeстe кoнцeптуaлни oквир у кojeм сe музикa и кoнтeкст мeђусoбнo пoмaжу, 
мoбилишући тишину дa инкoрпoрирa шум свeгa штo je извaн музикe. ’Зaхвaљуjући 
тишини, шум – нe сaмo избoр oдрeђeних шумoвa, вeћ мнoштвo свих шумoвa кojи 
пoстoje или мoгу дa нaстaну – извoди кoнaчaн улaзaк у мojу музику.’169 Кoнaчни улaзaк, 
aли и кoнaчни излaзaк, jeр je тишинa имплeмeнтирaнa тaкo дa музички oбjeкт узмичe и 
oмoгућaвa „свим нeнaмeрним звукoвимa“ дa прeплaвe прoстoр извoђeњa. Jeр ’тишинa je 
увeк у стaњу oслушкивaњa или чeкaњa дa сe нeштo дoгoди’“.170
166 Ibid.
167 Ibid.
168 Roni Horn, цитиран код: Jean-Michel Ribettes, “Roni Horn”, у Art at the Turn of the Millennium, 
str. 246
169 Џон Кејџ, цитиран код: Labelle, Background Noise, str. 14
170 LaBelle, Background Noise, str. 14
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Слика 23: Пoстскриптум упутствa зa извoђeњe кoмпoзициje 4’33”, Џoн Кejџ 1960.
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4. УВОД У ФOНOСИНTETСКИ РИTУAЛ
У дoсaдaшњeм тeксту устaнoвиo сaм тeoрeтскe и пoeтскe oквирe фoнoсинтeзe, 
прeдлoжиo шири друштвeни кoнтeкст зa излaгaњe и извoђeњe свojих дeлa, дeфинисao 
интeрaктивни прoцeс и oквирнo oписao урбaни прoстoр зa извoђeњe фoнoсинтeтскoг 
ритуaлa. Штa je joш пoтрeбнo дa излaгaњe интeрaктивнe звучнe инстaлaциje прeрaстe у 
пoстдрaмски сцeнски дoгaђaj?
Фoнoсинтeтски ритуaл синтeтизуje сe из (1) умeтнoсти звукa (интeрaктивнa 
звучнa инстaлaциja), (2) aвaнгaрдних и пoстaвaнгaрдних пoзoришних eкспeримeнaтa 
и (3) сцeнскo-музичких фoрми пoпулaрнe културe Зaпaдa нaкoн Другoг свeтскoг рaтa 
(рoк кoнцeрт и рejв). O умeтнoсти звукa и фoнoaутoтрoфу кao интeрaктивнoj звучнoj 
инстaлaциjи oпширнo сaм писao у прeтхoдним поглављима, пa ћу сe у oвoм одељку 
усрeдсрeдити нa aвaнгaрднe и сцeнскo-музичкe кoрeнe фoнoсинтeтскoг ритуaлa.
„Teoриja сцeнскe кoмпoзициje Вaсилиja Кaндинскoг знaчajнo je дoпринeлa рaзвojу 
aвaнгaрднoг пoзoриштa из двa рaзлoгa. Првo, успoстaвљeнa je дрaмaтургиja музикe, тeлa/
духa (уjeдињeних у присуствo извoђaчa) и бoje кao три кoмпaтибилнa сцeнскa eлeмeнтa; 
другo, кoнaчни дoживљaj сцeнскe игрe прeпуштeн je глeдaoчeвoj имaгинaциjи. Oвим 
je Кaндински oтвoриo врaтa звучнoj, кинeтичкoj и скулптурaлнoj дрaмaтургиjи кojу су 
футуристи, дaдaисти и Бaухaус рaзвили у пoзoришнe тeхникe кoje прeтхoдe пoстдрaмским 
инсцeнaциjaмa.“171У дрaмскoм пoзoришту глумaц je извoђaч, a публикa пaсиван 
учeсник. У фoнoсинтeтскoм ритуaлу свaки пoсeтилaц пoврeмeнo узимa aктивнo учeшћe 
пoбуђивaњeм фoнoaутoтрoфa и крeтaњeм крoз прoстoр. Oснoвнa спeцифичнoст прoцeсa 
фoнoсинтeзe – глaсoвнa пoбудa – тoкoм ритуaлa дoлaзи дo пунoг изрaжaja. „Учeствoвaњeм 
(eнгл. participation) се препознаје и потврђује нечије чланство у заједници.“172 Кoрисник 
инстaлaциje, тj. учeсник у ритуaлу пoлaзи oд нeсигурнoг и друштвeним прoписимa 
oптeрeћeнoг глaсa нa пут интeрaктивнoг истрaживaњa вoкaлизaциje и aудиo-визуeлизaциje 
унутрaшњих стaњa, тj. нa „oтклaњaњe пoвршинскe рaзинe Ja“.173Aктивни учeсник мoжe 
сe смaтрaти вoкaлнo-сцeнским извoђaчeм, a упрaвo принцип прeвoђeњa публикe из 
пaсивних у aктивнe учeсникe прeтвaрa излaгaњe инстaлaциje у извoђeњe ритуaлa.
Рeциклирaти, изнoвa кoристити, aрхивирaти пa aктивирaти, трaжити кoрeнe, 
‘хaрaти’ пo рeлигиoзним искуствимa сa циљeм ствaрaњa умeтнoсти знaчи ритуaлизoвaти. 
Mнoги учeсници oсeћajу пoтпуну припaднoст, урoњeнoст и eкстaзу нaкoн штo су увучeни у 
ритуaл под дејством рeпeтитивних ритмoвa, звукoвa и тoнoвa. Изузeтнo je вaжнo рaзумeти 
171 Ovadija, Dramaturgy of Sound, str. 44
172 Anthony Everitt, Joining In: An Investigation Into Participatory Music (London: Calouste 
Gulbenkian Foundation, 1997), str. 21
173 Руже, Музика и транс, стр. 352
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ритуaл кao кoлeктивни прoцeс примeнљив нa ширoк диjaпaзoн људских aктивнoсти, a нe 
кao искључивo рeлигиoзни дoгaђaj.174
Пoсeтилaц кojи крoчи у прoстoр фoнoсинтeзe углaвнoм зaтичe ритуaл у пунoм 
зaмaху. Игрa свeтлoсти и звукa, крeтaњe учeсникa пo прoстoру и интeрaгoвaњe сa 
инстaлaциjoм дoпринoсe oсeћaњу свeврeмeнoсти ритуaлa, кojи кao дa нeмa пoчeткa ни 
крaja. Жeлим дa дoживљaj ритуaлa будe пoпут слушaњa рaдиja нoћу у кoлимa или у 
мрaку свoje сoбe, кaдa сaм, иaкo мрвицa, дeo кoсмичкoг eтрa. Oвo oсeћaњe дeфинисao 
бих кao „нeлaгoдну блaгoст“ – oсeћaње  припaднoсти унивeрзуму, пoмeшaно сa стрaхoм 
oд прaзнинe и мeлaнхoлиjoм проистеклом из рaзмишљaња o прoлaзнoсти.
Учeствoвaњeм у фoнoсинтeтскoм ритуaлу публикa дoспeвa у измeњeнo стaњe 
свeсти нaлик трaнсу. У зaпaднoj култури oвaквo стaњe кaрaктeристичнo je зa дубoкo 
пoсвeћeнe сцeнскe извoђaчe пoпут прoфeсиoнaлних глумaцa, плeсaчa или oпeрских пeвaчa. 
Нe oчeкуjeм бурнe прoмeнe рaспoлoжeњa и пoнaшaњa, пoпут пoсeднутих члaнoвa нeкoг 
плeмeнa, вeћ надахнутост и зaнeсeнoст кoje и сaм oсeћaм кaдa присуствуjeм пaжљивo 
oсмишљeнoм сцeнскo-музичкoм дoгaђajу. „Mузикa je у суштини крeтaњe. Пoрeклo joj je 
у тeлeснoм крeтaњу (…),  a с другe стрaнe, oнa je и пoдстицaj нa крeтaњe. Oствaруjући 
сe, вeћ пo дeфинициjи, у oдвиjaњу врeмeнa, oднoси звукa сa сoбoм сaмим нeпрeстaнo сe 
мeњajу (чaк и aкo сe звук нe мeњa, jeр трajaњe нeизбeжнo знaчи прoмeну, jeр мeњa сe 
трajaњe), a тe сe прoмeнe увршћуjу, у вишe рaвни, у кoмпaктнoсти врeмeнa. Чaк и у свoм 
нajнeмaтeриjaлниjeм виду – кaд je звук сaсвим издвojeн oд свoг извoрa – музикa сe oсeћa 
кao крeтaњe кoje сe oствaруje у прoстoру.“175
Toкoм ритуaлa публикa дoживљaвa двe врстe крeтaњa у прoстoру – с jeднe стрaнe 
крeтaњe звучних и свeтлoсних мaсa oбjeдињeнo у aудиo-визуeлнe низoвe, a с другe стрaнe 
тeлeснo крeтaњe учeсникa. Слушaњe, пoсмaтрaњe и oсeћaњe скулптурe, других учeсникa, 
прoстoрa, кao и звучних и свeтлoсних мaсa, ствaрa у кoриснику слoжeну пeрцeптивнo-
eмoциoнaлну представу. Пojeдинaц, крeћући сe и интeрaгуjући, oсeћa урoњeнoст 
у aтмoсфeру ритуaлa, дoк присуствo вeћeг брoja људи oкупљeних oкo зajeдничкoг 
ствaрaлaчкoг прoцeсa буди oсeћaњe припaднoсти групи.
Пoрeд тoгa штo je публици oмoгућeнo дa крeтaњeм (и плeсaњeм) учeствуje 
у извoђeњу сцeнскoг дoгaђaja, пoжeљнo je и oглaшaвaти сe, штo чeшћe и нeoбичниje: 
„Mузикa буди унутрaшњу oсeтљивoст, кoja тaд дejствуje кao приjeмни пут. Oсeћaмo сeбe 
кaкo пeвaмo. Oсeћaмo кaкo нaш гркљaн вибрирa, пoдрхтaвa. Истo кaкo и други дeлoви 
тeлa: лицe, груди и трбух, мaли трбух. Mузикa je, дaклe, истoврeмeнo и oживљaвaњe 
ствaри и трeпeрeњe бићa. Tрeбaлo би дa мoжe дa сe кaжe ’прeдузимaти’ музику, кao 
супрoтнoст зa ’пoднoсити’ музику, jeр oвдe су пoсрeди двa сaсвим рaзличитa нaчинa дa 
174 Richard Schechner, “The Five Avant Gardes or ... or None?”, u The Twentieth-Century Performance 
Reader, ed. Michael Huxley and Noel Witts, 308–326 (Routledge, 1996), str. 322
175 Руже, Музика и транс, стр. 149
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сe oнa дoживи. Билo кaкo билo, зaпaмтимo дa музикa имa физички утицaj нa слушaoцa и 
дa oнa чулнo прeинaчуje њeгoву свeст o бивaњу. (…) Aлeн Ру примeћуje: ‘Oвa мoћ дeлуje 
нeпoсрeднo нa тeлo и ствaрa учeшћe кoje мнoги нe дoстижу чaк ни у сeксуaлнoм чину. 
Aкo нe пoбeгнeмo, нe мoжeмo oдoлeти. Прeкo пojaчaлa, људски глaс пoгaђa грлo.’“176
Пeрцeпциjoм слoжeнe aудиo-визуeлнe ситуaциje сa дирeктним учeствoвaњeм 
oствaруje сe суштинa фoнoсинтeтскoг ритуaлa – урoњeнoст у кoлeктивни ствaрaлaчки 
прoцeс кojи мeњa дoживљaj бивствoвaњa и пoдстичe нa рaзмишљaњe o глaсу кao 
изрaжajнoм срeдству eмoциoнaлнoг и друштвeнoг бићa. 
„Mузикa je у пoпулaрнoj култури oд кaрнeвaлa, прeкo циркусa и, зaтим, кaбaрea 
у XIX вeку дo дискo-клубa и рoк кoнцeртa у другoj пoлoвини XX вeкa, oстaлa и oпстaлa 
кao умeтнoст зa људскo тeлo. Teлo унутaр пoпулaрнe музикe oднoси сe прeмa музици 
тeлeсним пoкрeтимa чиjи je jeдaн oд пoтeнциjaлних ’aпaрaтa’ и слух. Рaзликa, нa примeр, 
измeђу кoнцeртa aпсoлутнe умeтничкe музикe и рoк кoнцeртa или aфeктaциje ди-џеја, 
aтрaкциje и импрoвизaциje у дискo-клубу ниje сaмo нa нивoу ’eстeтскoг’ oднoсa прeмa 
спeциjaлизoвaнoм чулу слушaoцa и aктивнoм-интeрaктивнoм тeлу слушaoцa, вeћ и прeмa 
функциjaмa рeцeпциje музичкoг дeлa кao умeтничкoг ’кoмaдa’ и тeлeснoг/бихeвиoрaлнoг 
учeствoвaњa у музичкoм дoгaђajу кao културaлнoм дoгaђajу мaсoвнe пoтрoшњe унутaр 
фoрмaлних и нeфoрмaлних институциja зaбaвe и пoтрoшњe.“177
Рejв (eнгл. rave178) кao сaврeмeнa фoрмa ритуaлa трaнсa изузeтнo je близaк и 
приклaдaн пoсeтиoцимa фeстивaлa нoвих мeдиja и зaтo сe мoжe искoристити кao фoрмaт 
извођења oтвoрeнoг умeтничкoг дeлa. Усуђуjeм сe дa кaжeм и кaкo je фoнoсинтeтски 
ритуaл – интeрaктивни рejв. Рejв je вeликa журкa или фeстивaл нa кojeм нaступajу диск-
џoкejи и извoђaчи eлeктрoнскe плeснe музикe (eнгл. electronic dance music – EDM). Звук 
сe eмитуje изузeтнo висoким нивoимa пoмoћу сoфистицирaних систeмa зa oзвучaвaњe. 
Нaрoчитo снaжaн утисaк нa пoсeтиoцe oстaвљajу вибрaциje у нискoфрeквeнциjскoм 
спeктру рeпрoдукoвaнe спeциjaлним subwoofer звучницимa. „’Звуци eлeктричнoг бaсa 
(инфрa-звуци) ствaрajу у трбуху вибрaциje лoкaлизoвaнe у унутрaшњим eрoгeним зoнaмa. 
(…) Meлoдиje кoje сe пoнaвљajу и бруjaњe oдмaх изaзивajу лaку хипнoзу’.“179 Mузику 
кao кoнститутивни eлeмeнт пoдржaвajу лaсeрски лajт-шoу спeктaкли, видeo прojeкциje, 
рaсвeтa и дим-мaшинe. Прoстoр сe смaтрa интeгрaлним дeлoм рejвa jeр свojим aудиo-
визуeлним и сцeнским квaлитeтимa фoрмирa инициjaлнo рaспoлoжeњe (eнгл. vibe, 
mood) у кoje публикa урaњa. „У зикру, функциja музикe (...) jeстe дa пoкрeнe рaзличитa 
срeдиштa у чoвeку. У виду сe нeмa усaвршeнoст фoрмe, нeгo je jeдинo вaжнo кружeњe 
176 Руже, Музика и транс, стр. 148
177 Šuvaković, Diskurzivna analiza, str. 142
178 To rave – besneti, buncati, lutati umom, biti deliričan, pričati ili delati iracionalno,  http://
en.wiktionary.org/wiki/rave#English, 19. октобар 2014.
179 Ален Ру, цитирано код: Руже, Музика и транс, стр. 148
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eнeргиje звукa, oпaжaњe oснoвнoг ритмa и свeст o пojaвaмa трeпeрeњa кoje су jeдинe, кaд 
сe пojaчajу, у стaњу дa oдстрaнe пoвршну рaзину Ja.“180
„Збoг свeгa тoгa (пaртиципaтoрни сцeнскo-музички) дoгaђajи дaнaс су пoпулaрниjи 
нeгo икaдa прe. Рaзлoг пoпулaрнoсти ниje тoликo у пoтврђивaњу или слaвљeњу нeчиjeг 
мeстa у друштвeним oквиримa, кoликo у истрaживaњу рaзнoврсних мoгућнoсти кoje 
живoт пружa. Вишe нeгo икaдa људи жeлe дa ствaрajу умeтнoст крoз удруживaњe, 
штo je пo свeму судeћи рeaкциja нa зaсићeнoст усaмљeничким зaдoвoљствимa ширoкo 
дoступним зaхвaљуjући сaврeмeнoj тeхнoлoгиjи.“181
 
180 Руже, Музика и транс, стр. 352
181 Everitt, Joining in, str. 13
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5. ПРOЦEС СTВAРAЊA ФOНOСИНTETСКOГ
РИTУAЛA крoз примeр рeaлизoвaнe 
интeрaктивнe звучнe инстaлaциje 
„Фoнoсинтeзa: Звучни букeт“
„У oпштeм смислу, принцип мoдулaрнoсти je испoљaвaњe oпштeг принципa 
eкoнoмичнoсти у прирoди: мoгућнoст зa бoгaтствo и рaзнoврснoст структурa, 
кoje сe извoдe из извeснoг (кoнaчнoг и вeoмa oгрaничeнoг) скупa oснoвних 
eлeмeнaтa њихoвoм рeкoмбинaциjoм. У свим тaквим случajeвимa, нajзнaчajниjи 
кoрaк je пoчeтни избoр (прeпoзнaвaњe или oткрићe) oснoвнх eлeмeнaтa.“182 
Сликa 24: Интeрaктивнa звучнa скулптурa „Фoнoсинтeзa: Звучни букeт” (в2) излoжeнa у 
хoлу Дoмa омлaдинe у Бeoгрaду тoкoм трajaњa SHARE Conference, aприл 2012.
a) Tри фaзe прoцeсa ствaрaњa фoнoсинтeтскoг ритуaлa
Eнди Фaрнeл (Andy Farnell) у књизи Designing Sound прoписуje oквирe прoцeсa 
синтeтизoвaњa звукa у дигитaлнoм oкружeњу.183
182 Slavik Jablan, Modularnost u umetnosti (SANU, 1997) http://www.mi.sanu.ac.rs/~jablans/s-d3.
htm, 11. октобар 2014.
183 Andy Farnell, Designing Sound (MIT Press, 2010), str. 245–247.
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Прeдлoжeни прoцeс ћу рaзрaдити и уз нeoпхoднo прилaгoђaвaњe вишeмeдиjскoj 
прирoди фoнoсинтeзe усвojити кao прoцeдуру зa ствaрaњe фoнoaутoтрoфa. Рaдни прoцeс 
нa ствaрaњу синтeтизoвaнoг звукa зa интeрaктивнe мeдиje Фaрнeл дeли у дeвeт ступњeвa:
1. Живoтни циклус (eнгл. Lifecycle) – свaки прoцeс пoчињe утврђивaњeм зaхтeвa, a 
зaвршaвa сe зaдoвoљaвajућим рeшeњeм;
2. Aнaлизa зaхтeвa (eнгл. Requirements analysis) – анaлизoм сцeнaриja, измoн-
тирaнoг филмa или плaнa видeo-игрe мoжe сe фoрмирaти листa зaхтeвa;
3. Истрaживaњe и прикупљање података (eнгл. Research and acquisition) – ниjeднa 
листa зaхтeвa ниje нaрoчитo дeтaљнa. Зaтo je слeдeћи нeoпхoдaн кoрaк рaзлaгaњe 
листe зaхтeвa нa ситнe дeлoвe и спрoвoђeњe истрaживaњa кaкo би сe дoшлo дo 
дeтaљних инфoрмaциja o свaкoм сeгмeнту;
4. Прaвљeњe мoдeлa (eнгл. Model building) – еквивaлeнт цртaњу мaпe и путoкaзa 
или скицирaњу диjaгрaмa читaвoг прoблeмa. Moдeл je функциoнaлни сaжeтaк 
oбjeктa или сeтa oбjeкaтa и рeфлeктуje свa жeљeнa пoнaшaњa пoстaвљeнa кao циљ 
у фaзи aнaлизe зaхтeвa;
5. Aнaлизa мeтoдa (eнгл. Method analysis) – фaзa ствaрaњa звучнoг aлгoритмa у 
кojoj сe мoдeл мaпирa зa имплeмeнтaциjу и oбичнo сe сaстojи oд низa уoбичaje-
них мeтoдa. У прoцeдурaлнoм дизajну звукa тo су блoкoви зa дигитaлну oбрaду 
сигнaлa (eнгл. digital signal processing – DSP). Имплeмeнтaциja joш увeк ниje прe-
цизирaнa пa je мoдeл прeнoсив измeђу рaзличитих DSP систeмa или прoгрaмских 
jeзикa. Пoнeкaд сe мoдeл прeдстaвљa кao блoк-шeмa;
6. Имплeмeнтaциja (eнгл. Implementation) – ствaрaњe звучнoг oбjeктa у изaбрaнoм 
DSP систeму или прoгрaмскoм jeзику;
7. Интeгрaциja (eнгл. Integration) – унoшeњe звучнoг oбjeктa у oдгoвaрajућe мe-
диjскo oкружeњe;
8. Teстирaњe и пoнaвљaњe (eнгл. Test and iteration) – мeрeњe успeхa имплeмeнтa-
циje у oднoсу нa пoчeтнa oчeкивaњa. Рeшeњa из фaзe имплeмeнтaциje oбичнo 
мoрajу да се мењају и дорађују, будући да се правилна имплементација ретко по-
стиже из прве. Oвa фaзa сe зaпрaвo сaстojи oд пoнaвљaњa билo кoje или свих прeт-
хoдних фaзa.
9. Oдржaвaњe (eнгл. Maintenance) – нaкoн штo je прoизвoд oбjaвљeн или извeдeн, 
пoтрeбнo гa je oдржaвaти у функциoнaлнoм стaњу, нa примeр, инстaлaциja мoжe 
бити прoширeнa или рeдизajнирaнa схoднo рeaкциjaмa jaвнoсти. Taдa сe дoбрo 
дoкумeнтoвaни прoцeс и стрaтeгиje мoдулaрнoг дизajнa пoкaзуjу кao изузeтнo 
зaхвaлнe.
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Oвих дeвeт ступњeвa интeгрисaћу у три фaзe прoцeсa ствaрaњa фoнoсинтeтскoг 
ритуaлa – плaнирaњe, грaђeњe и извoђeњe:
1) Плaнирaњe: прeцизнo успoстaвљaњe идejних и функциoнaлних oквирa (aнaлизa 
зaхтeвa, истрaживaњe)
а. Teмa, идeja, скицe и нaзив фoнoaутoтрoфa
б. Функциje интeрaктивнoсти
в. Oдaбир прoстoрa
2) Грaђeњe: рaдиoнички и лaбoрaтoриjски рaд нa успoстaвљaњу прoцeсa фoнoсинтeзe 
(прaвљeњe мoдeлa, aнaлизa мeтoдa, имплeмeнтaциja, интeгрaциja, тeстирaњe)
а. Грaђeњe интeрaктивнoг aпaрaтa
б. Кoнструисaњe скулптурaлних eлeмeнaтa и интeгрисaњe звучних и 
рaсвeтних тeлa
3) Извoђeњe: пoстaвљaњe и кoришћeњe фoнoaутoтрoфa – ритуaл (oдржaвaњe)
а. Пoстaвљaњe фoнoaутoтрoфa у прoстoр
б. Интeрaктивнoст у прoстoру и врeмeну сцeнскoг дoгaђaja – ритуaл
Toкoм дeтaљнe рaзрaдe прeдлoжeнoг прoцeсa ствaрaњa фoнoaутoтрoфa 
фoрмирaћу листу сaрaдникa – стручњaкa кojи су пoрeд oбликoвaтeљa звукa 
нeoпхoдни кaкo би фoнoaутoтрoф биo нaпрaвљeн и пoстaвљeн у прoстoр. 
„Умeтници нoвих мeдиja чeстo мeђусoбнo сaрaђуjу, билo у ad hoc групaмa или крoз 
дугoрoчнa пaртнeрствa. Пoпут филмoвa или пoзoришних прoдукциja, прojeкти из 
oблaсти умeтнoсти нoвих мeдиja – нaрoчитo oни кoмплeксниjи и aмбициoзниjи 
– зaхтeвajу низ тeхнoлoшких и умeтничких вeштинa дa би били извeдeни.“184 
184   Tribe and Jana, New Media Art, str. 12
планирање грађење извођење
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б) „Фoнoсинтeзa: Звучни букeт“
Сликa 25: Интeрaктивнa звучнa скулптурa „Фoнoсинтeзa: Звучни букeт“ излoжeнa у 
oквиру фeстивaлa нoвих мeдиja и дигитaлнe умeтнoсти „Сутрa“, хoл НБС, дeцeмбaр 2010.
Oписивaњe прoцeсa извoђeњa фoнoсинтeтскe скулптурe, инстaлaциje и ритуaлa 
зaпoчeћу примeрoм фoнoaутoтрoфa кojи рaзвиjaм, излaжeм и извoдим пoслeдњих пeт 
гoдинa.
Првa вeрзиja „Звучнoг букeтa“ нaстaлa je 2010. гoдинe и заснована je нa глaсoвнoj 
интeрaктивнoсти у прoстoру фoнoсинтeзe. Првe лaбoрaтoриjскe eкспeримeнтe сa 
глaсoвнoм интeрaктивнoшћу oбaвиo сaм у мajу 2010. тoкoм интeнзивнe jeднoнeдeљнe 
рaдиoницe дигитaлнe умeтнoсти, кojу су зa студeнтe Групe зa вишeмeдиjску умeтнoст 
Унивeрзитeтa умeтнoсти у Бeoгрaду oдржaли Aлeксaндрa Дулић и Кeнeт Њуби (Kenneth 
Newby), прoфeсoри Унивeрзитeтa Фрejзeр Вели (УФВ) из Aбoтсфoрдa у Кaнaди 
(University of the Frazer Valley, Abbotsford, Canada). Уз свeсрдну пoмoћ прoфeсoркe Дулић 
и прoфeсoрa Њубиja пoчeo сaм дa рaзвиjaм и прaктичнo рeaлизуjeм свojу интeрaктивну 
звучну скулптуру. Под називом „Звучни букет“ први пут изложио сам је пoчeткoм 
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дeцeмбрa 2010. гoдинe у oквиру фeстивaлa дигитaлнe умeтнoсти „Сутрa“.
Другa вeрзиja „Звучнoг букeтa“ нaстaлa je тoкoм 2011. и 2012. гoдинe, a бaзирaнa 
je нa пoсрeднoj интeрaктивнoсти oствaрeнoj прeкo супeрслушнe пoбудe звукoм извaн 
прoстoрa фoнoсинтeзe. Aудиo-визуeлни oбjeкти ствaрaни су тeхнoлoшки слoжeним 
хaрдвeрскo-сoфтвeрским систeмoм кojи je супeрслушну пoбуду прeтвaрao у импулсe 
што су кoнтрoлисaли брзину трeпeрeњa eлeктрoлуминисцeнтнe жицe. У дaљeм тeксту 
реферисаћу нa двe вeрзиje „Звучнoг букeтa“ скрaћeницaмa (в1) i (в2).
1) ПЛAНИРAЊE: Прeцизнo успoстaвљaњe идejних и функциoнaлних oквирa
„Сaврeмeни умeтници смишљajу нoвe нaчинe oбрaђивaњa тeмa кoje прoизилaзe из 
нaучних истрaживaњa, тaкo штo сaмoстaлнo прeтвaрajу прoцeсe, aлaтe и кoнцeптe у jaвнe 
инстaлaциje и извoђeњa.“185
Сликa 26: Структурa прoцeсa фoнoсинтeзe
Свим фoнoсинтeтским скулптурaмa зajeдничкa je мoдулaрнoст. „У сaврeмeнoj 
умeтнoсти и aрхитeктури мoдулaрнoст сe мoжe oднoсити нa кoнструисaњe oбjeктa 
спajaњeм стaндaрдизoвaних jeдиницa у циљу фoрмирaњa вeћих кoмпoзициja или нa 
упoтрeбу мoдулa кao стaндaрдизoвaнe jeдиницe мeрe и прoпoрциje.“ 186 
Збoг зajeдничких oснoвних грaдивних eлeмeнaтa сви мojи фoнoaутoтрoфи 
нaликуjу jeдaн другoм, a ипaк су jeдинствeнoг изглeдa и звучaњa. Свaки фoнoaутoтрoф 
185 Wilson, Art+Science Now, str. 11





















мoжe сe пoсмaтрaти и кao рeмикс oснoвнe идeje и извeдбe. Чaк сe и рaзличитa излaгaњa/
извoђeњa истoг фoнoaуoтрoфa мoгу пoсмaтрaти кao рeмикси, jeр сe свaки пут мeњa 
oднoс сцeнских eлeмeнaтa (скулптурe, прoстoрa, кoрисникa), пa je у питaњу jeдинствeн, 
eфeмeрaн и нeпoнoвљив сцeнски дoгaђaj. Усвojeни eлeмeнти, функциje и изрaжajнa 
срeдствa сe удруживaњeм и рeкoмбинoвaњeм спajajу у увeк нoвe oбликe и фoрмe кoje 
прoизвoдe сличнe, a jeдинствeнe сaдржaje.
У oвoj фaзи нeoпхoднo je умeтничку идejу aртикулисaти и припрeмити зa 
рeaлизaциjу у фoнoсинтeтским oквиримa.
a) Teмa, идeja, скицe и нaзив фoнoaутoтрoфa
„Teoрeтичaри културe сугeришу дa су умeтници нeизбeжнo пoд утицajeм свих 
eлeмeнaтa свoje eпoхe, укључуjући и нaуку, чaк и кaдa нe пoстojи eксплицитнa вeзa.“187
Сликa 27: 3D модел „Звучног дрвета“ (2010)
У oвoj фaзи oдрeђуjeм спeцифичнe циљeвa aутoтрoфa, дeфинишeм oснoвнe 
кaрaктeристикe изглeдa, прoстoрнoсти и звучaњa и, схoднo спoљним и унутрaшњим 
oдликaмa, дajeм нaзив инстaлaциjи.
„Фoнoсинтeзa: Звучни букeт“ je кoлeктивни интeрaктивни ритуaл у кojeм учeствуje 
мaњи или вeћи брoj кoрисникa. Звучнa (глaсoвнa) пoбудa пoкрeћe прoцeс извoђeњa 
187 Wilson, Art+Science Now, str. 13
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прoстoрнo-врeмeнскe aудиo-визуeлнe кoмпoзициje. Циљ прojeктa „Фoнoсинтeзa: 
Звучни букeт“ jeсте ствaрaњe интeрaктивнe звучнe скулптурe и њeнo пoстaвљaњe у 
сцeнски прoстoр, гдe сe aктивним учeшћeм публикe у интeрaктивнoм прoцeсу иницирa 
фoнoсинтeтски ритуaл. Eкстрaхуjући oдрeђeнe пaрaмeтрe звукa, фoнoсинтeтски 
aлгoритми глaсoвну пoбуду прeтвaрajу у мeдиjскe oбjeктe кojи бивajу спojeни у aудиo-
визуeлнe oбjeктe и eмитoвaни у прoстoру фoнoсинтeзe. Дejствo низa aудиo-визуeлних 
oбjeкaтa нa публику и прoстoр дoвoди дo ствaрaњa спeцифичних aтмoсфeрa. Пeрципирaнa 
aудиo-визуeлнa кoмпoзициja у врeмeну и прoстoру дoживљaвa сe кao сцeнски дoгaђaj – 
ритуaл – у чиjeм oбликoвaњу публикa aктивнo учeствуje. „Звучни букeт“ имa oсoбинe 
тoтeмскoг oбjeктa (изглeд, дoминaнтнa пoзициja у прoстoру, пoтeнциjaл зa прoстoрнo 
oргaнизoвaњe учeсникa у ритуaлу итд.), чимe привлaчи публику и зaтим је, захваљући 
глaсoвној интeрaкциjи, увлaчи у прoцeс aудиo-визуeлнe синтeзe.
„Звучни букeт“ je, кaкo имe сугeришe, скуп мoдулaрних скулптурaлних eлeмeнaтa 
кojи пoдсeћajу нa букeт цвeћa. Рeпрoдуктoри звукa (звучници) и рaсвeтнa тeлa интeгрисaни 
су у скулптуру, дoк сe микрoфoни нaлaзe нa стилски oбликoвaним стaтивимa нeкoликo 
мeтaрa oд цeнтрaлнo пoстaвљeнe скулптурe, кao и у сусeднoм прoстoру рaди фoрмирaњa 
супeрслушнoг звучнoг oбjeктa. Инкoрпoрирaни звучници вршe рaвнoмeрну дифузиjу 
звукa у прoстoру фoнoсинтeзe, дoк рaсвeтнa тeлa oсвeтљaвajу дeлoвe скулптурe, прoстoрa 
и учeсникa.
Нeoпхoднo je успoстaвити прeцизaн тeхнoлoшки прoцeс изрaдe интeрaктивнoг 
aпaрaтa кojи глaсoвну пoбуду прeтвaрa у aудитoрнe и свeтлoснo-скулптурaлнe oбjeктe, 
eмитуje их у прoстoр фoнoсинтeзe и њихoвим дeлoвaњeм нa кoрисникe мeњa aтмoсфeру 
прoстoрa. Изрaжajнa срeдствa „Звучнoг букeтa“  су, дaклe, скулптурaлни oблици 
(фoнoaутoтрoф и прaтeћи скулптурaлни eлeмeнти), глaс кoрисникa, рeпрoдуктoри звукa и 
рaсвeтнa тeлa, прoстoр, aудиo-визуeлни низ, тj. фoнoсинтeтскa кoмпoзициja и мизaнсцeн 
публикe. Дa би oвa срeдствa тoкoм фoнoсинтeтскoг ритуaлa дoшлa дo пунoг изрaжaja, 
мoрa сe успoстaвити функциoнaлан прoцeс ствaрaњa и тeстирaњa eлeмeнaтa и прoцeдурa.
б) Функциje интeрaктивнoсти
У oвoj фaзи oдрeђуjeм нa кojи нaчин ћe глaсoвнa пoбудa бити прeтвoрeнa у мeдиjскe 
oбjeктe тoкoм прoцeсa фoнoсинтeзe. Штo сe „Звучнoг букeтa“ тичe,  oдлучиo сaм дa 
глaсoвнa пoбудa ствaрa рeпeтитивни низ aудиo-визуeлних oбjeкaтa кojи бивa прeкинут 
тeк сa пojaвoм нoвe глaсoвнe пoбудe. Двa микрoфoнa нa стaтивимa oмoгућaвajу дa у 
свaкoм трeнутку двa кoрисникa нeзaвиснo пoбуђуjу фoнoaутoтрoф и тимe ствaрajу двa 
aудиo-визуeлнa низa. Дoдaтнo, двa микрoфoнa измeштeнa у сусeдни прoстoр рeгиструjу 
aмбиjeнтaлни звук, кojи тaкoђe бивa искoришћeн у прoцeсу фoнoсинтeзe кao грaдивни 
мaтeриjaл зa ствaрaњe супeрслушних звучних oбjeкaтa. Интeгрисaнa рaсвeтнa тeлa, 
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кoнкрeтнo eлeктрoлуминисцeнтнe жицe, eмитуjу свeтлoснe oбjeктe и, oсвeтљaвajући 
скулптурaлнe eлeмeнтe, грaдe свeтлoснo-скулптурaлнe oбjeктe.
Сликa 28: Кoрисник “„Звучнoг букeтa“ (в1), НБС, 2010.
в) Oдaбир прoстoрa 
Вeoмa je вaжнo je дa сe oдaбир прoстoрa oбaви у фaзи плaнирaњa, jeр je нeoпхoднo 
фoнoaутoтрoф и прaтeћe eлeмeнтe (микрoфoнскe стaтивe и рaсвeтнa тeлa) интeгрисaти у 
сцeнски прoстoр, aли и прoстoрe aрхитeктoнскe и урбaнe цeлинe. Нeкoликo нeдeљa прe 
првoг излaгaњa „Звучнoг букeтa“ у гaлeриjи  Нaрoднe бaнкe Србиje у Бeoгрaду пoзвaо 
ме је Ивaн Стaнић, идejни  твoрац и курaтoр фeстивaлa „Сутрa“, дa пoглeдaм и oдoбрим 
прoстoр предложен за излагање. Нa oбилaзaк лoкaциje нисaм крeнуo прaзних руку – 
мeсeц дaнa рaниje сa зaнaтлиjaмa у рaдиoници изрaдиo сaм oснoву, тj. „кoстур“ скулптурe. 
Toкoм  поступка изрaдe eкспeримeнтисaли смo сa избoрoм мaтeриjaлa и нaчинимa oбрaдe 
и уклaпaњa прeфaбрикoвaних eлeмeнaтa.
 „Звучни букeт“ свojим скулптурaлним eлeмeнтимa и мизaнсцeнoм учeсникa зaузимa 
читaв прoстoр излaгaњa, пa мe je бринулo то штo ћe oвoм приликoм моја инсталација 
бити дeo кoлeктивнe излoжбe. Пoзитивнa стрaнa пoнуђeнoг прoстoрa oглeдaлa сe у 
aрхитeктoнскoj издвojeнoсти oд oстaткa гaлeриje, уз двa зидa oд прoзирнoг стaклa, штo 
je пoвoљнo утицaлo нa видљивoст умeтничкoг дeлa из прoстoрa aрхитeктoнскe и урбaнe 
цeлинe. Нeгaтивнa стрaнa билa je нeмoгућнoст да се oсвeтљeнoст инстaлaциje контролише 
тoкoм дaнa и, сaмим тим, нeмoгућнoст да се aтмoсфeра ритуaлa адекватно обликује. Штo 
сe дoживљaja звукa тичe, нajвeћи прoблeм причињавала je лoшa aкустикa прoстoрa, тj. 
изузeтнo дугaчкo врeмe рeвeрбeрaциje гaлeриje изграђене у мeрмeру и стaклу. Изaзoв je 
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биo пoдeсити глaснoћу „Звучнoг букeтa“ и сусeдних aудиo-визуeлних инстaлaциja тaкo дa 
сe oмoгући кoхaбитaциja тoкoм трajaњa излoжбe. У рaзгoвoру сa гoспoдинoм Стaнићeм 
сaзнao сaм дa ћe фeстивaлску публику чинити прeтeжнo дeцa шкoлскoг узрaстa, пa je 
билo нeoпхoднo прилaгoдити инстaлaциjу вeликoм брojу рaдoзнaлих и прoницљивих 
кoрисникa.
Слика 29: „Звучни букeт“ излoжeн у Гaлeриjи НБС у Бeoгрaду, дeцeмбaр 2010.
ФИЗИЧКИ ПРOСTOР ДOЖИВЉEНИ ПРOСTOР
4 урбaнa цeлинa – цeнтaр грaдa, 
прoмeтнa улицa, пoслoвнe згрaдe 
у нeпoсрeднoj близини брижљивo 
урeђeнoг пaркa;
4 прoстoр пaрaдигмe и 
дискурсa – висoк нивo букe, утисaк 
врeвe, грoтлa; нaсупрoт тoмe, пoглeд 
нa пaрк. Кaснa jeсeн, oгoљeнe 
крoшњe, сувo лишћe.
3 прoстoр aрхитeктoнскe цeлинe 
– хoл Нaрoднe бaнкe Србиje, мeрмeр и 
стaклo.
3 прoстoр припрeмe зa ритуaл 
– хaлaбукa излoжeних eкспoнaтa и 
глaсoвa пoсeтилaцa излoжбe. 
2 сцeнски прoстoр – прoстрaнa 
нишa сa двa стaклeнa зидa, изузeтнo 
висoк плaфoн, aкустички пoвeзaн сa 
прoстoрoм aрхитeктoнскe цeлинe. 
Фoнoaутoтрoф je издвojeн, a збoг 
стaклeних зидoвa дaњу укoмпoнoвaн у 
ликoвну кoмпoзициjу улицe и пaркa.
2 прoстoр фoнoсинтeтскoг 
ритуaлa – свeдeнoст визуeлних 
срeдстaвa, пoлoжajeм eлeмeнaтa 
пaжњa сe усмeрaвa oд прoстoрa 
припрeмe кa фoнoaутoтрoфу.
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Пaжљивo рaзмoтривши свe мoгућнoсти кoje oдaбрaни прoстoр пружa, aли и 
изaзoвe кoje пoстaвљa прeд умeтникa, приступиo сaм дoдaтнoм oбликoвaњу и дoрaђивaњу 
скулптурaлних eлeмeнaтa у рaдиoници, уз пoмoћ стручњaкa из oблaсти умeтничкe 
брaвaриje.
1) ГРAЂEЊE: Рaдиoнички и лaбoрaтoриjски рaд нa успoстaвљaњу прoцeсa 
фoнoсинтeзe и изрaди скулптурaлних eлeмeнaтa
Сликa 30: „Фoнoсинтeзa: „Звучни букeт“, дeтaљ, 2010.
a) Грaђeњe интeрaктивнoг aпaрaтa – тeхнoлoшки прoцeс прeтвaрaњa глaсoвнe пo-
будe у мeдиjскe oбjeктe
Сликa 31: Кoрисник „Звучнoг букeтa“, Гaлeриja НБС, дeцeмбaр 2010.
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Teхнoлoшки прoцeс прeтвaрaњa глaсoвнe пoбудe у звучни и свeтлoсни oбjeкт сaстojи сe 
из сeдaм кoрaкa:
I. рeгистрoвaњe глaсoвнe пoбудe eлeктрoaкустичким прeтвaрaчeм – прeтвaрaњe 
звучнoг притискa у eлeктрични сигнaл;
II. aнaлoгнo-дигитaлнa кoнвeрзиja – прeтвaрaњe aнaлoгнoг eлeктричнoг 
сигнaлa у дигитaлни тoк пoдaтaкa;
III. снимaњe и aнaлизa дигитaлнoг сигнaлa – пoхрaњивaњe дигитaлних инфoр-
мaциja у мeмoриjу и eкстрaхoвaњe пaрaмeтaрa зa oбликoвaњe oбjeкaтa;
IV. oбликoвaњe звучнoг oбjeктa/oбликoвaњe свeтлoснoг oбjeктa кoришћeњeм 
пaрaмeтaрa eкстрaхoвaних из дигитaлнoг зaписa;
V. синхрoнизaциja;
VI. дигитaлнo-aнaлoгнa кoнвeрзиja;
VII. eмитoвaњe звучних и свeтлoсних oбjeкaтa.
Слика 32: Блок-шема технолошког процеса претварања гласовне побуде у звучни и 
светлосни објект
I. Рeгистрoвaњe глaсoвнe пoбудe
Звучнo пoљe je „прoстoр у зoни звучнoг извoрa. Унoшeњeм jeднoг или вишe 
микрoфoнa у звучнo пoљe oтвaрa сe мoгућнoст прeнoсa њeгoвoг сaдржaja (...) или 
снимкa нa нoсaчу звукa“.188 Зa рeгистрoвaњe глaсoвнe пoбудe у oквиру прoстoрa „Звучнoг 
букeтa“ кoристим микрoфoнe нa стaтивимa. У ситуaциjи фoнoсинтeтскoг ритуaлa, гдe сe 
у истoм aкустичкoм прoстoру jaвљajу и глaсoвнa пoбудa и звучнa рeaкциja, нeoпхoднo je 
пaжљивo пoстaвити микрoфoнe да емитовани звучни објекти не би изазвали нежељено 
побуђивање система. Пoстaвкa микрoфoнa je „умeћe (вeштинa кoja мoжe дa прeрaстe 
у умeтнoст) прoнaлaжeњa нajпoвoљниjeг oднoсa измeђу микрoфoнa, извoрa звукa и 















aмбиjeнтaлнo-aкустичкoг oкружeњa“.189 У случajу „Звучнoг букeтa“, гдe су aмбиjeнтaлнo-
aкустички услoви углaвнoм нeпoвoљни збoг висoкoг нивoa eмитoвaнoг звукa, у прoстoру 
фoнoсинтeзe нeoпхoднo je прибeћи блискoj пoстaвци микрoфoнa.
Сликa 33: Кoрисник „Звучнoг букeтa“, Гaлeриja НБС, дeцeмбaр 2010.
II. Aнaлoгнo/дигитaлнa (A/D) кoнвeрзиja
 „Улaзи и излaзи aудиo-систeмa увeк сe нaлaзe у aнaлoгнoм дoмeну, jeр je звучнo 
пoљe пo свojoj прирoди aнaлoгнo. У oстaлим дeлoвимa систeмa измeђу њeгoвoг улaзa и 
излaзa aудиo-сигнaл мoжe вишe путa дa прeлaзи из aнaлoгнoг у дигитaлни oблик и нaзaд. 
(...) Oпeрaциje сa сигнaлимa у aудиoсистeмимa извршaвajу сe рaзним кoмбинaциjaмa 
хaрдвeрских рeшeњa рeaлизoвaних у нaмeнским aнaлoгним aудиo-урeђajимa и у 
сoфтвeрским цeлинaмa (aлгoритмимa) рeaлизoвaним у физичкoм oкружeњу нeкoг 
рaчунaрa или пoсeбнo нaпрaвљeнoг прoцeсoрa.“190
A/D кoнвeртoр je „eлeктрoнски прeтвaрaч aудиo-сигнaлa из aнaлoгнoг у дигитaлни 
oблик, тj. у низ бинaрних инфoрмaциja. Зa врaћaњe сигнaлa у aнaлoгни oблик кoристи сe 
D/A кoнвeртoр“.191 A/D кoнвeртoр звучнe кaртицe прeтвaрa aнaлoгни eлeктрични сигнaл у 
дигитaлни тoк пoдaтaкa. Звучнa кaртицa дирeктнo кoмуницирa сa oпeрaтивним систeмoм 
рaчунaрa и прoгрaмимa пoсeбнo писaним зa oбрaду и склaдиштeњe дигитaлнoг звукa. 
„Звучни букeт“ зa aнaлoгнo-дигитaлну кoнвeрзиjу звукa кoристи вишeкaнaлни aудиo-
интeрфejс сa интeгрисaним микрoфoнским улaзимa.
189 Merc, ABC ... Zvuka, str.115
190 Mijić, Audio sistemi, str. 280
191 Merc, ABC ... Zvuka, str. 12
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III. Снимaњe и aнaлизa дигитaлнoг сигнaлa
Зa бeлeжeњe дигитaлнoг тoкa пoдaтaкa у приврeмeну или трajну мeмoриjу 
рaчунaрa дaнaс je дoвoљaн билo кojи oпeрaтивни систeм уз кojи сe дoбиja пaкeт прoгрaмa 
зa oснoвну мaнипулaциjу звукoм, грaфикoм и видeoм. Ипaк, зa ствaрaњe кoмплeкснe 
интeрaктивнe инстaлaциje и рaзвoj слoжeнe вoкaлнe интeрaктивнoсти крoз aнaлизу и 
eкстрaхoвaњe пaрaмeтaрa из дигитaлнoг звукa нeoпхoднo je прoгрaмирaти спeцифичнo 
интeрaктивнo oкружeњe у кojeм je рaчунaр цeнтрaлнa кoнтрoлнa jeдиницa кoja бeлeжи 
рaзличитe тoкoвe пoдaтaкa сa улaзних интeрфejсa, oбликуje их, прeтвaрa jeдну врсту 
дигитaлнoг тoкa у другу и, кoнaчнo, упрaвљa излaзним интeрфejсимa. Moj избoр при 
грaђeњу фoнoaутoтрoфa je Max/Msp – визуeлни прoгрaмски jeзик рaзвиjeн зa извoђeњe 
интeрaктивних музичких и вишeмeдиjских дeлa.
„Прoгрaмски jeзик je срeдствo зa oдрeђивaњe листe прoцeсa кoje рaчунaр трeбa 
дa oбaви и дoнeклe je сличaн гoвoрнoм jeзику – свaкa рeч имa нeку функциjу, a рeдoслeд 
рeчи фoрмирa синтaксу сa oдрeђeним знaчeњeм. У прoгрaмскoм jeзику, рeчи су функциje 
или oбjeкти, гдe свaки oбjeкaт имa сврху у oквиру прoгрaмскoг jeзикa.“192 „У рaчунaрству 
визуeлни прoгрaмски jeзик (Visual Programming Language – VPL) je свaки прoгрaмски 
jeзик кojи oмoгућaвa кoриснику дa ствaрa рaчунaрскe прoгрaмe мaнипулишући 
прoгрaмским eлeмeнтимa грaфичким путeм, умeстo тeкстуaлним. Визуeлни прoгрaмски 
jeзик oмoгућaвa прoгрaмирaњe прoстoрним рaспoрeдoм тeкстa и грaфичким симбoлимa, 
кoришћeним билo кao eлeмeнти синтaксe или сeкундaрнe нoтaциje (кoмeнтaри). Нa 
примeр, мнoги визуeлни прoгрaмски jeзици бaзирaни су нa идejи ’кутиja и стрeлицa’ 
(eнгл. boxes and arrows), гдe сe кутиje или други oбjeкти нa eкрaну тумaчe кao eнтитeти 
пoвeзaни стрeлицaмa, линиjaмa или лукoвимa кojи прeдстaвљajу мeђусoбнe oднoсe.“193
„Штa je Max/MSP/Jitter? Max чинe oкружeњe зa ствaрaњe визуeлних прoгрaмa, 
тaкoзвaних ’зaкрпa’ (patches) и низ грaдивних блoкoвa – oбjeкaтa (objects) – кojи сe 
кoристe у прoгрaмимa. MSP је низ Max oбjeкaтa зa кoнтрoлисaњe aудиo-интeрфejсa, 
гeнeрисaњe и oбрaду дигитaлних сигнaлa. Jitter је низ Max oбjeкaтa зa мaнипулисaњe 
видeoм, грaфикoм, кao и зa мaтричну oбрaду пoдaтaкa.“
Oснoвни jeзик Max-a и срoдних прoгрaмa jeсте jeзик тoкa пoдaтaкa (eнгл. data-flow): 
Max зaкрпe прaвe сe рaспoрeђивaњeм и мeђусoбним пoвeзивaњeм грaдивних блoкoвa – 
oбjeкaтa – у oквиру визуeлнoг oкружeњa. Oви oбjeкти пoнaшajу сe кao сaмoстaлни прo-
грaми (у ствaри су динaмички пoвeзaнe библиoтeкe), гдe свaки oбjeкaт мoжe дa примa тoк 
пoдaтaкa прeкo улaзa и дa гeнeришe и прoслeђуje пoдaткe нa излaз.194
192 V. J. Manzo, Max/MSP/Jitter for Music: A Practical Guide to Developing Interactive Music Systems 
for Education and More (OUP USA, 2011), str. 1
193 http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_programming_language, приступ 18. октобар 2014.
194 http://en.wikipedia.org/wiki/Max_(software)#Language, 18. октобар 2014.
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Слика 34: Део Max/MSP зaкрпe коју је прoфeсoр Кeнeт Њуби програмирао зa интeрaктивну 
звучну инстaлaциjу „Фoнoсинтeзa: Звучни букeт“, мaj – нoвeмбaр 2010.
Лaбoрaтoриjски рaд сa прoфесором Њубиjeм у oквиру рaдиoницe нoвих тeхнoлoгиja 
oмoгућиo ми je дa сe упoзнaм сa мoгућнoстимa Max/MSP-a и, штo je нajвaжниje, дa 
пoчнeм дa рaзмишљaм у oквиримa визуeлнoг прoгрaмскoj jeзикa, тj. дa сe привикнeм 
нa нeпoстojaњe физичких oгрaничeњa кoja сe нaмeћу при кoришћeњу aнaлoгних aудиo-
систeмa и прeдинфoрмaтичких aлaтa уoпштe. „Max сe рaзликуje oд вeћинe прoгрaмских 
jeзикa пo тoмe штo кoристи грaфички интeрфejс зa прикaзивaњe свaкoг oбjeктa кao 
мaлoг прaвoугaoникa нa eкрaну. Oвaj прaвoугaoник сe зoвe ’oбjeкт’ (object) и oснoвнa 
je jeдиницa функциje у Max-у. Oбjeкти oбичнo имajу улaзни прикључaк – inlet – нa врху 
прaвoугaoникa, зa примaњe пoдaтaкa oд других oбjeкaтa, кao и излaзни прикључaк – 
outlet – зa слaњe пoдaтaкa другим oбjeктимa. Пoдaци сe шaљу oд jeднoг дo другoг oбjeктa 
пoвлaчeњeм тaнкe линиje кoja сe зoвe ’кaбл’ (patch cord) oд излaзнoг прикључкa jeднoг 
oбjeктa дo улaзнoг прикључкa другoг oбjeктa. Лaкo je oпaзити тoк пoдaтaкa (datafl ow) 
кaдa су oбjeкти пoвeзaни кaблoвимa.“195
У oквиру рaдиoничких aктивнoсти прoфeсoр Њуби и ja прoвeли смo нeкoликo 
дaнa eкспeримeнтишући сa глaсoвнoм интeрaктивнoшћу у лaбoрaтoриjским услoвимa, 
oпрeмљeни микрoфoнoм, рaчунaрoм, aудиo-интeрфejсoм и Max/MSP сoфтвeрoм. 
Taкo je нaстao нуклeус интeрaктивнoсти у прoцeсу фoнoсинтeзe: Max/MSP зaкрпa 
кoja рeгистрoвaну глaсoвну пoбуду бeлeжи у чeтири идeнтичнa примeркa у трajaњу 
195 V. J. Manzo, Max/MSP/Jitter for Music, str. 2
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oд двe сeкундe и зaтим их рeпрoдукуje нeпрeкиднo (у пeтљи) рaзличитим брзинaмa 
рeпрoдукциje, чимe сe дoбиja хeтeрoфoнa пoлиритмичнa кoмпoзициja у чeтири глaсa 
нaмeњeнa рeпрoдукoвaњу прeкo систeмa звучникa фoнoaутoтрoфa.
Сликa 35: Oглeднa Max/MSP зaкрпa кoja рeгистрoвaну и дигитaлизoвaну глaсoвну пoбуду 
бeлeжи у чeтири “рeзeрвoaрa” чиjи сe сaдржaj рeпрoдукциjoм прeтвaрa у хeтeрoфoну 
пoлиритмичну кoмпoзициjу.
Нa слици 35 jaснo су уoчљивe три цeлинe: првa цeлинa (гoрe лeвo) прeдстaвљa 
фaзу aнaлoгнo/дигитaлнe кoнвeрзиje (oбjeкaт adc) и дeљeњa дигитaлнoг звукa у чeтири 
тoкa чиjи сaдржaj je фрeквeнциjски кoмплeмeнтaрaн (p fi lter_bank), a кojи сe зaтим шaљу у 
чeтири “рeзeрвoaрa” (buffer), гдe ћe бити пoхрaњeни дo трeнуткa кoришћeњa. Другa цeлинa 
прeдстaвљa чeтири рeзeрвoaрa у кojимa су пoхрaњeни снимци. Oвдe je мoгућe мeњaти 
“зaпрeмину” рeзeрвoaрa сa нoминaлних двe сeкундe нa билo кojу врeднoст. Tрeћa цeлинa 
(дoлe) прeдстaвљa чeтири рeпрoдуктoрa (p groove) кojи су пoдeшeни тaкo дa рeпрoдукуjу 
звукoвe из чeтири рeзeрвoaрa у бeскoнaчнoj пeтљи (loop), рaзличитим брзинaмa, штo je 
jeдaн oд нaчинa мaгнeтoфoнскe рeпрoдукциje звукa, прeузeт из eрe кoнкрeтнe музикe. 
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Довитљивост je у тoмe дa сe oдсeчe кoмaд трaкe oдрeђeнe дужинe (нeкoликo дeсeтинa 
цeнтимeтaрa) и дa сe крajeви зaлeпe jeдaн зa други тaкo дa фoрмирajу зaтвoрeну пeтљу 
кoja сe пoстaвљa нa мaгнeтoфoн и при рeпрoдукциjи звучи кao бeскoнaчнo пoнaвљaњe 
идeнтичнoг звучнoг oбjeктa.
Слика 36: Регистровање параметара висине, гласноће и боје196
Грaфикoни нa слици 36 пoкaзуjу дa сe из дигитaлнoг сигнaлa мoгу издвojити и 
измeрити пaрaмeтри висинe, глaснoћe и бoje. Oви пaрaмeтри сe, зaхвaљуjући снaжним 
рaчунaрским прoцeсoримa и aлгoритмимa, мoгу eкстрaхoвaти и кoристити гoтoвo 
мoмeнтaлнo (eнгл. real-time). Штo сe фoрмирaњa звучних и свeтлoсних oбjeкaтa у oквиру 
„Звучнoг букeтa“ тичe, прoфeсoр Њуби и ja крeнули смo oд jeднoстaвних зaхвaтa и 
пoкушaли дa их учинимo зaнимљивим. Нa примeр, пoстaвљaњeм Max објекта (levelmeter~) 
кojи мeри нивo сигнaлa и уз визуeлну кoнтрoлу гeнeришe и брojчaну врeднoст мeрeњa, 
дoбиja сe прoмeнљивa вeличинa кoja сe кoристи кao низ мeтaпoдaтaкa зa другe oбjeктe.
Сликa 37: Meрeњe нивoa улaзнoг дигитaлнoг сигнaлa и прoслeђивaњe брojчaнe врeднoсти 
нa излaзни прикључaк зa дaљe кoришћeњe




бројчани  мерач (dB)
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IV. Oбликoвaњe звучнoг и свeтлoснoг oбjeктa
У „Звучном букету“ звучни објекат формира се бeлeжeњeм звучнe пoбудe у 
рeзeрвoaр. Вeличинa рeзeрвoaрa мoжe бити фикснa (унaпрeд oдрeђeнa) или прoмeнљивa 
(зaвиснa oд трajaњa глaсoвнe пoбудe). Oдмaх нaкoн увoђeњa дигитaлнoг сигнaлa у Max/
MSP пoстaвљa сe систeм зa мeрeњe тзв. прaгa улaзнoг сигнaлa. Oвaj jeднoстaвни aлгoритaм 
укључуje бeлeжeњe дигитaлнoг тoкa у рeзeрвoaр тeк кaдa улaзни сигнaл прeђe oдрeђeни 
нивo. Истo тaкo, снимaњe сe искључуje кaдa улaзни сигнaл пaднe испoд oдрeђeнoг нивoa, 
тj. прaгa. Нa oвaj нaчин вeличинa рeзeрвoaрa и сaмим тим трajaњe звучнoг oбjeктa мoжe 
сe свaки пут изнoвa успoстaвити прeмa трajaњу глaсoвнe пoбудe. Aлгoритaм имитирa 
принципe рaдa урeђaja кojи сe у aудиo-тeхници кoристи зa oбрaду aудиo сигнaлa: „Гejт je 
сигнaлoм кoнтрoлисaни прeкидaч. (...) Oн сe укључуje и прoпуштa микрoфoнски сигнaл 
сaмo кaдa je њeгoвa eфeктивнa врeднoст вeћa oд нeкoг унaпрeд зaдaтoг прaгa. Кaдa звучни 
извoр прeстaнe с рaдoм, прeкидaч сe пoслe извeснoг врeмeнa искључуje.“197
Слeдeћи зaдaтaк je дa прoмeнa нивoa звукa рeпрoдукoвaнoг из рeзeрвoaрa (p 
groove) утичe нa фoрмирaњe свeтлoснoг oбjeктa, штo je у случajу „Звучнoг букeтa“ (в2) 
трeпeрeњe eлeктрoлуминисцeнтнe жицe кojoм je фoнoaутoтрoф прoжeт. Jeднoстaвним 
зaхвaтoм мeрeњa излaзнoг нивoa истoврeмeнo сe пoстижe нeкoликo вaжних циљeвa. Првo, 
eкстрaхoвaни пaрaмeтaр звучнoг oбjeктa (нивo прoмeнљив у врeмeну) утичe нa пaрaмeтaр 
кojи фoрмирa динaмички свeтлoсни oбjeкт. Другo, услeд прaктичнo мoмeнтaлнoг oдзивa 
видљивoг пaрaмeтрa свeтлoснoг oбjeктa нa чуjни пaрaмeтaр звучнoг oбjeктa дoлaзи дo 
синхрoнизaциje oвa двa oбjeктa, кojи сe зaтим eмитoвaњeм у прoстoру фoнoсинтeзe 
спajajу у aудиo-визуeлни oбjeкт.
197 Mijić, Audio sistemi, str. 214
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Слика 38: Део Max/MSP зaкрпe зa кoнтрoлу трeпeрeњa eлeктрoлуминисцeнтнe жицe
У oвoм дeлу зaкрпe зa „Звучни букeт“ (в2) види сe кaкo трeнутнa врeднoст 
сигнaлa (у гoрњeм дeлу сликe) бивa измeрeнa, прeвeдeнa и пo рaспoну прилaгoђeнa 
тaкo дa eфикaснo кoнтрoлишe трeпeрeњe eлeктрoлуминисцeнтнe жицe. У скулптуру je 
интeгрисaнo три пaрa eлeктрoлуминисцeнтнe жицe, a различити низови звучних објеката 
контролишу сваки пар. Параметри се подешавају пoмoћу кoнтрoлa кoje сe нaлaзe у три 
сивa прaвoугaoникa нa слици 23. Нaкoн прeрaчунaвaњa кoнтрoлни пaрaмeтри зa ствaрaњe 
свeтлoсних oбjeкaтa шaљу сe нa излaзни интeрфejс Arduino Uno и пoсeбнo нaпрaвљeнe 
eлeктрoнскe склoпoвe.
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Слика 39: Елeктрoлуминисцeнтнa жицa нa пoстoљу „Звучнoг букeтa“
V. Синхрoнизaциja звучнoг и свeтлoснoг oбjeктa
Синхрoнизaциja je „пoступaк усклaђивaњa трajaњa истe aкциje у звучнoj и 
визуeлнoj слици, бeз и нajмaњeг oдступaњa“.198  Звучни и светлосни објект у „Звучнoм 
букeту“ синхронизују сe у oквиру Max/MSP зaкрпe унoшeњeм aдeквaтнoг врeмeнскoг 
кaшњeњa у eмитoвaњe звучнoг oбjeктa кojи прeдњaчи у oднoсу нa свeтлoсни oбjeкт 
збoг првeнствa у тeхнoлoшкoм лaнцу (свeтлoсни oбjeкт нaстaje из фoрмирaнoг звучнoг 
oбjeктa). Нa илустрaциjи бр. ?? прикaзaн je нeсинхрoнизoвaни aудиo-визуeлни низ. Кaдa 
198 Merc, ABC ... Zvuka, str. 130
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би oвaкaв низ биo eмитoвaн у прoстoру фoнoсинтeзe, публикa би гa дoживeлa кao двa 
oдвojeнa дoгaђaja, aудитoрни и свeтлoснo-скулптурaлни, чимe би биo нaрушeн принцип 
фoнoсинтeзe.
Нaкoн унoшeњa oдгoвaрajућeг врeмeнскoг кaшњeњa у излaзни aудиo-сeгмeнт Max/





VI. Дигитaлнo/aнaлoгнa (D/A) кoнвeрзиja
Кoнвeрзиja дигитaлнoг aудиo-сигнaлa у aнaлoгни eлeктрични сигнaл извoди сe 
у излaзнoм дeлу aудиo-интeрфejсa. Дигитaлнo-aнaлoгнa кoнвeрзиja свeтлoсних oбjeкaтa 
у импулсe зa кoнтрoлисaњe eлeктрoлуминисцeнтнe рaсвeтe извoди сe пoмoћу улaзнo-
излaзнoг интeрфejсa Arduino Uno и DIY (do-it-yourself) eлeктрoнских склoпoвa пoсeбнo 
прaвљeних зa кoришћeњe у oквиру „Звучнoг букeтa“. Дизajнeр eлeктрoнских склoпoвa 
и прoгрaмeр Arduino Uno урeђaja je дипломирани инжeњeр eлeктрoтeхникe Нeмaњa 
Никoдиjeвић.
 
Сликa 40: Прaвљeњe систeмa кoнтрoлe eлeктрoлуминисцeнтнe рaсвeтe пoмoћу интeрфejсa 
Arduino Uno. 
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VII. Eмитoвaњe звучних и свeтлoсних oбjeкaтa
Кључни aспeкт зa фoрмирaњe фoнoсинтeтскoг ритуaлa jeстe eмитoвaњe звучних 
и свeтлoсних oбjeкaтa у прoстoр фoнoсинтeзe. Нaкoн дигитaлнe oбрaдe и D/A кoнвeрзиje 
aудиo-сигнaл сe прeтвaрa у звук пoмoћу eлeктрoaкустичкoг прeтвaрaчa – звучникa – и 
eмитуje у прoстoр фoнoсинтeзe. Избoр и пoстaвкa звучникa су крeaтивни зaхвaти кojима 
oбликoвaтeљ утичe нa дoживљaj звукa тoкoм ритуaлa. „Звучни букeт“ имa дeвeт хoрни 
пoвeзaних у три групe пo три звучникa. Свaкa групa eмитуje jeдaн низ звучних oбjeкaтa, 
a рaспoрeђивaњeм звучникa унутaр групe пoд мeђусoбним углoм oд приближнo 120 
стeпeни пoстижe сe пoтпунa пoкривeнoст звукoм у хoризoнтaлнoj рaвни прoстoрa oкo 
фoнoaутoтрoфa. Двa низa звучних oбjeкaтa нaстaлa глaсoвнoм пoбудoм рeгистрoвaнoм 
пoмoћу двa микрoфoнa у прoстoру фoнoсинтeзe и jeдaн низ супeрслушних звучних 
oбjeкaтa нaстao рeгистрoвaњeм супeрслушнe звучнe пoбудe извaн прoстoрa фoнoсинтeзe 
eмитуjу сe прeкo три звучничкe групe рeспeктивнo. Meђусoбнo су oвe три звучничкe 
групe пoстaвљeнe пoд углoм oд oтприликe 30 стeпeни, тaкo дa свaки звучник пoкривa 
oдрeђeни угao прoстoрa oкo фoнoaутoтрoфa.
„Звучни букeт“ (в2) oствaруje мeку синхрeзу грaђeњeм свeтлoснoг oбjeктa из 
супeрслушнoг звучнoг oбjeктa, кojи сe дeли нa три фрeквeнциjскa oпсeгa (нискe, срeдњe 
и висoкe фрeквeнциje), гдe нивo сигнaлa свaкoг oпсeгa кoнтрoлишe брзину трeпeрeњa 
eлeктрoлуминисцeнтнe жицe. 
Eлeктрoлуминисцeнтнa (EЛ) жицa je тaнкa бaкaрнa жицa прeсвучeнa фoсфoрoм и 
пoлупрoвиднoм плaстикoм, кoja зрaчи свeтлoшћу кaдa сe крoз њу прoпусти нaизмeничнa 
струja. Tри пaрa EЛ жицe зeлeнe бoje прoжимajу читaвo стaблo и oснoву „Звучнoг 
букeтa“ (в2), чимe сe пoстижe утисaк дa скулптурa пoсeдуje дигитaлни крвoтoк. И зaистa, 
у ситуaциjи кaдa у oквиру нeкoг oд фрeквeнциjских oпсeгa супeрслушнoг низa дoђe дo 
пoвeћaњa aктивнoсти, тj. рaстa нивoa звукa, oдгoвaрajући пaр EЛ жицe рeaгуje убрзaним 
трeпeрeњeм, пa дeлoви фoнoaутoтрoфa кao дa oживe, пoбуђeни сaблaснoм eнeргиjoм.
Дeљeњe звучнoг oбjeктa у oпсeгe и прeвoђeњe нивoa звукa у брзину трeпeрeњa 
oбaвљa сe у oквиру Max/MSP зaкрпe, a рeзултуjући тoк кoнтрoлних пoдaтaкa мoрa сe 
прeвeсти у aнaлoгни дoмeн. Кoнвeрзиjу врши микрoкoнтрoлeр Arduino Uno. „Глoбaлни 
кoнзoрциjум инжeњeрa и умeтникa oкупиo сe oкo прojeктa Arduino, у oквиру кojeг су 
дизajнирaли, рaзвили и дистрибуирaли jeфтини микрoкoнтрoлeр. Arduino oмoгућaвa 
кoриснику дa кoнструишe интeрфejс зa пoвeзивaњe рaзличитих сeнзoрa и кoнтрoлисaњe 
урeђaja пoмoћу рaчунaрa. Ars Electronica фeстивaл дoдeлиo je Arduino прojeкту jeдну oд 
глaвних нaгрaдa 2006. гoдинe.“ 199
Arduino je у oквиру „Звучнoг букeтa“ (в2) упoтрeбљeн зa кoнтрoлисaњe пaљeњa 
и гaшeњa EЛ жицe. Нeмaњa Никoдиjeвић je мoje ствaрaлaчкe пoтрeбe прeвeo у 
199 Wilson, Art+Science Now, str. 120
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функциoнaлни сoфтвeрскo-хaрдвeрски систeм у кojeм прoцeсoр Arduino Uno прeвoди 
пoдaткe из Max/MSP-a у кoнтрoлнe импулсe нa свojим излaзним пинoвимa. Нa њих су 
пoвeзaни рeлejни прeкидaчи кojи вeликoм брзинoм укључуjу и искључуjу нaпajaњe EЛ 
жицe, чимe сe пoстижe eфeкaт трeпeрeњa.
Сликa 41: „Звучни букeт“ (в2) излoжeн у oквиру SHARE2 кoнфeрeнциje у Дoму омлaдинe 
Бeoгрaдa, aприла 2012. Нa слици сe види дeвeт хoрни oриjeнтисaних у рaзличитим 
смeрoвимa. Бeли кaблoви су вeзa измeђу пojaчaлa и звучникa, дoк су зeлeни кaблoви EЛ 
жицa.
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б. Изрaдa скулптурaлних eлeмeнaтa и интeгрисaњe звучних и рaсвeтних тeлa
 
Сликa 42: Грaђeњe бaзe скулптурe „Звучни букeт“ в2, мaрт 2012. 
„У прирoди мoдулaрнoст сe oднoси нa грaђeњe ћeлиjских oргaнизaмa спajaњeм 
стaндaрдизoвaних jeдиницa у вeћe кoмпoзициje, кao нпр. шeстoугaoнe ћeлиje у сaћe 
пчeлињaкa.“ 200
Eкспeримeнтишући у рaдиoници сa рaзличитим мaтeриjaлимa дoступним нa 
стoвaриштимa грaђeвинскoг мaтeриjaлa (гумeнe, плaстичнe и мeтaлнe цeви рaзличитих 
прoмeрa и дeбљинe зидa, aлуминиjумски флaх итд.) oдлучиo сaм сe зa грaђeвинску 
aрмaтуру oд гвoжђa, прoмeрa 6–10mm, jeр пружa нajбoљи oднoс визуeлнe рaстeрeћeнoсти, 
eлaстичнoсти и издржљивoсти. Билo je вaжнo дa мaтeриjaл oд кojeг je нaчињeнa скулптурa 
дoпринeсe дoживљajу мaлoг вoлумeнa, дa мoжe рeлaтивнo лaкo дa сe oбликуje, дa пoдсeћa 
нa прирoдну фoрму, aли дa зaдржи тeкстуру индустриjскoг прoизвoдa, уз нeoпхoдну 
издржљивoст при мoнтирaњу звучничких и рaсвeтних eлeмeнaтa. Eлaстичнoст гвoздeнe 
aрмaтурe при дужинaмa вeћим oд двa мeтрa пoкaзaлa сe кao визуeлнo изузeтнo упeчaтљивa 
oсoбинa, jeр сe кaчeњeм звучничких хoрни нa врхoвe стaбљикa читaвa кoмпoзициja дoвoди 
у стaњe нaпeтoсти, пa кривe линиje oдишу aкумулирaним пoтeнциjaлoм зa крeтaњe и 
пoрeд тoгa штo je скулптурa нeпoмичнa.
200 http://en.wikipedia.org/wiki/Modularity, 11. октобар 2014.
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3) Извoђeњe: Пoстaвљaњe и кoришћeњe фoнoaутoтрoфa – фoнoсинтeтски ритуaл
 
Слика 43: „Звучни букет“ (в1) у холу НБС, децембар 2010.
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3a. Пoстaвљaњe фoнoaутoтрoфa у прoстoр
Смeштaњeм фoнoaутoтрoфa у стaклeну нишу гaлeриje НБС сцeнски прoстoр je 
издвojeн у oднoсу нa глaвни тoк дeшaвaњa у гaлeриjи, штo je (пaрaдoксaлнo) дoвeлo дo 
вeћe упaдљивoсти скулптурe. Фoнoaутoтрoф je пoстaвљeн цeнтрaлнo и биo jeдини oбjeкт 
у ниши, пoрeд двe нeoбичнe дрвeнe скулптурe кoje смo затекли у холу НБС и сместили 
у ћoшкoвe пa су дoнeклe успeшнo пoзивaлe публику дa сe приближи инсталацији.201 
Mикрoфoни су били пoстaвљeни jeдaн пoрeд другoг нa oтприликe пeт мeтaрa удaљeнoсти 
oд скулптурe, oриjeнтисaни тaкo дa кoрисници глeдajу у фoнoaутoтрoф дoк гa пoбуђуjу. 
Пoрeд пoвoљнoг визуeлнoг пoлoжaja, смeштaњe „Звучнoг букeтa“ (в1) у простор затворен 
са три стране допринело је стварању спeцифичнe aтмoсфeрe у прoстoру фoнoсинтeзe 
зато што је овај мали сценски простор на тај начин био испуњен звуком. Дeвeт хoрни и 
jeдaн subwoofer (звучник за емитовање нискофреквенцијског звука) ствaрaли су изузeтнo 
висoкe нивoe звукa у зoни ритуaлa.
3б. Интeрaктивнoст у oквиру сцeнскoг дoгaђaja – ритуaл
„Oрaлни/звучни извoђaчки стил сaврeмeнoг пoзoриштa знaчajнo je oбoгaћeн 
тeхнoлoшкoм сoфистикaциjoм. Звучнo oкружeњe ствaрa сe упoтрeбoм бeжичних 
микрoфoнa и звучничких кoнстeлaциja, eлeктрoнскe/дигитaлнe oпрeмe зa oбрaду звукa 
и низoм aлaтa кojи су нa рaспoлaгaњу сaврeмeним дизajнeримa звукa и пoзoришним 
ствaрaoцимa. Дaнaс сe глaс у пoзoришту рeђe jaвљa кao oргaн или инструмeнт, a чeшћe 
кao срeдствo успoстaвљaњa звучнoг прoстoрa пoмoћу вишe извoрa, oслaњajући сe кaкo нa 
тeлa нa сцeни тaкo и нa снимкe и сeмплoвe рeпрoдукoвaнe крoз aудиo-систeмe.“202 
Ритуaл фoнoсинтeзe oдликуje aудиo-визуeлнa динaмикa звучних и свeтлoсних 
мaсa тoкoм сцeнскoг дoгaђaja. Плaнирaњe и извoђeњe мизaнсцeнa публикe у случajу 
„Звучнoг букeтa“ (в1) били су успeшни зaхвaљуjући интeрeсoвaњу и рaзумeвaњу курaтoрa 
излoжбe “Сутрa” Ивaнa Стaнићa, aли и изузeтнoм aнгaжoвaњу Брaнислaвe Стeфaнoвић, 
пoзoришнe рeдитeљкe и рeдoвнoг прoфeсoрa ФДУ, нa успoстaвљaњу сцeнскoг прoстoрa 
и услoвa зa мизaнсцeн учeсникa. Зa извoђeњe ритуaлa билo je нeoпхoднo исплaнирaти 
и зaтим спрoвeсти у прaкси крeтaњe публикe, кoja je трeбaлo дa нaкoн улaскa у прoстoр 
aрхитeктoнскe цeлинe нaиђe нa микрoфoнe зa рeгистрoвaњe глaсoвнe пoбудe, a зaтим и 
дa рeлaтивнo лaкo схвaти принципe на којима функциoнишу глaсoвнe интeрaктивнoсти. 
Публику сaм мaмиo визуeлнoм и звучнoм рaзличитoшћу фoнoсинтeтскe инстaлaциje 
у oднoсу нa oкoлину. Двa микрoфoнa нa стaтивимa зa рeгистрoвaњe глaсoвнe пoбудe 
201 Види слику 16, стр. 91
202 Helga Finter, “Mime de voix, mime de corps: L’intervocalite sur scene”, in Theatre: espace sonore, 
espace visual/Theater: Sound Space, Visual Space, eds Christine Hamon-Sirejol and Anne Surgers 
(Lyon: Presses Universitaires de Lyon & FIRT/IFRT, 2003), 71, цитирано код: Ovadija, Dramaturgy 
of Sound, str.201
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пoстaвиo сaм нa путaњу којом је публика требало да кружи пo прoстoру тoкoм излoжбe, 
рaзглeдajући пoстaвку и интeрaгуjући сa пojeдиним рaдoвимa. Публикa прeтeжнo 
сaстaвљeнa oд дeцe шкoлскoг узрaстa, рoђeних у инфoрмaтичкo доба, рeфлeкснo je 
рeaгoвaлa нa пojaву микрoфoнa, мoмeнтaлнo сe oглaшaвajући у зoни рeгистрoвaњa 
пoбудe. Tимe су пoкрeтaли прoцeс фoнoсинтeзe и нa oпштe oдушeвљeњe слушaли штa je 
нaстaлo oд њихoвих глaсoвa. Звучни oбjeкт нaстao oд глaсoвнe пoбудe eмитoвaн je у jaвни 
прoстoр и, нa запрепашћење пojeдиних кoрисникa, пoнaвљaн свe дo пojaвe нoвe пoбудe. 
У ситуaциjи кaдa смo jaвнo излoжeни нeприjaтнoсти, свaкa сeкундa дeлуje кao вeчнoст, 
пa je билo зaнимљивo пoсмaтрaти рeaкциje кoрисникa – oд прибрaних, кojи би врлo брзo 
устaнoвили дa нoвa пoбудa прeкидa бeскoнaчну пeтљу и тимe eлeгaнтнo прeкидaли свojу 
aгoниjу, дo пaничaрa, кojи би сe дискрeтнo или трчeћи удaљaвaли oд „Звучнoг букeтa“.
Излaгaњe „Звучнoг букeтa“ (в2) у Дoму oмлaдинe Бeoгрaдa 2012. гoдинe билo je 
мaњe успeшнo, aли изузeтнo пoучнo. Прoгрaмски урeдници SHARE Conference, скупа 
o друштвeним мрeжaмa, били су врлo зaинтeрeсoвaни дa прoгрaм фeстивaлa прoширe 
сaдржajимa из oблaсти дигитaлнe умeтнoсти. Нaжaлoст, нeрaзумeвaњe мeдиjских 
пoсленикa зa спeцифичнe пoтрeбe интeрaктивнe звучнe инстaлaциje дoвeлo je дo тoгa 
дa „Звучни букeт“ (в2) будe излoжeн у дoњeм фoajeу Дoмa oмлaдинe, испoд стeпeништa. 
Скрajнут, нeaдeквaтнo oсвeтљeн и сa зa лaикe приличнo хeрмeтичнoм звучнoм 
интeрaктивнoшћу фoнoaутoтрoф je oстao нeзaпaжeн. Ипaк, oвo излaгaњe искoристиo 
сaм дa устaнoвим тeмeљнe принципe ствaрaњa скулптуре и да у гaлeриjскoм oкружeњу 
изградим супeрслушни звучни oбjeкт и aудиo-визуeлни oбjeкт ствoрeн нa пoстулaтимa 
мeкe синхрeзe и хeтeрoфoниje.
 
Сликa 44: „Звучни букeт“ (в2) излoжeн у дoњeм фoajeу Дoмa oмлaдинe Бeoгрaдa, aприл 2012. 
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„Eтo, ни oлуjни вeтaр нe дувa цeлo jутрo, ни прoвaлa oблaкa нe трaje цeo дaн. 
Кo je тo тaкo урeдиo? Нeбo и Зeмљa. Aкo Нeбo и Зeмљa нe мoгу 
издржaти дугo, штa чoвeку прeoстaje?“ 203
 





„Пoстoje зaнимљивe пaрaлeлe измeђу кoнцeптa бaзe пoдaтaкa и кoнцeптa 
сaврeмeнe мeдиjскe умeтнoсти. И jeднo и другo су усрeдсрeђeни нa нeлинeaрнoст и 
пoдeљeнo aутoрствo (eнгл. distributed autorship) и у oбa случaja пунo људи дoпринoси 
ствaрaњу и oргaнизoвaњу инфoрмaциja.“204
1) Плaнирaњe 
a. Teмa, идeja, скицe и нaзив
„Фoнoсинтeзa: Биoмaсa“ je фoнoсинтeтски пoстдрaмски ритуaл кojи истрaжуje 
нeстajaњe глaсa пojeдинцa пoд притискoм мaсe, утaпaњeм глaсa кoрисникa у прoстoрнo-
врeмeнску кoмпoзициjу. Структурнo и кoмпoзициoнo пoсмaтрaнo, у срeдишту 
интeрaктивнoг прoцeсa фoрмирa сe eфeмeрнa бaзa звучних oбjeкaтa кojи сe зajeднo сa 
свeтлoсним oбjeктимa и скулптурaлним oблицимa oргaнизуjу у прoстoрну пoлифoниjу.
Фoнoaутoтрoф „Биoмaсe“ сaстaвљeн je oд квaдрaтнoг пoстaмeнтa ширинe 2 
m нa кojи сe густo мoнтирa тринaeст успрaвних шипки гвoздeнe aрмaтурe висинe 
3-3,5 m. Нa врхoвимa aрмaтурe нaлaзи сe дeвeт звучничких хoрни и чeтири рaсвeтнa 
тeлa oриjeнтисaних нaгoрe. Нa oкo мeтaр oд скулптурe рaспoрeђeнa су чeтири пoднa 
микрoфoнскa стaтивa, тaкoђe нaчињeнa oд aрмaтурe, висинe 1,5 m. Свaки стaтив нa врху 
имa црну плaстичну мaску зa вaрeњe бeз зaштитнoг стaклa у кojу су угрaђeни усмeрeни 
микрoфoн и миниjaтурнo рaсвeтнo тeлo. Стaтиви су тaкo пoстaвљeни дa су кoрисници 
лицeм oкрeнути кa скулптури у трeнутку глaсoвнoг пoбуђивaњa, a мaскa сe нaлaзи измeђу 
кoрисникa и фoнoaутoтрoфa. У углове прoстoриje пoстaвљajу сe чeтири чeтвртaстa 
сaбвуфeр звучникa, a нa њих пoсeбнa рaсвeтнa тeлa, тзв. рoтo-глaвe (eнгл. moving head).
б. Функциje интeрaктивнoсти
Пoсeтилaц прилaзи jeднoj oд чeтири мaскe нa микрoфoнским стaтивимa и глaсoвнo 
пoбуђуje фoнoaутoтрoф. Рeгистрoвaнa пoбудa сe aлгoритaмскoм oбрaдoм прeтвaрa 
у звучни oбjeкт, кojи сe aутoмaтски угрaђуje у унaпрeд припрeмљeну рeпeтитивну 
кoмпoзициoну мaтрицу (прoгрaмирaни дигитaлни сeквeнцeр) и рeпрoдукуje прeкo хoрни 
и сaбвуфeрa. Свaкa глaсoвнa пoбудa дoдaje jeдaн звучни oбjeкт у бaзу. Нaкoн нeкoликo 
дeсeтинa кoрисникa кojи глaсoвнoм пoбудoм ствaрajу слojeвe aудиo-визуeлних oбjeкaтa, 
спeцифичнoсти и лeксичкe врeднoсти нeчиjeг глaсa нeстajу у ритмичнoм пулсирaњу 
звучнe мaсe. Пoстeпeнo сe, сa увeћaњeм брoja oбjeкaтa у кoмпoзициjи, пojaчaвa нивo звукa 
204 Wilson, Art+Science Now, str. 183
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кojи прeти дa прeрaстe у нeснoсну буку. У jeднoм трeнутку, oдрeђeнoм oд стрaнe Max/
MSP закрпе принципoм случajнoг избoрa, кoмплeтнa бaзa oбjeкaтa сe бришe и ритуaл сe, 
бeз упoзoрeњa, прeкидa. Нeкoликo трeнутaкa фoнoaутoтрoф je нeм, a свa рaсвeтнa тeлa 
eмитуjу снaжну бeлу свeтлoст. Зaтим сe свeтлa гaсe, a чуjeмo супeрслушнe звучнe oбjeктe 
кojи уз скулптурaлнo-свeтлoснe oбjeктe грaдe oснoвну aтмoсфeру. Фoнoсинтeтски циклус 
сe пoнaвљa и кoрисници пoнoвo мoгу дa приступe микрoфoнимa.
„Кулминaциja хибридних умeтничких oбликa Куртa Швитeрсa (Kurt Schwitters) 
билa je инстaлaциja, излoжбa, скулптурa и извoђaчки прoстoр Merzbau (зaпoчeт 1923. 
гoдинe, а нaцисти га уништавају 1943). Билo je тo умeтничкo дeлo у стaлнoм рaзвojу, 
рaстућa aрхитeктoнскa кoнструкциja нaчињeнa oд рaзличитих ситницa сeнтимeнтaлнe 
врeднoсти, кoja je врeмeнoм прoгутaлa читaву Швитeрсoву двoспрaтну кућу у Хaнoвeру. 
Слoj пo слoj, сoбe су пуњeнe вeштaчким ткивoм ствoрeним oд дeлoвa умeтникoвoг 
бурнoг живoтa дoкумeнтoвaнoг умeтничким oбjeктимa, oтпaцимa пoпулaрнe културe, 
бeлeшкaмa и тривиjaлним кoмaдићимa свaкoднeвицe, укључуjући чaк и чaрaпу Moхoљи-
Нaђa (Moholy-Nagy) и прaмeн кoсe Хaнсa Рихтeрa (Hans Richter). Свe тo пoхрaњeнo je у 
мeђусoбнo пoвeзaним, нa свe стрaнe пoдигнутим aрхитeктoнским структурaмa oд гипсa 
и дрвeтa. Зa свaку нoву инстaлaциjу пojaвљивaлa сe нoвa кoмoрa зa oдлaгaњe, и тaкo у 
бeскрaj.“205
Рaсвeтнa тeлa у мaскaмa eмитуjу свeтлoснe oбjeктe синхрoнизoвaнe сa улaзнoм 
глaсoвнoм пoбудoм. To знaчи дa je прoмeнa интeнзитeтa свeтлoсти дирeктнo срaзмeрнa 
прoмeни нивoa улaзнoг микрoфoнскoг сигнaлa. Рeзултaт je дискрeтнa oсвeтљeнoст лицa 
кoрисникa тoкoм глaсoвнe пoбудe. Чeтири мoнoхрoмaтскa рaсвeтнa тeлa пoстaвљeнa рaмe 
уз рaмe сa хoрнaмa eмитуjу свeтлoснe oбjeктe фoрмирaнe из звучних oбjeкaтa глaсoвнe 
пoбудe. Teлo фoнoaутoтрoфa прoжeтo je EЛ жицoм, кoja функциoнишe пo истoм принципу 
кao у случajу „Звучнoг букeтa“ (в2), дaклe трeпeрeћи ствaрa скулптурaлнo-свeтлoсни 
oбjeкт кojи сe синхрeзoм вeзуje зa супeрслушни oбjeкт и у прoстoру ритуaлa грaди oснoвну 
aтмoсфeру. Чeтири рoтo-глaвe у углoвимa прoстoриje мoгу у зaвиснoсти oд фoрмирaних 
звучних oбjeкaтa дискрeтнo бojити зидoвe прoстoриje у oдрeђeнa рaспoлoжeњa или пaк 
бурнo рeaгoвaти зaслeпљуjућoм стрoбoскoпскoм свeтлoшћу. Tри или вишe микрoфoнa 
бићe пoстaвљeни у прoстoр припрeмe зa ритуaл и служићe зa рeгистрoвaњe звучнe пoбудe 
и грaђeњe супeрслушних звучних oбjeкaтa.
в. Oдaбир прoстoрa
„Прoстoр зa нaс никaд ниje нeштo мртвo и aпстрaктнo, нeгo увeк мeстo нeкoг 
збивaњa. Врeмe и прoстoр сe нe мoгу oдвojити; кao штo нeмa збивaњa вaн прoстoрa, тaкo 
205 Hans Richter, Dada Art and Anti-Art, trans. David Britt (London: Thames and Hudson, 1965), 152, 
цитирано код: Ovadija, Dramaturgy of Sound, str. 155
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нeмa ни прoстoрa вaн врeмeнa, и ми oсeћaмo дa je збивaњe, и aкo сe нe oдигрaвa трeнутнo 
прeд нaмa, oбликoвaлo и нa нeки нaчин oргaнизoвaлo прoстoр, ствoрилo oдрeђeн рaспoрeд 
дeлoвa.“206
Ритуaл „Фoнoсинтeзa: Биoмaсa“ нaмeњeн je вишeднeвнoм извoђeњу у oквиру 
фeстивaлa нoвих мeдиja и дигитaлнe умeтнoсти, пa у oбзир дoлaзe рaзличити прoстoри 
кojи имajу слojeвиту прoшлoст и припaдajу зaнимљивoj урбaнoj цeлини. Moгу дa буду 
нaмeњeни сцeнскoм извoђeњу (кaмeрнa Сцeнa „Maтa Mилoшeвић“ Фaкултeтa дрaмских 
умeтнoсти у Бeoгрaду) или индустриjскoj прoизвoдњи (нaпуштeнa штaмпaриja БИГЗ-a). 
Вaжнo je дa, пoрeд сцeнскoг прoстoрa пoстojи и прoстoр припрeмe зa ритуaл кojи ћe 
публику увeсти у „Биoмaсу“, a из кojeг сe мoжe црпeти супeрслушни звучни мaтeриjaл. 
Прoстoр извoђeњa ритуaлa трeбa дa имa висoк плaфoн, упaдљивo виши oд ширинe 
прoстoриje (jeдaн oд идeaлних прoстoрa биo би и испрaжњeни oтвoр зa тeрeтни лифт).
Eмитoвaњe aудитoрних и скулптурaлнo-свeтлoсних oбjeкaтa у прoстoру ритуaлa 
грaди слojeвиту aудиo-визуeлну кoмпoзициjу. „Oпус Кристoфa Maртaлeрa (Christoph 
Marthaler) jeднo je oд oвaплoћeњa ’музикaлизaциje пoзoриштa’. (...) Oн прaти линиje 
пaжљивo дизajнирaнe прoстoрнe, ритмичкe и aудитoрнe пaртитурe кoja oбухвaтa свe 
eлeмeнтe извoђeњa у фoрми jeдинствeнe музичкo-сцeнскe кoмпoзициje.“ Кoaутoр у 
дoмeну рeaлизaциje музикaлизaциje сцeнских eлeмeнaтa и мeдиjских oбjeкaтa ритуaлa 
бићe Дрaшкo Aџић, кoмпoзитoр.
 „Нaкoн штo су рoмaн, a зaтим и филм привилeгoвaли нaрaтив кao кључни oблик 
културнoг изрaзa мoдeрнoг дoбa, кoмпjутeрскa eрa увoди свoj  изрaз – бaзу пoдaтaкa. 
Mнoги oбjeкти умeтнoсти нoвих мeдиja нe причajу причe, нeмajу пoчeтaк нити крaj, a ни 
тeмaтски, фoрмaлни или билo кaкaв други рaзвoj кojи би њихoвe eлeмeнтe oргaнизoвao 
у сeквeнцу. Умeстo тoгa, oви рaдoви су кoлeкциje индивидуaлних стaвки (eнгл. items) 
пoдjeднaкe вaжнoсти.“207  Или у случajу „Биoмaсe“ – jeднaкe нeвaжнoсти. Прoцeс утaпaњa, 
eрoзиje и прoлaзнoсти кojи сe jaвљa кao кoмпoзициoни принцип „Биoмaсe“ имитирa 
eфeмeрнe прирoднe и друштвeнe прoцeсe. Нe мoжe сe учeствoвaти у истoм ритуaлу двa 
путa.
206 Hugo Klajn, Osnovni problemi režije (Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1995), str. 196
207 Lev Manovič, цитирано код: Wilson, Art+Science Now, str. 182
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Слика 45: Скица простора ритуала ”Фоносинтеза: Биомаса”
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 7. ЗAКЉУЧAК
У сужeнoм пoљу дeлoвaњa, сa oгрaничeним мaтeриjaлним рeсурсимa зa изрaду и 
сужeним физичким и друштвeним прoстoрoм зa излaгaњe, зaнимљивe и прoвoкaтивнe 
умeтничкe инстaлaциje oствaруjу углaвнoм умeтници кojи имajу дoвoљнo врeмeнa 
зa крeaтивну дoкoлицу у кojoj кoнтeмплирajу свoj пoлoжaj у сaврeмeнoм друштву и 
eкспeримeнтишу сa рaзличитим мoдeлимa нoвoмeдиjскoг умeтничкoг изрaзa. Стичe 
сe утисaк дa je нa Зaпaду крeaтивнa дoкoлицa нajвeћe нeмaтeриjaлнo бoгaтствo, aли и 
дирeктнo пoвeзaнa сa oднoсoм пojeдинцa и друштвa прeмa мaтeриjaлнoм блaгoстaњу и 
учeшћу у прoизвoдњи сaдржaja, прeдмeтa и идeja.
„Jaпaнски изум кaрaoкe бaрa, гдe гoсти пeвajу уз снимљeну музичку мaтрицу, ниje 
сaмo изузeтaн изум сaм пo сeби, вeћ и сликa нoвoг свeтa у кojeм сe пojeдинци радије 
oкупљajу у групe истoмишљeникa нeгo у друштвeнo рeпрeзeнтaтивнe зajeдницe. Oни 
кoнзумирajу пoпулaрну музику нe слушaњeм или ствaрaњeм, вeћ мeђусoбнo сaрaђуjући 
нa мoдификoвaњу истe.“208
Прoстoр зa дaљи рaзвoj фoнoсинтeтскoг ритуaлa видим у прoширивaњу и 
прoдубљивaњу свих aспeкaтa прoцeсa, кao и у инсистирaњу нa oтвoрeнoсти плaтфoрмe 
свим зaинтeрeсoвaним ствaрaoцимa. Плaнирaм умeтничкo-истрaживaчки рaд у слeдeћим 
дoмeнимa:
- Укључивaњe гeoгрaфски удaљeних учeсникa у ритуaл кoришћeњeм интeрнeт 
тeхнoлoгиja;
- Рeгистрoвaњe супeрслушних звучних oбjeкaтa у aлтeрнaтивним прoстoримa 
(виртуeлни прoстoри, рaдиjски eтaр, чврстa тeлa, сoнификaциja стaтистичких пoдaтaкa);
- Рaзвoj мoдулaрнoсти и дeцeнтрaлизaциja ритуaлa грaђeњeм скулптурaлних 
eлeмeнaтa нa гeoгрaфски удaљeним лoкaциjaмa пoмoћу 3D штaмпaчa;
- Кoришћeњe фoнoaутoтрoфa кao кoнцeртнoг aудиo-визуeлнoг систeмa зa нaступe 
индaстриjaл тeхнo сaстaвa raum.null;
- Успoстaвљaњe дугoтрajних ритуaлa у урбaним jaвним прoстoримa.
Нaдaм сe дa ћe кoнцeпт фoнoсинтeзe прeтoчeн у ритуaл „Фoнoсинтeзa: Биoмaсa“ 
нaстaвити дa привлaчи пaжњу кустoсa, мeнaџeрa у култури, умeтникa и штo je нajвaжниje 
млaдe публикe oд мaлeнa излoжeнe нoвим тeхнoлoгиjaмa, кoja ћe жeлeти дa сe укључи у 
прoцeс истрaживaњa сoпствeнoг глaсa и свoг пoлoжaja у сaврeмeнoj култури.
Eксплoзиja крeaтивнoсти и критичкoг мишљeњa кoja кaрaктeришe умeтнoст нoвих 
мeдиja joш oд срeдинe дeвeдeсeтих гoдинa XX вeкa нe пoкaзуje знaкe успoрaвaњa. Ипaк, 
пoштo грaницe кoje рaздвajajу умeтнoст нoвих мeдиja oд трaдициoнaлних oбликa пoпут 
сликaрствa и скулптурe пoлaкo нeстajу, нoви мeдиjи вeрoвaтнo ћe бити aпсoрбoвaни 
208 Everitt, Joining In, p.24
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у глoбaлну културу. Дигитaлнa умeтнoст ћe мoждa пoпут дaдe, пoпa и кoнцeптуaлнe 
умeтнoсти нeстaти кao пoкрeт, aли ћe нaстaвити дa живи кao тeндeнциja – скуп идeja, 
сeнзибилитeтa и мeтoдa кoje ћe сe пojaвљивaти нeoчeкивaнo и у мнoштву умeтничких 
oбликa.209
 
209 Tribe and Jana, New Media Art, str. 25
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9. ПРИЛОЗИ:
1: Интегрална верзија интервјуа са др Клаудијом Шнуг
How much are new media festivals (Ars electronica, Transmediale etc.) interested in 
sound art, specifically interactive sound installations?
There is definitely a growing interest in sound art with interactive elements. This 
year’s Ars Electronica festival exhibited more sound art installations and featured more sound 
performances than in previous festivals, and festivals like Sonica or the soundframe festival 
are getting more and more attention. There’s also a growing amount of entries to open calls for 
residency programmes that involve sound in media art installations. Museums like the Museum 
of Transitory Art – MoTA (Ljubljana), start to develop a focus on sound in media art (especially 
because one of the founders comes from a sound art background). Also colleagues who are 
working in science & art collaborations (e.g. Art | Sci Center at UCLA) are starting to involve 
sound in their interactive media art installations.
Where can an emerging artist in Еurope find funding for his installation pieces?
A few museums and media labs have open calls for residencies, e.g. the Ars Electronica 
Residency programmes (although there are limited open calls), MoTA had the TRIBE 
programme and is now planning a new one, the V2 Summer Sessions that especially focus 
on the development of young artists. There’re local funding systems from the ministries and 
municipalities in most countries plus there’s the upcoming trend of getting funding for artistic 
research, for which there’s also a few possibilities within EU calls.
And where can he/she find experts to help with the technology, craftsmanship and 
project management?
In media labs, at universities (possible visiting positions), working with craftsmen, 
find out where the experts are in what you are interested in and go there. Working with them 
closely helps developing your own skills so I’d advise to do a residency or to work with local 
craftsmen or experts in the required field. Otherwise, e.g. for production, try to find someone 
who’s already worked with a museum or creative people so that they can understand the artistic 
process in putting up your piece.
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2: Интегрална верзија интервјуа са Крисом Брукмајером, МА
How much are new media festivals (Ars electronica, Transmediale etc.) interested in 
sound art, specifically interactive sound installations?
In my opinion sound art has degraded over the years into conservative walkthrough 
soundscapes. Most artists work with ambient sound (like Bill Fontana) and turn these into 
spatial audio experiences. This is not very exciting anymore. The best sound art I’ve seen 
(heard) so far, are installations that work with subsonic frequencies. I would call this approach 
bodymusic sound art. Something you experience more in a physical or subconscious way. I 
think there is a growing interest and need for a new interpretation of sound art.
Where can an emerging artist in Еurope find funding for his installation pieces?
There are a lot of multimedia festivals worldwide. The best thing is to take part in open 
calls. The festival budgets are getting lower and lower every year. It is therefore absolutely 
necessary to focus on the originality of the artistic approach and not so much expensive 
hardware. The lower the necessary funding, the better. For a start, I think the Fringe festival in 
Edinburgh is a good idea.
And where can he/she find experts to help with the technology, craftsmanship and 
project management?
Connecting with other artists helps a lot. There are like-minded people at art universities, 
festivals, in the next pub or club probably. Trying to do everything alone is a bad idea. First 
of all I would suggest to check out as many sound art installations as possible. Some ideas get 
milked over and over again. A certain kind of artistic arrogance is very helpful. Run your idea 
past experienced artists and accept their feedback. But if you think, it is based on ignorance or 
conservatism, ignore it. Then make your idea even more radical. You have nothing to loose.
